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❋♦♥❞❡♠❡♥ts ❞❡ ❧❛ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡ ♠♦❞❡r♥❡✳ ▲❛ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡ ♠♦❞❡r♥❡ s❡ ♣❛rt❛❣❡
❡♥tr❡ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt ❧❛ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡ s②♠étr✐q✉❡ ❡t ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ❧❛ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡ ❛s②♠étr✐q✉❡✳
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡ s②♠étr✐q✉❡ ❧❡s s❡❝r❡ts q✉✐ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞❡ ❝❤✐✛r❡r ❡st ❞❡
❞é❝❤✐✛r❡r s♦♥t ❧❡s ♠ê♠❡s✳ ❊♥ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡ ❛s②♠étr✐q✉❡ ♦✉ à ❝❧❡❢ ♣✉❜❧✐q✉❡ ❛✉ ❝♦♥tr❛✐r❡✱ ❧❛
❝❧❡❢ s❡ ❝♦♠♣♦s❡ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt✐❡ ♣✉❜❧✐q✉❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❞❡ ❝❤✐✛r❡r ♦✉ ❞❡ ✈ér✐✜❡r ✉♥❡
s✐❣♥❛t✉r❡ ❡t ❞✬✉♥❡ ♣❛rt✐❡ ♣r✐✈é❡ q✉✐ ❞♦✐t r❡st❡r s❡❝rèt❡✳ ❉❡ ❢❛✐t✱ ❧❛ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡ ❛s②♠étr✐q✉❡
❜✐❡♥ q✉❡ ❧❡♥t❡ ❡st ❜✐❡♥ ❛❞❛♣té❡ à ✉♥ ✉s❛❣❡ s✉r ✉♥ rés❡❛✉ ❝♦♠♣♦rt❛♥t ✉♥ ❣r❛♥❞ ♥♦♠❜r❡
❞✬❛❝t❡✉rs ❝❛r ❡❧❧❡ ♣❡r♠❡t ❡♥tr❡ ❛✉tr❡ ✉♥ ❞é♣❧♦✐❡♠❡♥t ❡t ✉♥❡ ❣❡st✐♦♥ s✐♠♣❧✐✜é❡ ❞❡s s❡❝r❡ts✳ ❯♥
❡①❡♠♣❧❡ ❞✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ à ❝❧é s❡❝rèt❡ ❜✐❡♥ ❝♦♥♥✉ ❡st ❧✬❆❊❙ ✭❆❞✈❛♥❝❡❞ ❊♥❝r②♣t✐♦♥ ❙t❛♥❞❛r❞✮
❞❡ ❘✐❥♠❡♥ ❡t ❉❛❡♠❡♥ ❬❘❉✵✷❪ ❡t ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ à ❝❧é ♣✉❜❧✐q✉❡ ❧❡ ♣❧✉s ✉t✐❧✐sé ❛❝t✉❡❧❧❡♠❡♥t ❡st
❧❡ ❘❙❆ ✭❘✐✈❡st ❙❤❛♠✐r ❆❞❧❡♠❛♥✮ ❬❘❙❆✼✽❪ ❞✉ ♥♦♠ ❞❡ s❡s ❛✉t❡✉rs✳ ▲✬♦❜❥❡t ♣r✐♥❝✐♣❛❧ ❞❡ ❝❡
♠é♠♦✐r❡ ❡st ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❜r✐q✉❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠✐q✉❡s ✉t✐❧❡s à ❧❛ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡ ❛s②♠étr✐q✉❡✳ ▲❛
sé❝✉r✐té ❞❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❛s②♠étr✐q✉❡s r❡♣♦s❡ s✉r ❧❛ ♥♦t✐♦♥ ❞❡ ❢♦♥❝t✐♦♥s à s❡♥s ✉♥✐q✉❡✱ ✐✳❡✳
❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s ✑✐♥❥❡❝t✐✈❡s✑ q✉✐ s♦♥t ❢❛❝✐❧❡s à ❝❛❧❝✉❧❡r✱ ♠❛✐s ❞✐✣❝✐❧❡s à ✐♥✈❡rs❡r ♣♦✉r ❜❡❛✉❝♦✉♣
❞❡ ✈❛❧❡✉rs ❞❡ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞✬❛rr✐✈é❡✳ ▲❛ sé❝✉r✐té ❞❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s à ❝❧és ♣✉❜❧✐q✉❡s ❡st ❞♦♥❝ ❧✐é❡
à ❧❛ ❞✐✣❝✉❧té ❝❛❧❝✉❧❛t♦✐r❡ ❞❡ ❝❡rt❛✐♥s ♣r♦❜❧è♠❡s ♠❛t❤é♠❛t✐q✉❡s✳ ❆✐♥s✐ ❧❡ ❘❙❆ r❡♣♦s❡ s✉r ❧❛
❞✐✣❝✉❧té à ❢❛❝t♦r✐s❡r ✉♥ ❡♥t✐❡r N ❢♦r♠é ❞✉ ♣r♦❞✉✐t ❞❡ ❞❡✉① ❣r❛♥❞s ♥♦♠❜r❡s ♣r❡♠✐❡rs p, q✱
❡t ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ à s❡♥s ✉♥✐q✉❡ ✉t✐❧✐sé❡ ❡st ✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ♣✉✐ss❛♥❝❡ ❞❛♥s ❧❡ ❣r♦✉♣❡ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐❢
❞❡ Z/NZ✳ ❉❡ ♠❛♥✐èr❡ ♣❧✉s ♣ré❝✐s❡✱ ♦♥ ♣❡✉t ✈♦✐r q✉❡ s✐ ♦♥ s❛✐t ❢❛❝t♦r✐s❡r r❛♣✐❞❡♠❡♥t✱ ❛❧♦rs ✐❧
❡st ❢❛❝✐❧❡ ❞✬✐♥✈❡rs❡r t♦✉t❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ♣✉✐ss❛♥❝❡ ❞❛♥s Z/NZ ❡t ♦♥ ❡s♣èr❡ q✉❡ ré❝✐♣r♦q✉❡♠❡♥t✱
s✐ ❧✬♦♥ s❛✐t ✐♥✈❡rs❡r ✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ♣✉✐ss❛♥❝❡ ❛❧♦rs ♦♥ ♣❡✉t r❡tr♦✉✈❡r ❢❛❝✐❧❡♠❡♥t ❧❛ ❢❛❝t♦r✐s❛t✐♦♥
❞❡ ❧✬❡♥t✐❡r N ✳
❯♥❡ ❢♦✐s ❧✬❤②♣♦t❤ès❡ ❝❛❧❝✉❧❛t♦✐r❡ ♣♦sé❡✱ ❧❛ sé❝✉r✐té ❞❡ ❘❙❆ ❡st ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❛✐❧❧❡
❞❡s ❝❧és ✉t✐❧✐sé❡s✳ ❈❡tt❡ t❛✐❧❧❡ ❞♦✐t êtr❡ ré❣✉❧✐èr❡♠❡♥t r❡✈✉❡ à ❧❛ ❤❛✉ss❡ ♣♦✉r ♣♦✉✈♦✐r s✉✐✈r❡
❧✬❛❝❝r♦✐ss❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ ♣✉✐ss❛♥❝❡ ❞❡s ♦r❞✐♥❛t❡✉rs✱ ❡t ❛❝t✉❡❧❧❡♠❡♥t ❡❧❧❡ ❡st ✉s✉❡❧❧❡♠❡♥t ❞❡ 2048
❡t ✈♦✐r ♠ê♠❡ 4096 ❜✐ts✳ ❈❡s t❛✐❧❧❡s ❞❡ ❝❧és ♥❡ s♦♥t ♣❛s ♥é❣❧✐❣❡❛❜❧❡s ♣♦✉r ❧❡s éq✉✐♣❡♠❡♥ts
❞✐s♣♦s❛♥t ❞❡ ♣❡✉ ❞❡ r❡ss♦✉r❝❡ ❝♦♠♠❡ ❞❡s ❝❛rt❡s à ♣✉❝❡s ♦✉ ❞❡s té❧é♣❤♦♥❡s ♣♦rt❛❜❧❡s✳ ❉ès
❧♦rs✱ ✐❧ s✬❛✈èr❡ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ tr♦✉✈❡r ❞✬❛✉tr❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❞❡ ❝❧és ♣✉❜❧✐q✉❡s q✉✐ ♣❡r♠❡tt❡♥t
♣♦✉r ✉♥ ♠ê♠❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ sé❝✉r✐té ❞❡ ♠❛♥✐♣✉❧❡r ❞❡s ♦❜❥❡ts ♣❧✉s ❝♦♠♣❛❝ts✳
❉✐s❝r❡t❡ ▲♦❣❛r✐t❤♠ Pr♦❜❧❡♠ ✭❉▲P✮✳ ❊♥ ✶✾✼✻✱ ❉✐✣❡ ❡t ❍❡❧❧♠❛♥ ❬❉❍✼✻❪ ♣r♦♣♦s❡♥t
✉♥❡ ✐♥❢r❛str✉❝t✉r❡ ❣é♥ér❛❧❡ ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡ ❝♦♥str✉✐r❡ ❞❡s ❝❛♥❞✐❞❛ts ❞❡ ❢♦♥❝t✐♦♥s à s❡♥s
✉♥✐q✉❡ à ♣❛rt✐r ❞✉ ♣r♦❜❧è♠❡ ❞✉ ❧♦❣❛r✐t❤♠❡ ❞✐s❝r❡t ✭❉▲P✮✳ ❊t❛♥t ❞♦♥♥é ✉♥ ❣r♦✉♣❡
(G, .) ❡t ❞❡✉① é❧é♠❡♥ts g, h ∈ G t❡❧s q✉❡ h = gk ❛✈❡❝ k ∈ Z✱ ❧❡ ♣r♦❜❧è♠❡ ❞✉ ❧♦❣❛r✐t❤♠❡ ❞✐s✲
❝r❡t s✉r G✱ ❝♦♥s✐st❡ à tr♦✉✈❡r ❧✬❡♥t✐❡r k ❝♦♥♥❛✐ss❛♥t g ❡t h✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ ❧❡ ❉▲P ❡st ❢❛❝✐❧❡ ❞❛♥s
❧❡s Z✲♠♦❞✉❧❡s ❛❞❞✐t✐❢s ❞✉ ❢❛✐t ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞✬❊✉❝❧✐❞❡ ét❡♥❞✉✳ ❆✜♥ ❞✬✉t✐❧✐s❡r ❧❡ ❉▲P✱ ✐❧ ❡st
♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ ♣♦✉✈♦✐r ❢❛❜r✐q✉❡r ❞❡s ❢❛♠✐❧❧❡s ❞❡ ❣r♦✉♣❡s ❞❡ t❛✐❧❧❡ ❛r❜✐tr❛✐r❡♠❡♥t ❣r❛♥❞❡ ❞❛♥s
❧❛q✉❡❧❧❡ ❧❡ ♣r♦❜❧è♠❡ ❉▲P ❡st ré♣✉té ❞✐✣❝✐❧é✳ ❊♥ ✶✾✽✼ ❡t ✶✾✽✾✱ ❑♦❜❧✐t③ ❬❑♦❜✽✼✱ ❑♦❜✽✾❪ ♣r♦✲
♣♦s❛ ❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡s ❣r♦✉♣❡s ❞❡ ♣♦✐♥ts r❛t✐♦♥♥❡❧s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❡t ❞❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s
✶
❚❛❜❧❡ ❞❡s ♠❛t✐èr❡s
❞❡ ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❞é✜♥✐❡s s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐✳ ❊♥ ❢❛✐t✱ ❧❡s ♠❡✐❧❧❡✉rs ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s
❝♦♥♥✉s à ❝❡ ❥♦✉r ❝❛♣❛❜❧❡s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❡♥ ❣é♥ér❛❧ ❧❡ ❉▲P s✉r ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ s♦♥t ❧❡
✑♣❛s ❞❡ ❣é❛♥t✲♣❛s ❞❡ ❜é❜é✑ ❬❙❤❛✼✶❪✱ ❧❡ P♦❧❧❛r❞ ρ ❬P♦❧✼✽❪ ❡t ❧❡ P♦❤❧✐❣✲❍❡❧❧♠❛♥ ❬P❍✼✽❪ ❡t ❝❡s
❛❧❣♦r✐t❤♠❡s s♦♥t t♦✉s ❞❡ ❝♦♠♣❧❡①✐té ❡①♣♦♥❡♥t✐❡❧❧❡ ❡♥ ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞✉ ❣r♦✉♣❡✳ ❈❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s
s♦♥t ❛♣♣❡❧és ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❣é♥ér✐q✉❡s ❝❛r ✐❧s ♥✬✉t✐❧✐s❡♥t ❛✉❝✉♥❡ ❛✉tr❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ q✉❡ ❝❡❧❧❡
❞♦♥♥é❡ ♣❛r ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ❣r♦✉♣❡ ♣♦✉r ♦♣ér❡r✳
❆✜♥ ❞✬ét✉❞✐❡r ❧❡ ♣r♦❜❧è♠❡ ❞✉ ❧♦❣❛r✐t❤♠❡ ❞✐s❝r❡t s✉r ❧❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s✱ ✐❧
❡st ✐♠♣♦rt❛♥t ❞❡ ❝♦♥❝❡✈♦✐r ❞❡s ♠♦❞è❧❡s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ❛✈❡❝ ✉♥❡ ❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t
❡✣❝❛❝❡ ♦✉ ❛②❛♥t ❞❡s ♣r♦♣r✐étés ❞❡ sé❝✉r✐té ♣r♦✉✈é❡s ♣♦✉r ❧❡s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐q✉❡s✳
■❧ ❡st ❛✉ss✐ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞✬ét✉❞✐❡r ❧❡s str✉❝t✉r❡s s✉♣♣❧é♠❡♥t❛✐r❡s s✉r ❧❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ✭❞❛♥s
✉♥ s❡♥s ❝❛❧❝✉❧❛t♦✐r❡✮ q✉❡ ❧✬♦♥ ♥❡ r❡tr♦✉✈❡ ♣❛s ❞❛♥s ❧❡s ❣r♦✉♣❡s ❣é♥ér✐q✉❡s✳ ❯♥ ❡①❡♠♣❧❡
♣❛rt❝✉❧✐èr❡♠❡♥t ✐♠♣♦rt❛♥t ❞❡ str✉❝t✉r❡ s✉♣♣❧é♠❡♥t❛✐r❡ ❡st ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ q✉✐ ❞♦♥♥❡ ❧✐❡✉ à
❞❡s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✓ ❝♦♥str✉❝t✐✈❡s ✔ ❡t ✓ ❞❡str✉❝t✐✈❡s ✔ ❡♥ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡✳
Pr♦t♦❝♦❧❡s ❜❛sés s✉r ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡✳ P♦✉r ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡s✱ ✐❧ ❡①✐st❡ ❞❡s ❛❧❣♦✲
r✐t❤♠❡s ♣❧✉s r❛♣✐❞❡s q✉❡ ❧❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❣é♥ér✐q✉❡s ♣♦✉r rés♦✉❞r❡ ❧❡ ❉▲P✳ ❈❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s
✉t✐❧✐s❡♥t ❞♦♥❝ ❞❡s str✉❝t✉r❡s s♣é❝✐✜q✉❡s ✭✐✳❡✳ ❞❡s str✉❝t✉r❡s q✉✐ ♥✬❡①✐st❡♥t ♣❛s ❞❛♥s ✉♥
❣r♦✉♣❡ ❣é♥ér✐q✉❡✮ ❛✉① ❣r♦✉♣❡s ❞❡s ♣♦✐♥ts r❛t✐♦♥♥❡❧s ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡✳ P❛r ❡①❡♠♣❧❡✱
❧✬❡①✐st❡♥❝❡ ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡s ✭❢♦r♠❡s ❜✐❧✐♥é❛✐r❡s ♥♦♥ ❞é❣é♥éré❡s✮ s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❝❛❧✲
❝✉❧❛❜❧❡s ❡♥ t❡♠♣s ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ ❛ été ♠✐s à ♣r♦✜t ♣♦✉r ❝♦♥str✉✐r❡ ❞❡s ❛tt❛q✉❡s ♣❛r tr❛♥s❢❡rt
❞✉ ♣r♦❜❧è♠❡ ❞❡ ❧♦❣❛r✐t❤♠❡ ❞✐s❝r❡t ✿ ❧✬✐❞é❡ ❡st ❞❡ s❡ s❡r✈✐r ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ♣♦✉r tr❛♥s♣♦rt❡r
❧❡ ❉▲P ❞❡♣✉✐s ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ s✉r ❧❡ ❣r♦✉♣❡ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐❢ ❞✬✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ ♣♦✉r ❧❡q✉❡❧
✐❧ ❡①✐st❡ ❞❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❞❡ ❝♦♠♣❧❡①✐té s♦✉s✲❡①♣♦♥❡♥t✐❡❧❧❡ ♣♦✉r rés♦✉❞r❡ ❧❡ ❉▲P✳ ❈✬❡st ❧❡
♣r✐♥❝✐♣❡ ❞❡s ❛tt❛q✉❡s ♣rés❡♥té❡s ❞✬✉♥❡ ♣❛rt ♣❛r ▼❡♥❡③❡s✱ ❖❦❛♠♦t♦ ❡t ❱❛♥st♦♥❡ ❡t ❞✬❛✉tr❡
♣❛rt ♣❛r ❋r❡② ❡t ❘û❝❦ ✭▼❖❱ ❬▼❖❱✾✸❪ ❡♥ ✶✾✾✸ ❡t ❋❘ ❬❋❘✾✹❪ ❡♥ ✶✾✾✹✮✳
■❧ ❡①✐st❡ ❛✉ss✐ ❞❡s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✓ ❝♦♥str✉❝t✐✈❡s ✔ ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳
▲❛ str✉❝t✉r❡ s✉♣♣❧é♠❡♥t❛✐r❡ ♣rés❡♥t❡ s✉r ❧❡ ❣r♦✉♣❡ ❞❡s ♣♦✐♥ts r❛t✐♦♥♥❡❧s ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡
❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❡st ✉t✐❧✐sé❡ ♣♦✉r ❝♦♥str✉✐r❡ ❞❡s ♣r♦t♦❝♦❧❡s ❛②❛♥t ❞❡s ♣r♦♣r✐étés ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t
✐♥tér❡ss❛♥t❡s✳ ❖♥ ♣❡✉t ❝✐t❡r ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ✿
✕ ❧❡ ♣r♦t♦❝♦❧❡ ❉✐✣❡✲❍❡❧❧♠❛♥ tr✐♣❛rt✐t❡ ❞❡ ❏♦✉① ❬❏♦✉✵✹❪ ❡♥ ✷✵✵✵ ❡t ✷✵✵✹✱
✕ ❧❡ s❝❤é♠❛ ❞❡ s✐❣♥❛t✉r❡ ❞❡ ❙❛❦❛✐✱ ❖❤❣✐s❤✐ ❡t ❑❛s❛❤❛r❛ ❬❙❖❑✵✵❪ ❡♥ ✷✵✵✵✱
✕ ❧❡ s②stè♠❡ ❊❧✲●❛♠❛❧ ❞❡ ❱❡r❤❡✉❧ ❬❱❡r✵✶❪ ❡♥ ✷✵✵✶✱
✕ ❧❡ s❝❤é♠❛ ❞❡ s✐❣♥❛t✉r❡ ❞❡ ❇♦♥❡❤✱ ▲②♥♥ ❡t ❙❤❛❝❤❛♠ ❬❇▲❙✵✶❪ ❡♥ ✷✵✵✶✱
✕ ❧❡ s❝❤é♠❛ ❞✬é❝❤❛♥❣❡ ❞❡ ❝❧é ❞❡ ❙♠❛rt ❬❙♠❛✵✶❜❪ ❡♥ ✷✵✵✶✱
✕ ❧❡ s❝❤é♠❛ ❞❡ s✐❣♥❛t✉r❡ ❞❡ P❛t❡rs♦♥ ❬P❛t✵✷❪ ❡♥ ✷✵✵✷✱
✕ ❧❡ s❝❤é♠❛ ❞❡ ❝❤✐✛r❡♠❡♥t ❞❡ ❇♦♥❡❤ ❡t ❋r❛♥❦❧✐♥ ❬❇❋✵✸❪ ❡♥ ✷✵✵✸✱
❈❡tt❡ ❧✐st❡ ♥✬❡st ♣❛s ❡①❤❛✉st✐✈❡✳ ◆♦✉s ✈♦②♦♥s ❞♦♥❝ q✉❡ ❧❡ ❝❤❛♠♣ ❞✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬ét✉❞❡ ❞❡
❝♦✉♣❧❛❣❡s s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❡t ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ♣♦✉r ❧❛ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡ ❡st très ❣r❛♥❞✳
❊❧❧❡ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❝♦♥❝❡✈♦✐r ❞❡s ❛tt❛q✉❡s ♥♦✉✈❡❧❧❡s✱ ♠❛✐s ❛✉ss✐ ❞❡ ❝♦♥str✉✐r❡ ❞❡s ♣r♦t♦❝♦❧❡s très
r❛♣✐❞❡s ❞♦♥t ❧❛ sé❝✉r✐té r❡♣♦s❡ s✉r ✉♥ ♣r♦❜❧è♠❡ ré♣✉té ❞✐✣❝✐❧❡ ❛✈❡❝ ❞❡s t❛✐❧❧❡s ❞❡ ❝❧és ❞❡ ✹ à
✷✵ ❢♦✐s ♣❧✉s ♣❡t✐t❡s q✉❡ ❝❡❧❧❡s ❞✉ ❘❙❆ ✭✈♦✐r ❬●P❙✵✻❛✱ ❈❇▲▼✵✾❪ ♣♦✉r ♣❧✉s ❞❡ ❞ét❛✐❧s s✉r ❧❛
❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❡♥tr❡ ❘❙❆ ❡t ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✮✳ ❉❡ ♥♦s ❥♦✉rs✱ ❧❡s ❝r②♣t♦s②stè♠❡s ❜❛sés
s✉r ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s s♦♥t st❛♥❞❛r❞✐sés ♣❛r ❜❡❛✉❝♦✉♣ ❞✬♦r❣❛♥✐s♠❡s ❝♦♠♠❡ ❧✬■❊❊❊
❬■❊❊✵✵❪✱ ❧❡ ◆■❙❚ ❬◆■❙✵✷❪✱ ❧❡ ❙❊❈✱ ❧✬❆◆❙■✱ ❡t❝✳
◆♦t♦♥s q✉❡ ❧❛ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❞❡ ♣r♦t♦❝♦❧❡s ❛✈❡❝ ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❞é♣❡♥❞ ❢♦rt❡♠❡♥t ❞✉ ❝❤♦✐①
❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❧❡s ❛tt❛q✉❡s ▼❖❱ ❡t ❋❘ s♦♥t ♣♦ss✐❜❧❡s s✉r ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡s ✿ ❝❡❧❧❡s ❞♦♥t ❧❡ ❝❛r❞✐♥❛❧ ❞❡s ♣♦✐♥ts r❛t✐♦♥♥❡❧s ❡st ❞é❝♦♠♣♦s❛❜❧❡ ❡♥ ❞❡ ♣❡t✐ts
♥♦♠❜r❡s ♣r❡♠✐❡rs ♦✉ ❜✐❡♥ ❝❡rt❛✐♥❡s ❝♦✉r❜❡s s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡s ❞❡ ♣❡t✐t ❝❛r❞✐♥❛❧✳ ❈❡ q✉✐ s✉❣✲
❣èr❡ ❧✬❡①✐st❡♥❝❡ ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ✐❞é❛❧❡s ♣♦✉r ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡✱ ❝❡s ❝♦✉r❜❡s s♦♥t ❛♣♣❡❧é❡s ✓ ❝♦✉r❜❡s
✷✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
❚❛❜❧❡ ❞❡s ♠❛t✐èr❡s
♣❛✐r✐♥❣✲❢r✐❡♥❞❧② ✔✳
❆r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡✳ ▲❛ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❞❡ ♣r♦t♦❝♦❧❡s ❜❛sés s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s
❞é♣❡♥❞ ❢♦rt❡♠❡♥t ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡s ❝♦✉r❜❡s✳ P♦✉r ❝❡❧❛✱ ✐❧
❢❛✉t ♥♦♥ s❡✉❧❡♠❡♥t ❛❝❝é❧ér❡r ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ♠❛✐s ❛✉ss✐ ❢❛✐r❡ ✉♥ ❝❤♦✐①
❛❞éq✉❛t ❞❡s ❝♦r♣s ✜♥✐s✳ P♦✉r ❧❡s ❝♦r♣s ✜♥✐s ✉t✐❧✐sés✱ s❡❧♦♥ ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ sé❝✉r✐té✱ ♦♥ ♣r❡♥❞
s♦✐t ❞❡s ❣r❛♥❞❡s ❡①t❡♥s✐♦♥s ❞❡ ❝♦r♣s ✜♥✐s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ 2✱ s♦✐t ❞❡ ❣r❛♥❞s ❝♦r♣s ♣r❡♠✐❡rs✳
P❛r ❡①❡♠♣❧❡✱ ♣♦✉r ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ sé❝✉r✐té é❣❛❧ à ✽✵ ❜✐ts✱ ♦♥ ✉t✐❧✐s❡ s♦✐t ❧❡ ❝♦r♣s ✜♥✐ F2m
❛✈❡❝ m ≈ ✶✻✵✱ s♦✐t ❧❡ ❝♦r♣s ♣r❡♠✐❡r Fp ❛✈❡❝ p ♣r❡♠✐❡r ❡t p ≈ 2160✳ P♦✉r ❛♠é❧✐♦r❡r ❧❡s
✐♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥s s✉r ❧❡s ❝♦r♣s ✜♥✐s✱ ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ ❞❡ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❞❡ F2m ❡t ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ♣r❡♠✐❡r
p ❞♦✐✈❡♥t êtr❡ ❞❡ ♣♦✐❞s ❞❡ ❍❛♠♠✐♥❣ ♠✐♥✐♠❛❧✳
P❛r ❛✐❧❧❡✉rs✱ ❧✬❡✣❝❛❝✐té ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞é♣❡♥❞ ❞✉ ❝❛r❞✐♥❛❧ ❞❡ ❧❛ ❏❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞❡ ❧❛
❝♦✉r❜❡✳ ▲❡ t❤é♦rè♠❡ ❞❡ ❍❛ss❡ s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✱ ❣é♥ér❛❧✐sé ♣❛r ❲❡✐❧ s✉r ❧❡s ✈❛r✐étés
❛❜é❧✐❡♥♥❡s✱ ❞♦♥♥❡ ✉♥❡ ❜♦r♥❡ ❞✉ ❝❛r❞✐♥❛❧ ❞❡ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❡♥tr❡ (
√
q − 1)2g ❡t (√q + 1)2g✳ ▲❡ ❝❛r❞✐♥❛❧ ❞❡ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❡st ❛❧♦rs ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ qg ❡t
❧❛ sé❝✉r✐té s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❡st ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ qg/2✳ ❈❡tt❡ r❡♠❛rq✉❡ ❛ ✉♥❡
❝♦♥séq✉❡♥❝❡ s✉r ❧✬ét✉❞❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ s✉♣ér✐❡✉r✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ♣♦✉r ❧❡
❣❡♥r❡ ✷ ♦♥ ♣❡✉t ❝❤♦✐s✐r ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s s✉r ❞❡s ❝♦r♣s ♣❧✉s ♣❡t✐ts q✉❡ ❝❡✉①
♥é❝❡ss❛✐r❡s ♣♦✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳ P❛r ❡①❡♠♣❧❡✱ à ✉♥ ♠ê♠❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ sé❝✉r✐té✱ ✉♥❡
❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ t❛✐❧❧❡ ≈ 2360 ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ❞♦♥t ❧❛
t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ≈ 2180✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ g ≥ 4 s♦♥t
♠♦✐♥s sûr❡s q✉❡ ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ≤ 3✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❆❞❧❡♠❛♥✱ ❉❡▼❛r❛✐s ❡t ❍✉❛♥❣ ❞✬✉♥❡
♣❛rt ❬❆❉❍✾✹❪ ❡t ●❛✉❞r② ❬●❛✉✵✵❪ ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ♦♥t ❡①❤✐❜é ✉♥❡ ❛tt❛q✉❡ s♦✉s✲❡①♣♦♥❡♥t✐❡❧❧❡
❧♦rsq✉❡ ❧❡ ❣❡♥r❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❡st ❣r❛♥❞✳
▲❡s ❝♦♥s✐❞ér❛t✐♦♥s ♣ré❝é❞❡♥t❡s ♦♥t ♠♦t✐✈é ❞✬✐♠♣♦rt❛♥ts tr❛✈❛✉① ❞❡ r❡❝❤❡r❝❤❡ ❞❡st✐♥és
à r❡♥❞r❡ ♣❧✉s ❡✣❝❛❝❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❡t ❞❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s
❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳ ▲✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ❈❛♥t♦r ❬❈❛♥✽✼❪ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ❣r♦✉♣❡ s✉r
❧❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳ ▲❛♥❣❡ ❬▲❛♥✵✶✱ ▲❛♥✵✷❛❪ ❞♦♥♥❡ ✉♥❡ ✈❡rs✐♦♥
❡✣❝❛❝❡ ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ❈❛♥t♦r ❡♥ ❣❡♥r❡s ✷ ❡t ✸✳ P♦✉r ❛♠é❧✐♦r❡r ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❡s
❝♦✉r❜❡s✱ ♦♥ ♣❡✉t ❝❤❛♥❣❡r ❧❡ s②stè♠❡ ❞❡ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥s ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs✱ ♦✉ ❜✐❡♥ ❝❤❛♥❣❡r ❧❡
♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡✳ ❈❡❝✐ s✉❣❣èr❡ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt ❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ♣r♦❥❡❝t✐✈❡s ♦✉
❞❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ♣♦✉r ❧❛ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡t ❞✬❛✉tr❡
♣❛rt ❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡s ♠♦❞è❧❡s ❞✬❊❞✇❛r❞s ❬❊❞✇✵✼❪✱ ❞❡ ❏❛❝♦❜✐ ♦✉ ❞❡ ❍❡ss✐❛♥ ❡♥ ❣❡♥r❡ 1 ♦✉
❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♦✉ à ❜❛s❡ ❞❡ ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❡♥ ❣❡♥r❡ 2✳
❘é❝❡♠♠❡♥t s♦♥t ❛♣♣❛r✉❡s ❞❡s ❛tt❛q✉❡s ❞✐t❡s à ❝❛♥❛✉① ❛✉①✐❧✐❛✐r❡s ❬❆❈❉+✵✻✱ ❝❤❛♣✳ ✷✾❪
q✉✐ ❡①♣❧♦✐t❡♥t ❧❡ ❢❛✐t q✉❡ ❧❡s ❝♦ûts ❞❡ ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ❞❡ ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ s♦♥t ❞✐✛ér❡♥ts ♣♦✉r
r❡tr♦✉✈❡r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❛ ❝❧é ♣r✐✈é❡✳ P♦✉r ✐♠♣❧é♠❡♥t❡r ❝❡s ❛tt❛q✉❡s✱ ♦♥ ♠❡s✉r❡
❧❡ t❡♠♣s ❞✬❡①é❝✉t✐♦♥ ♦✉ ❧❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t é❧❡❝tr♦♠❛❣♥ét✐q✉❡ ♣r♦❞✉✐t ♣❛r ❧❡ ♠❛tér✐❡❧ ❧♦rs
❞❡ s♦♥ ✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ♣♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r ❧✬❡①♣♦♥❡♥t❛t✐♦♥✳ ❙✐ ♦♥ ♣❡✉t ❞✐st✐♥❣✉❡r ❧❛ ❝♦♠♣❧❡①✐té ❞❡
❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ❞❡ ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❛❧♦rs ✐❧ ❡st ❢❛❝✐❧❡ ❞❡ r❡tr♦✉✈❡r ❧❛ ❝❧é s❡❝rèt❡ ✉t✐❧✐sé❡ ❧♦rs ❞❡
❧✬❡①♣♦♥❡♥t❛t✐♦♥✳ P♦✉r ❝♦♥tr❡❝❛r❡r ❝❡s ❛tt❛q✉❡s✱ ✐❧ ♣❡✉t êtr❡ ✐♥tér❡ss❛♥t ❞❡ ❝♦♥s✐❞ér❡r ❞❡s
❧♦✐s ❞❡ ❣r♦✉♣❡s ❞✐t❡s ✉♥✐❢♦r♠❡s ❝❡ q✉✐ s✐❣♥✐✜❡ q✉❡ ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ❞❡ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥
❬❇❉❏✵✹✱ ❇❏✵✷❪ s♦♥t ✐❞❡♥t✐q✉❡s✳ ❊♥ ❣❡♥r❡ ✷✱ ▲❛♥❣❡ ❡t ▼✐s❤r❛ ❬▲▼✵✺❪ ♣r♦♣♦s❡♥t ❞❡s ❢♦r♠✉❧❡s
♣♦✉r ✉♥✐❢♦r♠✐s❡r ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ❣r♦✉♣❡✳ ❯♥❡ ❛✉tr❡ ♠ét❤♦❞❡ ♣♦✉r ♣❛r❡r ❛✉① ❛tt❛q✉❡s à ❝❛♥❛✉①
❛✉①✐❧✐❛✐r❡s ❡st ❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❞❡ t②♣❡ ▼♦♥t❣♦♠❡r② ❬❉✉q✵✹❪ q✉✐ ❝❛❧❝✉❧❡♥t ✉♥❡
❡①♣♦♥❡♥t❛t✐♦♥ ❡♥ ❢❛✐s❛♥t à ❝❤❛q✉❡ ét❛♣❡ ✉♥❡ ❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ✉♥❡ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ q✉❡❧❧❡ q✉❡ s♦✐t
❧❛ ✈❛❧❡✉r ❞✉ ❜✐t ❞✬❡①♣♦s❛♥t✳ ❊♥ ✷✵✵✼✱ ●❛✉❞r② ❬●❛✉✵✼❪ ❞é❝r✐t ✉♥❡ ❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❡✣❝❛❝❡
s✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r q✉✐ ✉t✐❧✐s❡ ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❡t r❡♣♦s❡ s✉r ✉♥
❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ t②♣❡ ▼♦♥t❣♦♠❡r②✳ ❊♥ ✷✵✵✽✱ ●❛✉❞r② ❡t ▲✉❜✐❝③ ❬●▲✵✽❪ rés♦❧✈❡♥t ❧❡ ❝❛s ❞❡s
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✸✴✾✶
❚❛❜❧❡ ❞❡s ♠❛t✐èr❡s
❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ♦r❞✐♥❛✐r❡s ❞é✜♥✐❡s s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ 2✳ ▼❛✐s ❧❡✉rs
❢♦r♠✉❧❡s ♥❡ s♦♥t ♣❛s ✈❛❧❛❜❧❡s ♣♦✉r ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡s ❞é✜♥✐❡s s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ ❞❡
❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ 2✳ ❉❛♥s ❝❡ ♠é♠♦✐r❡✱ ♥♦✉s ét✉❞✐❡r♦♥s ❝❡s ❝♦✉r❜❡s ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡s ❞é✜♥✐❡s s✉r
❞❡s ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ 2✳
❖r❣❛♥✐s❛✐t✐♦♥ ❞✉ ♠❛♥✉s❝r✐t✳ ❈❡ ♠❛♥✉s❝r✐t ❡st ❞✐✈✐sé ❡♥ ✸ ♣❛rt✐❡s ❡t ✾ ❝❤❛♣✐tr❡s ✭✸
❝❤❛♣✐tr❡s ♣❛r ♣❛rt✐❡✮ ✿
■✳ ❘❛♣♣❡❧ s✉r ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳
■■✳ ■♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥ ❡✣❝❛❝❡ ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷✳
■■■✳ ▼♦❞è❧❡ ❡✣❝❛❝❡ à ❜❛s❡ ❞❡ ❢♦♥❝t✐♦♥s ❞❡ t❤êt❛✳
▲❛ ♣r❡♠✐èr❡ ♣❛rt✐❡ ❡st ❝♦♥s❛❝ré❡ ❛✉① r❛♣♣❡❧s s✉r ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❣é♥ér❛❧❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r✲
❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳ ❊❧❧❡ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❝♦♠♣r❡♥❞r❡ ❧❛ s✉✐t❡ ❞✉ ♣rés❡♥t ♠❛♥✉s❝r✐t ❡t ♥❡ ❝♦♠♣♦rt❡ ❛✉❝✉♥❡
❞é♠♦♥str❛t✐♦♥✳ ❉❛♥s ❧❡ ♣r❡♠✐❡r ❝❤❛♣✐tr❡✱ ♥♦✉s r❛♣♣❡❧♦♥s ❧❡s ❣é♥ér❛❧✐tés s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②✲
♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳ ❉❛♥s ❧❡ ❞❡✉①✐è♠❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ♥♦✉s ♥♦✉s ✐♥tér❡ss❡r♦♥s ❛✉① ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❡t ❞❛♥s
❧❡ tr♦✐s✐è♠❡ ❝❤❛♣✐tr❡ à ❧❡✉r ❛r✐t❤♠ét✐q✉❡✳
▲❡s ❞❡✉① ❞❡r♥✐èr❡s ♣❛rt✐❡s ❝♦♥st✐t✉❡♥t ❧❛ ♣❛rt✐❡ ❝❡♥tr❛❧❡ ❞✉ ♣rés❡♥t ♠❛♥✉s❝r✐t✳ ▲❛
❞❡✉①✐è♠❡ ♣❛rt✐❡ ❡st ❡♥t✐èr❡♠❡♥t ❝♦♥s❛❝ré❡ à ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❡♥ ♣❡t✐t ❣❡♥r❡ t❛♥❞✐s
q✉❡ ❧❛ tr♦✐s✐è♠❡ ❡st ❝♦♥s❛❝ré❡ à ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❡✣❝❛❝❡ ❡♥ ❣❡♥r❡s 1 ❡t 2✳ ❉❛♥s ❧❛ ❞❡✉①✐è♠❡
♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ❝♦♠♠❡♥❝❡r♦♥s ♣❛r r❛♣♣❡❧❡r ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r q✉✐ ♠❛♥✐♣✉❧❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s
❞✐t❡s ❞❡ ▼✐❧❧❡r✳ ▲❡ tr❛✈❛✐❧ ❡✛❡❝t✉é ❞❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡ ❡st ❛✈❛♥t t♦✉t ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s
✐♠♣❧é♠❡♥té ❡♥ ▼❛❣♠❛ ❞❡✉① ❣é♥ér❛❧✐s❛t✐♦♥s ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s✱ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ♦♣t✐♠❛❧
❞❡ ❬❱❡r✵✽❪ ♣♦✉r ❧❡ ❝❛s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❡t ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❬●❍❱✵✼❪✳
◆♦✉s ❞♦♥♥♦♥s ✉♥❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❡t s✉✣s❛♥t❡ ♣♦✉r q✉❡ ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❆t❡ s♦✐t ♣❧✉s
r❛♣✐❞❡ q✉❡ ❝❡❧✉✐ ❞❡ ❚❛t❡✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ✐♠♣❧é♠❡♥té t♦✉s ❧❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❡t ♥♦✉s ❢❛✐s♦♥s ✉♥❡
❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞❡s ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ♣♦✉r ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ sé❝✉r✐té ❞♦♥♥é ❡♥tr❡ ❧❡s ❣❡♥r❡s 1 ❡t 2✳
▲❛ tr♦✐s✐è♠❡ ♣❛rt✐❡ ❞❡ ❝❡ ♠❛♥✉s❝r✐t ❝♦♥st✐t✉❡ ❧❛ ♣❛rt✐❡ ❧❛ ♣❧✉s ♦r✐❣✐♥❛❧❡ ❞❡ ❝❡ ♠é♠♦✐r❡✳
❊♥ ❡✛❡t✱ ❞❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡ ♥♦✉s ✉t✐❧✐s♦♥s ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❣é♥ér❛❧❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r
❞❡s ♠♦❞è❧❡s ❡✣❝❛❝❡s ♣♦✉r ❞❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ 1 ❡t 2✳ ❊♥ ❣❡♥r❡ ✶✱ ♥♦✉s ré✐♥t❡r✲
♣r❡t♦♥s ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡✳ ●râ❝❡ ❛✉ ♠♦❞è❧❡
❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ❞é❞✉✐r❡ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡✳ ❈❡
❧✐❡♥ ❥✉st✐✜❡ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡ ❡t ❝❡❧❛ ❡st ❝r✉❝✐❛❧ ❞✬❛✉t❛♥t ♣❧✉s q✉❡ ♥♦✉s ♠♦♥tr♦♥s
q✉❡ ♥♦tr❡ ♠♦❞è❧❡ ❡st ✉♥❡ s♦✉s✲❢❛♠✐❧❧❡ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡ ❞❡ ❬❇▲❋✵✽❪✳
◆♦✉s r❛♣♣❡❧♦♥s ❞✬❛❜♦r❞ ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❣é♥ér❛❧❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛✳ P✉✐s ♥♦✉s ❞♦♥♥♦♥s ❞❡s
❢♦r♠✉❧❡s ❡✣❝❛❝❡s ♦❜t❡♥✉❡s ♣♦✉r ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡
2✳ ❉❡ ♠ê♠❡✱ ♥♦✉s ✉t✐❧✐s♦♥s ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ♣♦✉r ❧✬ét✉❞❡ ❞❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♥♦♥✲
♦r❞✐♥❛✐r❡s s✉r ❞❡s ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉①✳ ▲❡s ❝❛s ❞❡ ❧❛ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡
❡t ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ♦r❞✐♥❛✐r❡s s♦♥t ❜✐❡♥ ❝♦♥♥✉s✳ P♦✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡s
❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷✱ ♥♦✉s ✉t✐❧✐s♦♥s ❡♥ ♣❧✉s ✉♥❡ t❡❝❤♥✐q✉❡ ❞❡ ▲❛s③❧♦✱ P❛✉❧② ❡t ❉✉❝r♦❝❤❡t
❬▲P✵✷✱ ▲P✵✹✱ ❉✉❝✵✽❪✳
◆♦t❛t✐♦♥s✳ ❙❛✉❢ ♠❡♥t✐♦♥ ❡①♣r❡ss ❞✉ ❝♦♥tr❛✐r❡✱ ♥♦✉s ✉t✐❧✐s❡r♦♥s ❧❡s ♥♦t❛t✐♦♥s s✉✐✈❛♥t❡s ✿
✕ aλ ✿ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ■ ❞❡ ♣❛r❛♠ètr❡ λ ❀
✕ a[c0,...cℓ] ✿ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ■■ ❞❡ ♣❛r❛♠ètr❡s c0, ..., cℓ ❀
✕ An ✿ ❡s♣❛❝❡ ❛✣♥❡ ❞❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ n ❀
✕ C/k ✿ ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ g ❞é✜♥✐❡ s✉r ❧❡ ❝♦r♣s k ❀
✕ C ✿ ❝♦r♣s ❞❡s ♥♦♠❜r❡s ❝♦♠♣❧❡①❡s ❀
✕ χC ✿ ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s ❀
✕ ηn ✿ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❊t❛ ❞❡ ♣❛r❛♠ètr❡ n ∈ N ❀
✹✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
❚❛❜❧❡ ❞❡s ♠❛t✐èr❡s
✕ Fp ✿ ❝♦r♣s ✜♥✐ ❞❡ ❝❛r❞✐♥❛❧ ✉♥ ♥♦♠❜r❡ ♣r❡♠✐❡r p ❀
✕ Φn(x) ∈ Z [x] ✿ ♣♦❧②♥ô♠❡ ❝②❝❧♦t♦♠✐q✉❡ ❀
✕ Hn ✿ ❞❡♠✐✲❡s♣❛❝❡ ❞❡ ❙✐❡❣❡❧ ❞❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ n ❀
✕ JC ✿ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ C ❀
✕ JC [r] ✿ ❧❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ r−t♦rs✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞❡ C ❀
✕ JC(K) ✿ ❧❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ JC q✉✐ s♦♥t r❛t✐♦♥♥❡❧s s✉r ❧❡ ❝♦r♣s K ❀
✕ k := Fq ✿ ❝♦r♣s ✜♥✐ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ p ❡t ❞❡ ❝❛r❞✐♥❛❧ q ❀
✕ KA ✿ ✈❛r✐été ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❞❡ A ✭q✉✐ ❡st s♦✐t ✉♥❡ ✈❛r✐été ❛❜é❧✐❡♥♥❡✱ s♦✐t ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡✮ ❀
✕ Mn ✿ ❛♥♥❡❛✉ ❞❡s ♠❛tr✐❝❡s ❝❛rré❡s ❞✬♦r❞r❡ n ❀
✕ N ✿ ❧❡s ❡♥t✐❡rs ♥❛t✉r❡❧s ❀
✕ p ✿ ♥♦♠❜r❡ ♣r❡♠✐❡r ✜①é ❀
✕ Pn ✿ ❡s♣❛❝❡ ♣r♦❥❡❝t✐❢ ❞❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ n ❀
✕ πq ♦✉ π ✿ ❧❡ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s ❀
✕ ϕ(n) ✿ ❢♦♥❝t✐♦♥ ✐♥❞✐❝❛tr✐❝❡ ❞✬❊✉❧❡r ❀
✕ q ✿ ✉♥❡ ♣✉✐ss❛♥❝❡ ❞✬✉♥ ♥♦♠❜r❡ ♣r❡♠✐❡r ❀
✕ Q ✿ ❧❡s ♥♦♠❜r❡s r❛t✐♦♥♥❡❧s ❀
✕ Qp ✿ ❧❡s ♥♦♠❜r❡s p−❛❞✐q✉❡s ❀
✕ R ✿ ❧❡s ♥♦♠❜r❡s ré❡❧s ❀
✕ Tn ✿ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡ ❞❡ ♣❛r❛♠ètr❡ n ∈ N ❀
✕ θ(·, ·) ✿ ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❞❡ ❘✐❡♠❛♥♥ ❀
✕ θ [ab ] (·, ·) ✿ ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❞❡ ❘✐❡♠❛♥♥ ❛✈❡❝ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ a, b ∈ Q ❀
✕ vp(·) ✿ ✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞✐s❝rèt❡ ❀
✕ Wn ✿ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❲❡✐❧ ❞❡ ♣❛r❛♠ètr❡ n ∈ N ❀
✕ Z ✿ ❧❡s ❡♥t✐❡rs r❡❧❛t✐❢s ❀
✕ Zp ✿ ❧❡s ❡♥t✐❡rs p−❛❞✐q✉❡s ❀
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✺✴✾✶
❚❛❜❧❡ ❞❡s ♠❛t✐èr❡s
✻✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
Pr❡♠✐èr❡ ♣❛rt✐❡





●é♥ér❛❧✐tés s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s
❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
❉❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ ♥♦✉s ❞♦♥♥♦♥s ❞❡s é❧é♠❡♥ts ❡ss❡♥t✐❡❧s ♣♦✉r ❧❛ ❝♦♠♣ré❤❡♥s✐♦♥ ❞✉ ♣ré✲
s❡♥t ❞♦❝✉♠❡♥t✳ ◆♦✉s r❛♣♣❡❧♦♥s ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s q✉✐ s♦♥t ❝❧❛ss✐✜é❡s
♣❛r ❧❡✉r ❣❡♥r❡✱ ♣✉✐s ♥♦✉s ❞♦♥♥♦♥s ❞❡s éq✉❛t✐♦♥s ♣♦✉r ❞❡s ♠♦❞è❧❡s ♣❧❛♥ ❛✣♥❡ ❡♥ ❞✐st✐♥✲
❣✉❛♥t ❞✐✈❡rs ❝❛s ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ❝♦r♣s ❞❡ ❜❛s❡✳ ❉ès q✉❡ ❧❡ ❣❡♥r❡ ❡st
♣❧✉s ❣r❛♥❞ q✉❡ 2✱ ❡♥ ❣é♥ér❛❧✱ ♦♥ ♥❡ ♣❡✉t ♣❛s ♠✉♥✐r ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞✬✉♥❡ str✉❝t✉r❡ ❞❡ ❣r♦✉♣❡
❛❧❣é❜r✐q✉❡✳ P❛r ❝♦♥tr❡✱ ♦♥ ♣❡✉t t♦✉❥♦✉rs ❛ss♦❝✐❡r à ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡✱ s❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ q✉✐ ❡st ✉♥
❣r♦✉♣❡ ❛❧❣é❜r✐q✉❡✳ ❆✜♥ ❞❡ ♣♦✉✈♦✐r ❝♦♥str✉✐r❡ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡✱ ♥♦✉s r❛♣♣❡❧♦♥s
❞❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ ❧❡ ❝♦r♣s ❞❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❛ss♦❝✐é à ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡✱ ❧❡ ❣r♦✉♣❡ ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ❛✐♥s✐
q✉❡ ❧❡ ❣r♦✉♣❡ ❞❡ P✐❝❛r❞✳
✶✳✶ ❈♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ❞♦♥♥♦♥s ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❢♦r♠❡❧❧❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡✳
◆♦✉s r❡♠❛rq✉♦♥s q✉❡ ♥♦tr❡ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❡♥❣❧♦❜❡ ❧❡ ❝❛s ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✶✳✶ ❙♦✐t k ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ p✳ ❖♥ ❛♣♣❡❧❧❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❞é✜♥✐❡ s✉r k ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ♣r♦❥❡❝t✐✈❡ ❧✐ss❡ ❞♦♥t ✉♥ ♠♦❞è❧❡ ♣❧❛♥ ❛✣♥❡ ❡st ❞♦♥♥é ♣❛r ✉♥❡
éq✉❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢♦r♠❡ ✿
C : y2 + h(x)y − f(x) = 0, ✭✶✳✶✮
♦ù ✿
✕ f ∈ k [x] ❡st ✉♥✐t❛✐r❡ ❡t ❞❡ ❞❡❣ré 2g + 1✱ ❛✈❡❝ g ✉♥ ❡♥t✐❡r ♣♦s✐t✐❢ q✉✐ ❡st ❧❡ ❣❡♥r❡ ❞❡
❧❛ ❝♦✉r❜❡✱
✕ h ∈ k [x] ❡st ❞❡ ❞❡❣ré ✐♥❢ér✐❡✉r ♦✉ é❣❛❧ à g✱
✕ ❧❛ ❧✐ss✐té ❞❡ C s✐❣♥✐✜❡ q✉✬✐❧ ♥✬❡①✐st❡ ♣❛s ❞❡ ♣♦✐♥t P = (a, b) ❞❡ C ❞❛♥s ❧❛ ❝❧ôt✉r❡
❛❧❣é❜r✐q✉❡ k ❞❡ k t❡❧ q✉❡ ✿ 2b+ h(a) = 0, ❡t f ′(a)− h′(a)b = 0.
▲❡ ♣♦✐♥t à ❧✬✐♥✜♥✐ s❡r❛ ♥♦té ♣❛r P∞ ✭♦✉ ❜✐❡♥ ♣❛r❢♦✐s ♣❛r O ♣♦✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✮✳
▲✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ι : C → C, (x, y) 7→ ι(x, y) = (x,−y − h(x)) ❡st ❛♣♣❡❧é❡ ❧✬✐♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❤②♣❡r❡❧✲
❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ C✳ ▲❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β ❞❡ C s♦♥t ❧❡s ♣♦✐♥ts ✐♥✈❛r✐❛♥ts ♣❛r ι✱ ✐✳❡✳ ❧❡s ♣♦✐♥ts
(x, y) ✈ér✐✜❛♥t y2 + yh(x) = f(x) ❡t h(x)2 + 4f(x) = 0✳
❊①❡♠♣❧❡ ✶✳✷ P♦s♦♥s p = 2003✱ ❛❧♦rs s✉r ❧❡ ❝♦r♣s Fp✱ ❧✬éq✉❛t✐♦♥ y2 = x5+1184x2+956x+
560 ❞é✜♥✐t ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ g = 2✳
✾
❈❤❛♣✐tr❡ ✶✳ ●é♥ér❛❧✐tés s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
❙♦✐❡♥t C/k ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❡t K/k ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ ❞❡ k✱ ❛❧♦rs ✉♥
♣♦✐♥t P ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ C ❡st ❞✐t K✲r❛t✐♦♥♥❡❧ ✭♦✉ ❜✐❡♥ r❛t✐♦♥♥❡❧ s✉r K✮ s✐ s❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s
s♦♥t ❞❛♥s K✳ ❙✐ K ❡st ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❣❛❧♦✐s✐❡♥♥❡ ❞❡ k ✭❝❡ q✉✐ ❡st t♦✉❥♦✉rs ❧❡ ❝❛s ét❛♥t ❞♦♥♥é
q✉❡ ❧✬♦♥ ❛ s✉♣♣♦sé q✉❡ k ét❛✐t ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐✮✱ ♦♥ ♣❡✉t ❞✐r❡ q✉❡ P ❡st K✲r❛t✐♦♥♥❡❧ s✐ P ❡st
✐♥✈❛r✐❛♥t ♣❛r ❧✬❛❝t✐♦♥ ❞✉ ❣r♦✉♣❡ ❞❡ ●❛❧♦✐s ●❛❧(k/K) s✉r s❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s✳ ▲✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s
♣♦✐♥ts K✲r❛t✐♦♥♥❡❧s ❞❡ C ❡st ♥♦té ♣❛r C(K) ❡t ❧❡s ♣♦✐♥ts k−r❛t✐♦♥♥❡❧s s♦♥t ❛♣♣❡❧és ❧❡s
♣♦✐♥ts r❛t✐♦♥♥❡❧s ❞❡ C✳ ❙♦✐t π : C → C ❧❡ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s ❞é✜♥✐ s✉r ❧❡s ♣♦✐♥ts ❞❡
C ♣❛r π(x, y) := (xq, yq)✳ ❆❧♦rs ✐❧ ❡st ❢❛❝✐❧❡ ❞❡ ✈♦✐r q✉❡✱ ♣♦✉r t♦✉t❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ K/k ❞❡
❞❡❣ré d✱ ✉♥ ♣♦✐♥t P = (x, y) ❡st K✲r❛t✐♦♥♥❡❧ s✐ ❡t s❡✉❧❡♠❡♥t s✐
πd(P ) = π ◦ . . . ◦ π︸ ︷︷ ︸
d ❢♦✐s
(P ) = P.
❊♥ ❣é♥ér❛❧✱ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ C(K) ♥✬❛ ♣❛s ✉♥❡ str✉❝t✉r❡ ❞❡ ❣r♦✉♣❡✱ s❛✉❢ ♣♦✉r g = 1 ♦ù C
❡st ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ q✉❡ ❧✬♦♥ ❝♦♥❢♦♥❞ ❛✈❡❝ s❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❬❙✐❧✽✻✱ ♣✳ ✻✻❪✳
✶✳✷ ❈❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
❉❛♥s ❝❡tt❡ s❡❝t✐♦♥✱ ♥♦✉s ❝❧❛ss✐✜♦♥s ❧❡s ♠♦❞è❧❡s ♣❧❛♥s ♣♦ss✐❜❧❡s ♣♦✉r ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②✲
♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ g ≤ 2 ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✉ ❝♦r♣s ❞❡ ❜❛s❡✳ ▲❡s s✐t✉❛t✐♦♥s s✉r ✉♥ ❝♦r♣s
✜♥✐ k ♦✉ s✉r ❧❛ ❝❧ôt✉r❡ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ k ❞❡ k s♦♥t ❞✐✛ér❡♥t❡s✳ ❙✉r k✱ ❧❡s ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥s ❞❡
❬❊▼▼✵✷✱ ❈❏✵✷✱ ❈❏✵✸✱ ❉▲✵✻✱ ❇❉✵✹✱ ●❊▼✵✻❪ s♦♥t ❜❛sé❡s s✉r ✉♥ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ❝♦♦r❞♦♥✲
♥é❡s ❧♦❝❛❧❡s ❞❡ ▲♦❝❦❤❛rt ❬▲♦❝✾✹❪✳ ❚❛♥❞✐s q✉❡ s✉r k✱ ❧❡s ❛✉t❡✉rs ❞❡ ❬❆♥❝✹✸✱ ▲❛♥✼✺✱ ❇❤♦✾✵❪
s❡ ❢♦♥❞❡♥t s✉r ❧❡s s♦❧✉t✐♦♥s ❞✉ ♣♦❧②♥ô♠❡ h(x)✳
✶✳✷✳✶ ❙✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐
❊♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡✱ ❡♥ ❢❛✐s❛♥t ❧❡ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡✱ x = x′ ❡t y =
y′ − h(x)/2✱ ♥♦✉s ✈♦②♦♥s q✉❡ ♥♦✉s ♣♦✉✈♦♥s s✉♣♣♦s❡r q✉❡ h(x) = 0 ❞❛♥s ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ✭✶✳✶✮✳
◆♦✉s ♣♦✉✈♦♥s ❞♦♥❝ é❝r✐r❡ ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ✭✶✳✶✮ s♦✉s ❧❛ ❢♦r♠❡ ✿




i ❛✈❡❝ fi ∈ k. ✭✶✳✷✮
❊♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉①✱ ♥♦✉s ♥❡ ♣♦✉✈♦♥s ♣❧✉s ♥♦✉s r❛♠❡♥❡r à ✉♥ ♠♦❞è❧❡ ♦ù h(x) = 0✳
◆♦✉s ♥♦✉s ❝♦♥t❡♥t♦♥s ❞❡ ❞♦♥♥❡r ❧❡s ♠♦❞è❧❡s ♣❧❛♥s ♣♦ss✐❜❧❡s ❡♥ ❣❡♥r❡ 2✳ ▲❛ ❢♦r♠❡ ❣é♥ér❛❧❡
❞✬✉♥ ♠♦❞è❧❡ ♣❧❛♥ ❡st ❛❧♦rs
C : y2 + (h2x




2 + f1x+ f0
q✉❡ ♥♦✉s ♣♦✉✈♦♥s ❝❧❛ss❡r ❡♥ 3 ❝❛té❣♦r✐❡s ✿
✶✳ C : y2 + (x2 + h1x+ h0)y = x5 + f1x+ f0 ✭❝♦✉r❜❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡✮✱
✷✳ C : y2 + h1xy = x5 + f3x3 + f2x2 + f0✱ ✭❝♦✉r❜❡ ❞❡ p−r❛♥❣ 1✮✱
✸✳ C : y2 + y = x5 + f3x3 + f1x+ f0 ✭❝♦✉r❜❡ s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡✮✳
❱♦✐r ❧❛ s❡❝t✐♦♥ ✷✳✷ ♣♦✉r ❧❡s ❞é✜♥✐t✐♦♥s ❞❡ ❝♦✉r❜❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡✱ ❝♦✉r❜❡ s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡ ❡t ❞❡
p✲r❛♥❣✳
✶✵✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✶✳✸✳ ❈♦r♣s ❞❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
✶✳✷✳✷ ❙✉r ✉♥ ❝♦r♣s ❛❧❣é❜r✐q✉❡♠❡♥t ❝❧♦s
◆♦✉s ♥❡ ❞♦♥♥♦♥s q✉❡ ❧❡s ♠♦❞è❧❡s ♣♦✉r ❧❡s ❝♦r♣s ❛❧❣é❜r✐q✉❡♠❡♥t ❝❧♦s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡
2 ❡♥ ❣❡♥r❡ 2✱ ét❛♥t ❞♦♥♥é q✉❡ ❝✬❡st ❧❡ s❡✉❧ rés✉❧t❛t q✉❡ ❧✬♦♥ ✉t✐❧✐s❡r❛ ♣❛r ❧❛ s✉✐t❡✳ ❉❛♥s ❝❡
❝❛s✱ ❞✬❛♣rès ❬▲❛♥✼✺❪✱ ♦♥ s❡ r❛♠❡♥❡r ❛✉① ♠♦❞è❧❡s s✉✐✈❛♥ts ❛♣rès ✉♥ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡
r❛t✐♦♥♥❡❧ ✿
✶✳ C : y2 + (x2 + x)y = f5x5 + f3x3 + f1x ✭❝♦✉r❜❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡✮✱
✷✳ C : y2 + xy = f5x5 + f3x3 + x ✭❝♦✉r❜❡ ❞❡ p✲r❛♥❣ 1✮✱
✸✳ C : y2 + y = x5 + f3x3 ✭❝♦✉r❜❡ s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡✮✳
✶✳✸ ❈♦r♣s ❞❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s r❛♣♣❡❧♦♥s ❜r✐è✈❡♠❡♥t ❝♦♠♠❡♥t ♦♥ ♣❡✉t ❛ss♦❝✐❡r à ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡
❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ✉♥ ❝♦r♣s ❞✐t ❝♦r♣s ❞❡ ❢♦♥❝t✐♦♥s q✉✐ ❝❛r❛❝tér✐s❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ à ♠♦r♣❤✐s♠❡
❜✐r❛t✐♦♥♥❡❧ ♣rès✳
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✶✳✸ ❙♦✐t C : y2+h(x)y = f(x) ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r ✉♥ ❝♦r♣s
✜♥✐ k✱ ♦♥ ❛♣♣❡❧❧❡ ❛♥♥❡❛✉ ❞❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❛✣♥❡s ❞❡ C✱ ❧✬❛♥♥❡❛✉ q✉♦t✐❡♥t
k [C] :=
k [x, y]
(y2 + h(x)y − f(x)) .
▲✬❛♥♥❡❛✉ k [C] ❡st ✉♥ ❛♥♥❡❛✉ ✐♥tè❣r❡ ❡t ✐❧ ❛❞♠❡t ✉♥ ❝♦r♣s ❞❡ ❢r❛❝t✐♦♥s r❛t✐♦♥♥❡❧❧❡s✱ ♥♦té
k(C)✱ ❛♣♣❡❧é ❝♦r♣s ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s r❛t✐♦♥♥❡❧❧❡s ❞❡ C s✉r k✳ ❉❡ ❧❛ ♠ê♠❡ ♠❛♥✐èr❡✱ ♦♥ ❞é✜♥✐t
K [C] ❡t K(C) ♣♦✉r t♦✉t❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ K/k✱ ❡♥ r❡♠♣❧❛ç❛♥t k ♣❛r K ❞❛♥s ❧❛
♣ré❝é❞❡♥t❡ ❞é✜♥✐t✐♦♥✳
❙♦✐t P ✉♥ ♣♦✐♥t K✲r❛t✐♦♥♥❡❧ ❞❡ C✱ ❛❧♦rs ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s ψ ∈ k [C] t❡❧❧❡s q✉❡
ψ(P ) = 0 ❢♦r♠❡ ✉♥ ✐❞é❛❧ ♠❛①✐♠❛❧ ❞❡ k [C]✱ ♥♦té MP ✳
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✶✳✹ ❙♦✐❡♥t C ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r k ❡t P ✉♥ ♣♦✐♥t K✲






∈ k(C) : φ(P ) 6= 0
}
.
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✶✳✺ ▲✬❛♥♥❡❛✉ k [C]P ❡st ✉♥ ❛♥♥❡❛✉ ❞❡ ✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞✐s❝rèt❡ ♦ù ❧❛ ✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❡st
❞♦♥♥é❡ ♣❛r ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
vP : k [C]P → N ∪ {∞}, vP (ψ) = max{d ∈ N : ψ ∈MdP }.
❘❡♠❛rq✉❡ ✶✳✻ ❖♥ ♣❡✉t ét❡♥❞r❡ ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ vP ❛✉ ❝♦r♣s ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s r❛t✐♦♥♥❡❧❧❡s k(C)
❞❡ C ❡♥ ♣♦s❛♥t vp(ψ/φ) = vP (ψ)− vP (φ)✳
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✶✳✼ ❖♥ ❞✐t q✉✬✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ψ ∈ K(C) ❡st ✉♥❡ ✉♥✐❢♦r♠✐s❛♥t❡ ♣♦✉r C ❡♥ P s✐
vP (ψ) = 1 ✭❛❧♦rs ψ ❡st ✉♥ ❣é♥ér❛t❡✉r ❞❡ ❧✬✐❞é❛❧ ♠❛①✐♠❛❧ MP ✮✳
❙♦✐t ✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ψ ∈ K(C)✱ ❛❧♦rs ♣♦✉r t♦✉t ♣♦✐♥t K✲r❛t✐♦♥♥❡❧ P ❞❡ C✱ ❧✬❡♥t✐❡r vP (ψ)
❡st ❛♣♣❡❧é ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ψ ❡♥ P ✳ ❙✐ vP (ψ) > 0✱ ❛❧♦rs ♦♥ ❞✐t q✉❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ψ ❛ ✉♥
③ér♦ ❡♥ P ✱ ❡t s✐ vP (ψ) < 0✱ ♦♥ ❞✐t q✉❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ψ ❛ ✉♥ ♣ô❧❡ ❡♥ P ✳
❙✐ vP (ψ) ≥ 0✱ ❛❧♦rs ♦♥ ❞✐t q✉❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ψ ❡st ré❣✉❧✐èr❡ ✭♦✉ ❞é✜♥✐❡✮ ❡♥ P ❡t ♦♥
♣❡✉t ❛❧♦rs ❝❛❧❝✉❧❡r ψ(P ) ❝♦♠♠❡ ❧✬✐♠❛❣❡ ❞❡ ψ ❞❛♥s k [C] /MP ♣❛r ❧❛ ♣r♦❥❡❝t✐♦♥ ❝❛♥♦♥✐q✉❡
k [C] → k [C] /MP ✱ s✐♥♦♥ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ψ ❛ ✉♥ ♣ô❧❡ ❡♥ P ❡t ♦♥ ♣♦s❡ ❛❧♦rs ψ(P ) = ∞✳ ◆♦✉s
❛✉r♦♥s ❜❡s♦✐♥ ❞❡ ❧❛ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ ✿
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✶✶✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✶✳ ●é♥ér❛❧✐tés s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✶✳✽ ❙♦✐t C ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r k ❡t ψ ∈ k(C)✳ ❆❧♦rs ψ
❛❞♠❡t ✉♥ ♥♦♠❜r❡ ✜♥✐ ❞❡ ③ér♦s ❡t ❞❡ ♣ô❧❡s✳
Pr❡✉✈❡ ✿ ✈♦✐r ❬❙✐❧✽✻✱ ♣✳ ✷✷❪✳ 2
✶✳✹ ❉✐✈✐s❡✉rs ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡
❖♥ s❛✐t q✉❡ ♣♦✉r ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ C ❞é✜♥✐❡ s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ k✱ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ♣♦✐♥ts k✲
r❛t✐♦♥♥❡❧s ♥❡ ♣❡✉t ♣❛s êtr❡ ❡♥ ❣é♥ér❛❧ ♠✉♥✐ ❞✬✉♥❡ str✉❝t✉r❡ ❞❡ ❣r♦✉♣❡✳ P❛r ❝♦♥tr❡✱ ♦♥ ♣❡✉t
❢♦r♠❡r ♥❛t✉r❡❧❧❡♠❡♥t ❧❡ ❣r♦✉♣❡ ❝♦♠♠✉t❛t✐❢ ❧✐❜r❡ s✉r ❧❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ à s❛✈♦✐r ❧❡
❣r♦✉♣❡ ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs✳ ❈❡ ❣r♦✉♣❡ ❡st ✐♠♣♦rt❛♥t ❝❛r ✐❧ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞é✜♥✐r ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡
❝♦✉r❜❡ q✉✐ ❡st ✉♥ ❣r♦✉♣❡ q✉❡ ❧✬♦♥ ♣❡✉t ♠✉♥✐r ❞✬✉♥❡ str✉❝t✉r❡ ❞❡ ✈❛r✐été ❛❧❣é❜r✐q✉❡✳
❉é✜♥✐t✐♦♥s ✶✳✾ ❙♦✐t C ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r k✳ ▲❡ ❣r♦✉♣❡ ❧✐❜r❡ ❡♥❣❡♥❞ré
♣❛r ❧❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ C(k) ❡st ❛♣♣❡❧é ❧❡ ❣r♦✉♣❡ ❞❡ ❞✐✈✐s❡✉rs ❞❡ C✱ ❡t ♦♥ ❧❡ ♥♦t❡ ♣❛r DivC(k)




nP .(P ), ❛✈❡❝ nP ∈ Z ❡t nP = 0 s❛✉❢ ♣♦✉r ✉♥ ♥♦♠❜r❡ ✜♥✐ ❞❡ ♣♦✐♥ts.
❙♦✐❡♥t D =
∑
nP .(P ) ❡t D′ =
∑
n′P .(P ) ❞❡s é❧é♠❡♥ts ❞❡ DivC ✳ ▲❛ s♦♠♠❡ ❞❡ D ❡t D′ ❡st







❖♥ ❛♣♣❡❧❧❡ ❧❡ s✉♣♣♦rt ❞✬✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r D✱ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ♥♦té s✉♣♣(D) := {P ∈ C, nP 6= 0}.
P♦✉r ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r D =
∑






▲✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ❞❡ ❞❡❣ré ③ér♦ ❢♦r♠❡ ✉♥ s♦✉s✲❣r♦✉♣❡ ❞❡ DivC ✱ ♥♦té Div0C ✳ ❯♥
❞✐✈✐s❡✉r D =
∑
P∈C nP (P ) ❡st ❞✐t ❡✛❡❝t✐❢ s✐ nP ≥ 0 ♣♦✉r t♦✉t ♣♦✐♥t P ❞❡ C(k)✳ ❖♥ ❞✐t
q✉✬✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r D1 ❡st s✉♣ér✐❡✉r à ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r D2✱ ❡t ♦♥ ♥♦t❡ D1 ≥ D2 s✐ D1 −D2 ❡st ✉♥
❞✐✈✐s❡✉r ❡✛❡❝t✐❢✳
❙♦✐t K ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ ❞❡ k✱ ❛❧♦rs ❧❡ ❣r♦✉♣❡ ❞❡ ●❛❧♦✐s ●❛❧(k/K) ❛❣✐t s✉r ❧❡
❣r♦✉♣❡ DivC ❞❡ ❧❛ ♠❛♥✐èr❡ s✉✐✈❛♥t❡ ✿
∀σ ∈ ●❛❧(k/K), ❡t ∀D =
∑
P∈C




❖♥ ❞✐t q✉❡ ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r D =
∑
P∈C nP (P ) ❡st r❛t✐♦♥♥❡❧ ♦✉ ❞é✜♥✐ s✉r K s✐ σ(D) = D ♣♦✉r
t♦✉t σ ∈ ●❛❧(k/K). ❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❧❡ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s s✉r C✱ π : (x, y) 7→ (xq, yq),
❛❧♦rs ♦♥ ♣❡✉t ❢❛✐r❡ ❛❣✐r π s✉r ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs✳ P♦✉r ❝❡❧❛✱ à t♦✉t ❞✐✈✐s❡✉r D =∑





✶✷✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✶✳✹✳ ❉✐✈✐s❡✉rs ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡
❙♦✐t K/k ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❞❡ k ❞❡ ❞❡❣ré d✱ ❛❧♦rs D ❡st K✲r❛t✐♦♥♥❡❧ s✐ ❡t s❡✉❧❡♠❡♥t s✐
πd(D) = D.
❆tt❡♥t✐♦♥ ✿ P♦✉r D = n1(P1) + ...+ nt(Pt) ♦ù t♦✉s ❧❡s ni s♦♥t ♥♦♥ ♥✉❧s✱ ❛❧♦rs ❞✐r❡ q✉❡ ❧❡
❞✐✈✐s❡✉r D ❡st ❞é✜♥✐ s✉r K ♥❡ s✐❣♥✐✜❡ ♣❛s q✉❡ t♦✉s ❧❡s Pi s♦♥t K−r❛t✐♦♥♥❡❧s✳
▲✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs K✲r❛t✐♦♥♥❡❧s ✭♥♦té DivC(K)✮ ❡t ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs K✲r❛t✐♦♥♥❡❧s ❞❡
❞❡❣ré ③ér♦ ✭♥♦té Div0C(K)✮ ❢♦r♠❡♥t ✉♥ s♦✉s✲❣r♦✉♣❡ ❞❡ DivC ✳
❙♦✐t ✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ψ ∈ k(C)✱ ❛❧♦rs ♦♥ ♣❡✉t ❞é✜♥✐r ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r ❞❡ ψ ♥♦té ❞✐✈(ψ) ✭♦✉ ♣❛r❢♦✐s





P♦✉r t♦✉t❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ K ❞❡ k✱ s✐ ✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ψ ∈ K(C)✱ ❛❧♦rs ❞✐✈(ψ) ∈
DivC(K)✳ ❖♥ ❞✐t q✉✬✉♥ ❞✐✈✐s❡✉rD ∈ DivC ❡st ♣r✐♥❝✐♣❛❧ s✐D ❡st ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ❞✬✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥✳
❖♥ ❞✐t q✉❡ ❞❡✉① ❞✐✈✐s❡✉rs D1 ❡t D2 s♦♥t ❧✐♥é❛✐r❡♠❡♥t éq✉✐✈❛❧❡♥ts✱ ❡t ♦♥ ♥♦t❡ D1 ∼ D2✱ s✐
D1 −D2 ❡st ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ♣r✐♥❝✐♣❛❧✳ ▲✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ♣r✐♥❝✐♣❛✉① ❞❡ C✱ ♥♦té Pr✐♥C ✱
❢♦r♠❡ ✉♥ s♦✉s✲❣r♦✉♣❡ ❞❡ DivC ✳
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✶✳✶✵ ❙♦✐❡♥t C ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r k ❡t ✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ♥♦♥
♥✉❧❧❡ ψ ∈ k(C)✳ ❆❧♦rs ✿
✭❛✮ ❞❡❣(❞✐✈(ψ)) = 0✱ ❞♦♥❝ Pr✐♥C ❡st ✉♥ s♦✉s✲❣r♦✉♣❡ ❞❡ Div0C ✳
✭❜✮ ❞✐✈(ψ) = 0 s✐ ❡t s❡✉❧❡♠❡♥t s✐ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ψ ❡st ✉♥❡ ❝♦♥st❛♥t❡ ❞❡ k
∗
Pr❡✉✈❡ ✿ ✈♦✐r ❬❙✐❧✽✻✱ ♣✳ ✸✷❪ ♦✉ ❜✐❡♥ ❬❍❛r✼✼✱ ♣✳ ✶✸✽❪✳ 2
❘❡♠❛rq✉❡ ✶✳✶✶ ❙♦✐t D ∈ Div0C ✱ ❛❧♦rs ✐❧ ❡①✐st❡ ❞❡✉① ❞✐✈✐s❡✉rs ❡✛❡❝t✐❢s D0 ❡t D∞✱ ❞❡
♠ê♠❡ ❞❡❣ré t❡❧s q✉❡ D = D0 −D∞✳ ▲❡ ❞❡❣ré ❞❡ D0 ❡st ❛♣♣❡❧é ❧❡ ♣♦✐❞s ❞✉ ❞✐✈✐s❡✉r D✳
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✶✸✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✶✳ ●é♥ér❛❧✐tés s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s




❉❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ ♥♦✉s ❛❜♦r❞♦♥s ❧❡s ♥♦t✐♦♥s ❞❡ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡✱ ❞✉ ♣♦❧②♥ô♠❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡
❞✉ ❋r♦❜❡♥✐✉s ❡t ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ✓ ❢r✐❡♥❞❧②✲♣❛✐r✐♥❣ ✔✳ ◆♦✉s r❛♣♣❡❧♦♥s q✉❡ k ❞és✐❣♥❡ ✉♥ ❝♦r♣s
✜♥✐ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ p ❡t ❞❡ ❝❛r❞✐♥❛❧ q ❡t q✉❡ C/k ❡st ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡
❣❡♥r❡ g✳
✷✳✶ ●é♥ér❛❧✐tés
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✷✳✶ ❖♥ ❛♣♣❡❧❧❡ ❣r♦✉♣❡ ❞❡s ❝❧❛ss❡s ❞❡ ❞✐✈✐s❡✉rs ❡t ❧✬♦♥ ♥♦t❡ PicC ✱ ❧❡ ❣r♦✉♣❡
q✉♦t✐❡♥t ❞❡ Div0C ♣❛r ❧❡ s♦✉s✲❣r♦✉♣❡ ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ♣r✐♥❝✐♣❛✉① Pr✐♥C ✳ P♦✉r t♦✉t❡ ❡①t❡♥s✐♦♥
✜♥✐❡ K ❞❡ k✱ ❧❡ ❣r♦✉♣❡ ❞❡s ❝❧❛ss❡s ❞❡ ❞✐✈✐s❡✉rs q✉✐ s♦♥t K✲r❛t✐♦♥♥❡❧s ❡st ♣❛r ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❧❡
s♦✉s✲❣r♦✉♣❡ PicC(K) ❞❡ PicC ✐♥✈❛r✐❛♥t ♣❛r ❧✬❛❝t✐♦♥ ❞❡ ●❛❧(k/K)✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ ❧✬♦♥ ❛ ♣❛r
❞é✜♥✐t✐♦♥ PicC = PicC(k)✳
P♦s♦♥s G = ●❛❧(k/K)✳ ❉✬❛♣rès ❧❛ ♣ré❝é❞❡♥t❡ ❞é✜♥✐t✐♦♥✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❧❛ s✉✐t❡ ❡①❛❝t❡
s✉✐✈❛♥t❡ ❞❡ G✲♠♦❞✉❧❡s ✿
0→ PrinC → Div0C → PicC → 0.
❉❡ ❧❛ s✉✐t❡ ❡①❛❝t❡ ❧♦♥❣✉❡ ❞❡ ❝♦❤♦♠♦❧♦❣✐❡ ❛ss♦❝✐é❡ à ❧❛ ♣ré❝é❞❡♥t❡ s✉✐t❡ ❡①❛❝t❡✱ ♦♥
❞é❞✉✐t ✿
PrinC(K)→ Div0C(K)→ PicC(K)→ H1(G,PrinC(K)).
❖♥ ♣❡✉t ♠♦♥tr❡r q✉❡ s✐ C ❡st ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡✱ ❛❧♦rs H1(G,PrinC(K)) = 0 ❡t





❉é✜♥✐t✐♦♥ ✷✳✷ ❙♦✐t C ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡✱ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞❡ C ❡st ❧❛ ✈❛r✐été ♣r♦✲
❥❡❝t✐✈❡ ❧✐ss❡ JC q✉✐ ❡st ❝❛r❛❝tér✐sé❡ ✭à ✐s♦♠♦r♣❤✐s♠❡ ♣rès✮ ♣❛r ❧❛ ♣r♦♣r✐été s✉✐✈❛♥t❡ ✿ ♣♦✉r
t♦✉t ❡①t❡♥s✐♦♥ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ K ❞❡ k ✐❧ ❡①✐st❡ ✉♥❡ ❜✐❥❡❝t✐♦♥ φK : PicC(K)→ JC(K) ❡t ❧❡s φK
s♦♥t ❝♦♠♣❛t✐❜❧❡s ❛✈❡❝ ❧❡s ✐♥❥❡❝t✐♦♥s ♥❛t✉r❡❧❧❡s JC(K)→ JC(K ′) ❡t PicC(K)→ PicC(K ′)
s✐ K ′ ❡st ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ ❞❡ K✳
❊♥ ❢❛✐t ❞❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ♥✬❛✉r♦♥s ❥❛♠❛✐s ❜❡s♦✐♥ ❞❡ ❝♦♥s✐❞ér❡r ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❞❡
✈❛r✐été ❛❧❣é❜r✐q✉❡ s✉r JC ❡t ❞♦♥❝ ♥♦✉s ♠❛♥✐♣✉❧❡r♦♥s ❧❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ JC ❝♦♠♠❡ ❞❡s é❧é♠❡♥ts
❞❡ PicC ✳
✶✺
❈❤❛♣✐tr❡ ✷✳ ❏❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❘❡♠❛rq✉❡ ✷✳✸ ❚♦✉t❡ ❝❧❛ss❡ ❞❡ ❞✐✈✐s❡✉r D ∈ PicC ♣❡✉t êtr❡ r❡♣rés❡♥té❡ ♣❛r ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r
s❡♠✐✲ré❞✉✐t✱ ✐✳❡✳ ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ❞❡ ❧❛ ❢♦r♠❡
m∑
i=1
(Pi)−m(P∞), ❛✈❡❝ Pi ∈ C(k), Pi 6= P∞ ❡t Pi 6= ι(Pj) ♣♦✉r i 6= j.
▲✬❡♥t✐❡rm ❡st ❧❡ ♣♦✐❞s ❞✉ ❞✐✈✐s❡✉r D✱ ❡t D ❡st ❞✐t ré❞✉✐t s✐m ≤ g✳ ❚♦✉t ❞✐✈✐s❡✉r s❡♠✐✲ré❞✉✐t
♣❡✉t êtr❡ r❡♣rés❡♥té s♦✉s ❧❛ ❢♦r♠❡ ✉♥✐q✉❡ ❞✬✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t ✭✈♦✐r ❬▼✉♠✽✹✱ ♣✳ ✶✽❪✮✳
◆♦✉s ✈❡rr♦♥s ❝♦♠♠❡♥t ré❞✉✐r❡ ✉♥❡ ❝❧❛ss❡ ❞❡ ❞✐✈✐s❡✉r ❣râ❝❡ à ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ré❞✉❝t✐♦♥
❞❡ ❈❛♥t♦r✳ ❈❡t ❛❧❣♦r✐t❤♠❡ r❡♣♦s❡ s✉r ✉♥❡ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ❛❣ré❛❜❧❡ ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ré❞✉✐ts
❛♣♣❡❧é❡ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ▼✉♠❢♦r❞✳
❚❤é♦rè♠❡ ✷✳✹ ✭r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ▼✉♠❢♦r❞✮ ❙♦✐t C : y2 + h(x)y = f(x) ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡
❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡✱ ❞❡ ❣❡♥r❡ g✱ ❞é✜♥✐❡ s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ k✳ ❙♦✐t K ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❛❧❣é❜r✐q✉❡
❞❡ k✱ ❛❧♦rs t♦✉t é❧é♠❡♥t D ❞❡ JC ♣❡✉t êtr❡ r❡♣rés❡♥té ❞❡ ❢❛ç♦♥ ✉♥✐q✉❡ ♣❛r ✉♥ ❝♦✉♣❧❡
(u(x), v(x)) ∈ K[x]2 t❡❧ q✉❡ ✿
✭✐✮ u ❡st ✉♥ ♣♦❧②♥ô♠❡ ✉♥✐t❛✐r❡✱ ❛✈❡❝ ❞❡❣(u) ≤ g✱
✭✐✐✮ ❞❡❣(v) < ❞❡❣(u)✱ ❡t
✭✐✐✐✮ u(x) ❞✐✈✐s❡ v(x)2 + v(x)h(x)− f(x)✳
Pr❡✉✈❡ ✿ ❬❆❈❉+✵✻❪✳
❘❡♠❛rq✉❡ ✷✳✺ P♦✉r ♣❛ss❡r ❞❡ ❧❛ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ▼✉♠❢♦r❞ ❞✬✉♥ ❞✐✈✐s❡✉rD = (u(x), v(x))
à ❧❛ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ♥❛t✉r❡❧❧❡ D =
∑m
i=1(Pi)−m(P∞)✱ ♦♥ ❝❛❧❝✉❧❡ ❧❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡s ♣♦✐♥ts
Pi = (xi, v(xi)) ❛✈❡❝ xi ✉♥❡ r❛❝✐♥❡ ❞❡ u(x)✳ P♦✉r ❝❡❧❛✱ ♦♥ tr♦✉✈❡ ❧❡s r❛❝✐♥❡s xi ❞❡ u(x)✱ ❝❡s
r❛❝✐♥❡s s♦♥t ❧❡s ❛❜s❝✐ss❡s ❞❡s ♣♦✐♥ts Pi ❞♦♥t ❧❡s ♦r❞♦♥♥é❡s s♦♥t ❧❡s v(xi)✳
▲❡ t❤é♦rè♠❡ ✷✳✹ ❡t ❧❛ r❡♠❛rq✉❡ ♣ré❝é❞❡♥t❡ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞❡ r❡♣rés❡♥t❡r ❞❡s é❧é♠❡♥ts ❞❡
❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡✳ ❊♥ ❣❡♥r❡ ✷✱ ❧❛ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ▼✉♠❢♦r❞ ❞✉ ❞✐✈✐s❡✉r ❞❡ ❞❡❣ré 0 ❞♦♥t ❧❛
♣❛rt✐❡ ❡✛❡❝t✐✈❡ ❡st ❧❛ s♦♠♠❡ ❞❡s ♣♦✐♥ts P1 = (x1, y1) ❡t P2 = (x2, y2) s✬♦❜t✐❡♥t ❡♥ ✉♥❡
♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❡t ✉♥❡ ❞✐✈✐s✐♦♥ ♣❛r ✿
u(x) = x2 − (x1 + x2)x+ x1x2 ❡t v(x) = y1 − y2
x1 − x2 (x− x1) + y1.
✷✳✷ P♦✐♥ts ❞❡ t♦rs✐♦♥
❙♦✐❡♥t n ✉♥ ❡♥t✐❡r r❡❧❛t✐❢ ❡t D ✉♥ é❧é♠❡♥t ❞❡ JC ✱ ♦♥ ❞é✜♥✐t ✿
[n]D = D +D + ....+D︸ ︷︷ ︸
n ❢♦✐s
s✐ n > 0,
[n]D = −([−n]D) s✐ n < 0,
[0]D = P∞.
❖♥ ❞✐t q✉❡D ∈ JC ❡st ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ❞❡ n−t♦rs✐♦♥ s✐ [n]D = P∞✳ ▲✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs
❞❡ n−t♦rs✐♦♥ ❡st ♥♦té ♣❛r JC [n] ❡t s✐ K ❡st ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ ❞❡ k✱ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s
❞✐✈✐s❡✉rs ❞❡ n−t♦rs✐♦♥ q✉✐ s♦♥t r❛t✐♦♥♥❡❧s s✉r ❧❡ ❝♦r♣s K ❡st ♥♦té ♣❛r JC [n] (K)✳
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✷✳✻ ❙♦✐t p ❧❛ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ❝♦r♣s ✜♥✐ k✱ ❛❧♦rs ✿
✶✻✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✷✳✸✳ P♦❧②♥ô♠❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ❋r♦❜❡♥✐✉s
✶✳ ❙✐ n ❡st ♣r❡♠✐❡r ❛✈❡❝ p✱ ❛❧♦rs JC [n] = (Z/nZ)
2g✳
✷✳ ❙✐ n = pm✱ ❛❧♦rs JC [n] = (Z/nZ)
t ❛✈❡❝ t ∈ N ❡t 0 ≤ t ≤ g✳
Pr❡✉✈❡ ✿ ✈♦✐r ❬▼✉♠✼✹✱ ♣✳ ✻✹❪✳ 2
▲✬❡♥t✐❡r t ❞✉ ❞❡✉①✐è♠❡ ❝❛s ❡st ❛♣♣❡❧é ❧❡ p−r❛♥❣ ❞❡ ❧❛ ❏❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ♦✉ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡✳
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✷✳✼
✶✳ ❯♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❡st ❞✐t❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡ s✐ s♦♥ p−r❛♥❣ ❡st é❣❛❧ à g✳
✷✳ ❯♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❡st ❞✐t❡ s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡ s✐ s♦♥ p−r❛♥❣ ❡st ✵✳
✸✳ ❯♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❡st ❞✐t❡ s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡ s✐ s❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❡st ✐s♦❣è♥❡ à
✉♥ ♣r♦❞✉✐t ❞❡ g ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡s✳
❘❡♠❛rq✉❡ ✷✳✽ ❬❆❈❉+✵✻✱ ♣✳ ✻✶❪ ❯♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ ≤ 2 ❡st s✉♣❡rs✐♥❣✉✲
❧✐èr❡ s✐ ❡t s❡✉❧❡♠❡♥t s✐ s♦♥ p−r❛♥❣ ❡st ♥✉❧✳ ▼❛✐s ❝❡❧❛ ❡st ❢❛✉① ❡♥ ❣❡♥r❡ s✉♣ér✐❡✉r✳
✷✳✸ P♦❧②♥ô♠❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ❋r♦❜❡♥✐✉s
▲❡ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s✱ ❝♦♠♠❡ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ❧❡ ✈♦✐r✱ ❥♦✉❡ ✉♥ rô❧❡ ❝❛♣✐t❛❧ ❞❛♥s ❧✬ét✉❞❡
❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞é✜♥✐❡s s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐✳ ■❧ ♣❡r♠❡t ❡♥tr❡ ❛✉tr❡ ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡ ❝❛r❞✐♥❛❧ ❞❡ ❧❛
❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡✳ ❆✉ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ❛ss♦❝✐❡r s♦♥ ♣♦❧②♥ô♠❡
❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ q✉✐ ❡st ✉♥ ✐♥✈❛r✐❛♥t ❞❡ ❧❛ ❝❧❛ss❡ ❞✬✐s♦❣é♥✐❡ ❞❡ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡✳ ❙✉r
❧❡ ♣❧❛♥ ♣r❛t✐q✉❡✱ ✐❧ ❡st ❝❧❛ss✐q✉❡ ❞✬✉t✐❧✐s❡r ❧❡ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s ❝♦♠♠❡ ❞✬✉♥ ♠♦②❡♥
♣♦✉r ❛❝❝é❧ér❡r ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s✳ ❆✐♥s✐✱ ♥♦✉s ✈❡rr♦♥s ❞❛♥s ❧❛
♣❛rt✐❡ ■■ ❝♦♠♠❡♥t ✉t✐❧✐s❡r ❧❡ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s ♣♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r r❛♣✐❞❡♠❡♥t ❧❡s ❝♦✉✲
♣❧❛❣❡s✳ ◆♦✉s ✐♥tr♦❞✉✐s♦♥s ✐❝✐ ❧❡ ♠❛tér✐❡❧ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ♣♦✉r ❧❛ ❝♦♠♣ré❤❡♥s✐♦♥ ❞❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s
❞❡ ❧❛ ♣❛rt✐❡ ■■✳
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✷✳✾ ❙♦✐t C ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r k ❞❡ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ JC = JC(k)✳ ▲❡ ♠♦r♣❤✐s♠❡
❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s ❡st ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
πq : JC → JC , D :=
∑
P∈C




❛✈❡❝ πq(P ) = πq(x, y) = (xq, yq)✳ ❙✐ ❛✉❝✉♥❡ ❛♠❜✐❣✉ïté ♥✬❡st à ❝r❛✐♥❞r❡✱ ♦♥ ♣❡✉t ❥✉st❡ é❝r✐r❡
π ❛✉ ❧✐❡✉ ❞❡ πq✳
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✷✳✶✵ ✭Pr♦♣r✐étés ❞✉ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s✮
✶✳ π ❡st ✉♥❡ ✐s♦❣é♥✐❡ ♣✉r❡♠❡♥t ✐♥sé♣❛r❛❜❧❡ ❞❡ ❞❡❣ré qg s✉r ❧❛ ✈❛r✐été JC ✱
✷✳ P♦✉r t♦✉t ❡♥t✐❡r ♣♦s✐t✐❢ d✱ ♦♥ ❛ πdq = πqd ✱
✸✳ JC(k) = {D ∈ PicC , π(D) = D} = ker(π − [1])✱
✸✬✳ D ∈ JC(Fqd)⇔ πqd(D) = D✳
❈❡s ♣r♦♣r✐étés s✐♠♣❧❡s à ❞é♠♦♥tr❡r ♠♦♥tr❡♥t q✉❡ ❧✬♦♥ ♣❡✉t ❝♦♥s✐❞ér❡r ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s
♣♦✐♥ts ❞❡ JC r❛t✐♦♥♥❡❧s s✉r ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ ❞❡ k ❝♦♠♠❡ ❧❡s ♣♦✐♥ts ✜①❡s ❞❡ JC(k) ♣❛r
❧✬❛❝t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ♣✉✐ss❛♥❝❡ ❞✉ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s✳ ❯♥❡ ❛✉tr❡ r❡♠❛rq✉❡ ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ❡st
q✉❡ ❧❡ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s ét❛♥t ✉♥❡ ✐s♦❣é♥✐❡ ❡st ✉♥ ❛✉t♦♠♦r♣❤✐s♠❡ ❧✐♥é❛✐r❡ ❞❡ JC [n]
♣♦✉r n ∈ N∗✳ ❈❡s ❢❛✐ts s♦♥t à ❧❛ ❜❛s❡ ❞✬✉♥ ❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡ rés✉❧t❛ts q✉✐ r❡❧✐❡♥t✱ ♣❛r❢♦✐s ❞❡
♠❛♥✐èr❡ ❡✛❡❝t✐✈❡✱ ❧❡ ❝❛r❞✐♥❛❧ ❞❡ JC(K) ♣♦✉r ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ K ❞❡ k ❡t ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡
❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ❋r♦❜❡♥✐✉s ❛❣✐ss❛♥t s✉r ❧❡s é❧é♠❡♥ts ❞❡ JC [n]✳
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✶✼✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✷✳ ❏❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✷✳✶✶ ▲❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s π ❡st ❧❡ ♣♦❧②✲
♥ô♠❡
χ(π)C(T ) := T
2g + a1T
2g−1 + ...+ agT g + ag−1qT g−1 + ...+ a1qg−1T + qg,
❛✈❡❝ ai ∈ Z, 1 ≤ i ≤ g t❡❧ q✉❡ ♣♦✉r t♦✉t é❧é♠❡♥t D ∈ JC(k)✱ ♦♥ ❛✐t ✿
π2g(D) + [a1]π
2g−1(D) + ...+ [ag]πg(D) + ...+ [qg] (D) = (P∞).
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✷✳✶✷ ▲❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s ✈ér✐✜❡ ❧❡s ♣r♦✲
♣r✐étés s✉✐✈❛♥t❡s ✿






✷✳ ❧❛ tr❛❝❡ ❞❡ χ(π)C ❡st ❧❛ tr❛❝❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ C✱
✸✳ ♣♦✉r t♦✉t ❡♥t✐❡r r ♣r❡♠✐❡r ❛✈❡❝ q✱ ❧❛ r❡str✐❝t✐♦♥ ❞❡ π à JC [r] ❛ ♣♦✉r ♣♦❧②♥ô♠❡
❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ χ(π)C (mod r)✱








p!(n− p)! r❡♣rés❡♥t❡ ❧❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❜✐♥♦♠✐❛✉①✳
❊①❡♠♣❧❡ ✷✳✶✸ ❙♦✐t E ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ k✱ ❛❧♦rs χ(π)E(T ) = T 2 −
tT + q✱ ❛✈❡❝ t ❧❛ tr❛❝❡ ❞❡ χ(π)E ✳
❘❡♠❛rq✉❡ ✷✳✶✹ ❙♦✐t C/k ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ k ❞❡ ❣❡♥r❡
g ❡t ❞❡ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ JC ❡t s♦✐t E/k ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡✳ ❉✬❛♣rès ❧❡ t❤é♦rè♠❡ ❞❡ ❍❛ss❡✲❲❡✐❧✱
♦♥ ♣❡✉t ❜♦r♥❡r ❧❡ ❝❛r❞✐♥❛❧ ❞❡ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ♣❛r ✿
(
√
q − 1)g ≤ #(JC(k)) ≤ (√q + 1)g.
❘❛♣♣❡❧♦♥s q✉❡ ❧❡s s❡✉❧❡s ❛tt❛q✉❡s ❝♦♥♥✉❡s ♣♦✉r rés♦✉❞r❡ ❧❡ ❉▲P s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧✲
❧✐♣t✐q✉❡s s♦♥t ❧❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❣é♥ér✐q✉❡s ❞❡ ❝♦ût O(qg/2)✳ ▲❛ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡♥
❣❡♥r❡ s✉♣ér✐❡✉r ♥é❝❡ss✐t❡ ❛❧♦rs ❞❡s ❝♦r♣s ♣❧✉s ♣❡t✐ts q✉❡ ❝❡✉① q✉❡ ❧✬♦♥ ❛ ❜❡s♦✐♥ ♣♦✉r ❧❡s
❝♦✉r❜❡s ❡♥ ❣❡♥r❡ ✶✳ P❛r ❡①❡♠♣❧❡✱ ♣♦✉r ✉♥ ♠ê♠❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ sé❝✉r✐té✱ ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❞❡ t❛✐❧❧❡ #(E(k)) ≈ 2360 ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ❞❡ t❛✐❧❧❡
#(JC(k)) ≈ 2180 ♦✉ à ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ ✸ ❞❡ t❛✐❧❧❡ #(JC(k)) ≈ 2120✳
❈❤♦✐s✐r ❞✬✐♠♣❧é♠❡♥t❡r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s s✉r ❞❡s ❝♦r♣s ♣❡t✐ts ❡st ❞ét❡r♠✐♥❛♥t ♣♦✉r ❝❡rt❛✐♥s ❛♣♣❛✲
r❡✐❧s q✉✐ ❞✐s♣♦s❡♥t ❞❡ ♣❡✉ ❞❡ r❡ss♦✉r❝❡s✳
▲❡ 2g r❛❝✐♥❡s ❞✉ ♣♦❧②♥ô♠❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s ✈ér✐✜❡♥t ❧❡s
♣r♦♣r✐étés s✉✐✈❛♥t❡s ✿
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✷✳✶✺ ❙✐ ♦♥ ♥♦t❡ ♣❛r λ1, ..., λ2g ❧❡s r❛❝✐♥❡s ❞❡ χ(π)C ✱ ❛❧♦rs ✿
✹✳ ❈❤❛q✉❡ λi ❡st ✉♥ ♥♦♠❜r❡ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ ❞❡ ❞❡❣ré ≤ 2g✱




✻✳ ♦♥ ♣❡✉t ré♦r❣❛♥✐s❡r ❧❡s r❛❝✐♥❡s λi ♣♦✉r 1 ≤ i ≤ g ❞❡ ❢❛ç♦♥ à ❛✈♦✐r λiλi+g = q✳
✼✳ ❙✐ ♦♥ ❝♦♥s✐❞èr❡ ❧❡s λi ❝♦♠♠❡ ❞❡s ♥♦♠❜r❡s ❝♦♠♣❧❡①❡s✱ ❛❧♦rs ❧❡✉r ✈❛❧❡✉r ❛❜s♦❧✉❡ ❡st
|λi| = √q✳
✶✽✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✷✳✹✳ ❈♦✉r❜❡s ✓ ♣❛✐r✐♥❣✲❢r✐❡♥❞❧② ✔
Pr❡✉✈❡ ✿ ✈♦✐r ❧❡ ❬❆❈❉+✵✻✱ t❤é♦rè♠❡ ✺✳✼✻❪✳ 2
P♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s✱ ♦♥ ♣❡✉t ❝❛❧❝✉❧❡r
❧❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ai ♣♦✉r 1 ≤ i ≤ g ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ❧❡ ♣r♦❝é❞é ❞é❝r✐t ♣❛r ❬❆❈❉+✵✻✱ t❤é♦rè♠❡
✶✹✳✶✼❪✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❧❡ ❝❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ ❞✉ ♣♦❧②♥ô♠❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ❋r♦❜❡♥✐✉s ♣♦✉r ❞❡s
t❛✐❧❧❡s ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐q✉❡s ❡st ✉♥❡ q✉❡st✐♦♥ ❞✐✣❝✐❧❡ ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷ ❡t ✸✳
▲❛ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ s❡r❛ ❜✐❡♥ ✉t✐❧❡ ♣♦✉r ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❆t❡ ✿
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✷✳✶✻ ❙♦✐❡♥t C/k ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ g ❡t ❞❡ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ JC ✳
❙♦✐t r ✉♥ ❡♥t✐❡r ♣r❡♠✐❡r q✉✐ ❞✐✈✐s❡ #JC(k)✱ ❛❧♦rs 1 mod r ❡t q mod r s♦♥t ❞❡s ✈❛❧❡✉rs
♣r♦♣r❡s ❞❡ π|JC [r]✱ ❛✉tr❡♠❡♥t ❞✐t✱ ❞❡s r❛❝✐♥❡s ❞❡ χ(π) (mod r)✳
Pr❡✉✈❡ ✿ ■❧ ❡st ❝❧❛✐r q✉❡ 1 mod r ❡st ✉♥❡ ✈❛❧❡✉r ♣r♦♣r❡ ❞❡ χ(π) (mod r) ❝❛r ❝♦♠♠❡ r
❞✐✈✐s❡ ♯JC(k)✱ ✐❧ ❡①✐st❡ ❛✉ ♠♦✐♥s ✉♥ é❧é♠❡♥t D ∈ JC(k) ❡t ♣❛r ❞é✜♥✐t✐♦♥ ♦♥ ❛ π(D) = D✳
❊t ❞✬❛♣rès ❧❛ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥ ✷✳✶✺✱ q mod r ❡st ❛✉ss✐ ✉♥❡ ✈❛❧❡✉r ♣r♦♣r❡ ❞❡ χ(φ) (mod r)✳ 2
❘❡♠❛rq✉❡ ✷✳✶✼ ▲❛ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥ ♣ré❝é❞❡♥t❡ s♣é❝✐❛❧✐sé❡ ❛✉ ❝❛s ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞é✲
✜♥✐❡ s✉r k ❞♦♥♥❡ q✉❡ ♣♦✉r t♦✉t ❡♥t✐❡r r ♣r❡♠✐❡r ❛✈❡❝ q ❡t q✉✐ ❞✐✈✐s❡ #E(k)✱ ✐❧ ❡①✐st❡ ❞❡✉①
♣♦✐♥ts P,Q ∈ E [r] t❡❧s q✉❡ π(P ) = P ❡t π(Q) = [q]Q✳
✷✳✹ ❈♦✉r❜❡s ✓ ♣❛✐r✐♥❣✲❢r✐❡♥❞❧② ✔
▲❡s ❝♦✉r❜❡s ✓ ❢r✐❡♥❞❧②✲♣❛✐r✐♥❣ ✔ ✭✐✳❡✳ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ✐❞é❛❧❡s ♣♦✉r ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡✮ s♦♥t ❞❡s
❝♦✉r❜❡s ❞♦♥t ❧❡ ❧♦❣❛r✐t❤♠❡ ❞✐s❝r❡t ❡st ❞✐✣❝✐❧❡✱ ♠❛✐s ❞♦♥t ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ r❡st❡ ❢❛❝✐❧❡✳ ❊♥ ❡✛❡t✱
❧❡s ♣r♦t♦❝♦❧❡s q✉❡ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ❝♦♥str✉✐r❡ ❛✈❡❝ ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❞♦✐✈❡♥t rés✐st❡r ❛✉① ❛tt❛q✉❡s
▼❖❱ ❬▼❖❱✾✸❪ ❡t ❋❘ ❬❋❘✾✹❪✳ ◆♦✉s ❛❧❧♦♥s ♥♦✉s r❡str❡✐♥❞r❡ ❛✉① ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
❞❡ ❣❡♥r❡ 2✳
❉é✜♥✐t✐♦♥s ✷✳✶✽ ❖♥ ❞✐t q✉❡ C/k ❡st ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ✓ ❢r✐❡♥❞❧②✲♣❛✐r✐♥❣ ✔ s✐ ✿
✕ #JC(k) ❡st s✉✣s❛♠♠❡♥t ❣r❛♥❞✱
✕ #JC(k) ❡st ❞✐✈✐s✐❜❧❡ ♣❛r ✉♥ ❣r❛♥❞ ❡♥t✐❡r r ♣r❡♠✐❡r ❛✈❡❝ q ✭r ≈ #JC(k)✮✱
✕ ❧❡ ❞❡❣ré ❞❡ ♣❧♦♥❣❡♠❡♥t d r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t à r ❞♦✐t êtr❡ ♣❡t✐t✳
❙♦✐t r ✉♥ ❡♥t✐❡r ♣r❡♠✐❡r ❛✈❡❝ q = #k ❡t q✉✐ ❞✐✈✐s❡ #JC(k)✳ ❖♥ ❛♣♣❡❧❧❡ ❧❛ ρ✲✈❛❧❡✉r ❞❡ C





❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✶✾✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✷✳ ❏❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
✷✵✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
❈❤❛♣✐tr❡ ✸
❆r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡
❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❉❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ ♥♦✉s ❢❛✐s♦♥s q✉❡❧q✉❡s r❛♣♣❡❧s s✉r ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r✲
❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳ ◆♦✉s ❝♦♠♠❡♥ç♦♥s ♣❛r ❧❡ ❝❛s ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r ❜✐❡♥ ❝♦♥♥✉ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳
✸✳✶ ❆r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❋✐❣✳ ✸✳✶ ✕ ❆❞❞✐t✐♦♥♥❡r ❞❡✉① ♣♦✐♥ts ✲ ❉♦✉❜❧❡r ✉♥ ♣♦✐♥t
❈❡tt❡ ♣❛rt✐❡ ❡st ❝♦♥s❛❝ré❡ ❛✉① r❛♣♣❡❧s ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s E/k✳
❙♦✐t K ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ ❞❡ k✱ ❛❧♦rs E(K) ❡st ✉♥ ❣r♦✉♣❡ ❛❜é❧✐❡♥ ❞♦♥t ❧❛ ❧♦✐ ❞✬❛❞✲
❞✐t✐♦♥ ❡st ❞♦♥♥é❡ ♣❛r ❧❡ t❤é♦rè♠❡ s✉✐✈❛♥t ✿
❚❤é♦rè♠❡ ✸✳✶ ❬❙✐❧✽✻✱ ■■■✳✷❪ ❖♥ ♣❡✉t ❞é✜♥✐r ✉♥❡ ❧♦✐ ❞❡ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ + s✉r E(K) ❞❡ ❧❛
♠❛♥✐èr❡ s✉✐✈❛♥t❡✳ ❙♦✐t P,Q ∈ E✱ ❧❛ ❞r♦✐t❡ ℓPQ ♣❛ss❛♥t ♣❛r P ❡t Q ✭q✉✐ ❡st ❧❛ t❛♥❣❡♥t❡ à ❧❛
❝♦✉r❜❡ s✐ P = Q✮ r❡♥❝♦♥tr❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ E ❡♥ ✉♥ tr♦✐s✐è♠❡ ♣♦✐♥t R✳ ▲❛ ❞r♦✐t❡ ℓRP∞ ♣❛ss❛♥t
♣❛r R ❡t ❧❡ ♣♦✐♥t à ❧✬✐♥✜♥✐ P∞ ❝♦✉♣❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ E ❡♥ ✉♥ tr♦✐s✐è♠❡ ♣♦✐♥t R′ ✭q✉✐ ❡st ❧✬♦♣♣♦sé
❞❡ R✮ ❡t ♦♥ ♣♦s❡ P +Q = R′✳
▲✬❡♥s❡♠❜❧❡ E(K) ♠✉♥✐ ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ + ❡st ✉♥ ❣r♦✉♣❡✳
❈❡tt❡ ❧♦✐ ♣❡✉t êtr❡ ❞é❝r✐t❡ ❣r❛♣❤✐q✉❡♠❡♥t ❝♦♠♠❡ ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶ ✭❛✈❡❝ E : y2 = x3−x
❞é✜♥✐❡ s✉r R✮✳ ▲❛ ❧♦✐ ♣ré❝é❞❡♥t❡ s✬❡①♣r✐♠❡ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β
❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❛✈❡❝ ❞❡s ❢♦r♠✉❧❡s ♦♣t✐♠✐sé❡s q✉✐ ❞é♣❡♥❞❡♥t ❞❡ ❧❛ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ k✳
✷✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✸✳ ❆r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❈❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡ ✿ s♦✐❡♥t k ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ p✱ ❡t ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡
❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞♦♥♥é❡ ♣❛r s♦♥ éq✉❛t✐♦♥ ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β ré❞✉✐t❡ E : y2 = x3+ax+b ❛✈❡❝ a, b ∈ k✳
❙♦✐t K ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ ❞❡ k✱ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ❣r♦✉♣❡ ❞❡ E(K) ❡st ❞♦♥♥é ♣❛r ✿ ✭✈♦✐r ❬❙✐❧✽✻✱
♣✳ ✺✽❪✮ ✿
✶✳ −(x, y) = (x,−y) ❀
✷✳ (x1, y1) + (x2, y2) = (x3, y3) ❛✈❡❝ x3 = λ2 − x1 − x2, y3 = λ(x1 − x3)− y1, ❡t
❛✳ λ = (y1 − y2)/(x1 − x2) s✐ (x1, y1) 6= ±(x2, y2)✱
❜✳ λ = (3x21 + a)/(2y1) s✐ (x1, y1) = (x2, y2)✳
▲✬❛❞❞✐t✐♦♥ ♥é❝❡ss✐t❡ ✷ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✶ ❝❛rré ❡t ✉♥❡ ✐♥✈❡rs✐♦♥ ❞❛♥s K ❡t ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥
✷ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✷ ❝❛rrés ❡t ✉♥❡ ✐♥✈❡rs✐♦♥✳ ▲❡s ❛tt❛q✉❡s ❞✐t❡s ❛tt❛q✉❡s à ❝❛♥❛✉① ❝❛❝❤és
❡①♣❧♦✐t❡♥t ❝❡tt❡ ❞✐✛ér❡♥❝❡ ❞❡ ❝♦ût ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❡♥tr❡ ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ❉❡s ❝♦♥tr❡♠❡✲
s✉r❡s ❡①✐st❡♥t ✭❡♥ ❣❡♥r❡ 1✱ ✈♦✐r ❬❇❏✵✷✱ ❇❉❏✵✹❪ ♦✉ ❬❇❙❙✵✺✱ ❝❤❛♣✳ ✺❪✮✱ ♠❛✐s ❞❛♥s ❝❡ ♠é♠♦✐r❡
♥♦✉s ♥♦✉s ✐♥tér❡ss❡r♦♥s ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡♠❡♥t ❛✉① t❡❝❤♥✐q✉❡s✱ ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷✱ q✉✐ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞✬❛✈♦✐r
✉♥❡ ❧♦✐ ❞❡ ❣r♦✉♣❡ ✉♥✐✜é❡✳
❈❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ♣❛✐r❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❞❡✉① ♣♦ss✐❜✐❧✐tés ♣♦✉r ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ s❡❧♦♥
q✉✬❡❧❧❡ s♦✐t ♦✉ ♥♦♥ s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡ ✿
E1 : y
2 + xy = x3 + a2x
2 + a6 ♦✉ ❜✐❡♥ E2 : y
2 + a3y = x
3 + a4x+ a6.
❈❛s ✶ ✿ ❛✈❡❝ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ E1 : y2 + xy = x3 + a2x2 + a6✱ ♦♥ ❛ ✿
a1. −(x, y) = (x, x+ y) ∀ (x, y) ∈ E1 ❀
b1. ♣♦✉r t♦✉t (x1, y1), (x2, x2) ❞❡ E1✱ s✐ (x3, y3) = (x1, y1) + (x2, y2) ❛❧♦rs
x3 = λ
2 + λ+ x1 + x2 + a2, y3 = λ(x1 + x3) + x3 + y1 ❡t λ = (y1 + y2)/(x1 + x2) ❀
c1. ♣♦✉r t♦✉t (x1, y1) ❞❡ E1✱ s✐ (x3, y3) = [2] (x1, y1) ❛❧♦rs
x3 = λ
2 + λ+ a2, y3 = λ(x1 + x3) + x3 + y1 ❡t λ = x1 + (y1/x1)✳
❈❛s ✷ ✿ ❛✈❡❝ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ E2 : y2 + a3y = x3 + a4x+ a6✱ ♦♥ ❛ ✿
a2. −(x, y) = (x, y + a3) ∀ (x, y) ∈ E2 ❀
b2. ♣♦✉r t♦✉t (x1, y1), (x2, x2) ❞❡ E2✱ s✐ (x3, y3) = (x1, y1) + (x2, y2) ❛❧♦rs
x3 = λ
2 + x1 + x2, y3 = λ(x1 + x3) + y1 + a3 ❡t λ = (y1 + y2)/(x1 + x2) ❀
c2. ♣♦✉r t♦✉t (x1, y1) ❞❡ E2✱ s✐ (x3, y3) = [2] (x1, y1) ❛❧♦rs
x3 = λ
2, y3 = λ(x1 + x3) + y1 + a3 ❡t λ = (x21 + a4)/a3✳
◆♦✉s ✈❡rr♦♥s ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✉♥❡ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ♦♣t✐♠✐sé❡ ♣♦✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ♦r❞✐✲
♥❛✐r❡s ❞é✜♥✐❡s s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉①✳
✸✳✷ ❆❞❞✐t✐♦♥ ❡t ré❞✉❝t✐♦♥ ❞❡ ❈❛♥t♦r
❙♦✐t C : y2 + h(x)y = f(x) ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ k✱ ❞❡
❣❡♥r❡ g ❡t ❞❡ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ JC ✳ ❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❛ s♦♠♠❡ ❞❡ ❞❡✉① é❧é✲
♠❡♥ts ❞❡ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ r❡♣rés❡♥tés ♣❛r ❧❡✉r ❞✐✈✐s❡✉rs ré❞✉✐ts D1 ❡t D2 ❣râ❝❡ à ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡
❞❡ ❈❛♥t♦r ❬❈❛♥✽✼❪ ♣✉❜❧✐é ❡♥ ✶✾✽✼ ♣♦✉r ❧❡s ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡✱ ❡t ❣é♥ér❛❧✐sé
♣❛r ❑♦❜❧✐t③ ❬❑♦❜✽✾❪ ❡♥ ✶✾✽✾✳
▲✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ❈❛♥t♦r ♣r❡♥❞ ❡♥ ❡♥tré❡ ❞❡✉① ❞✐✈✐s❡✉rs ré❞✉✐ts D1 ❡t D2 ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥ts
à ❞❡s é❧é♠❡♥ts ❞❡ JC(k) ❡t s❡ ❝♦♠♣♦s❡ ❞❡ ❞❡✉① ♣❛rt✐❡s ✿
✕ ✉♥❡ ♣❛rt✐❡ ❛❞❞✐t✐♦♥ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r s❡♠✐✲ré❞✉✐t Ds ❞❡ ♣♦✐❞s ✐♥❢é✲
r✐❡✉r à 2g ❞❛♥s ❧❛ ❝❧❛ss❡ ❞❡ D1 +D2 ❀
✷✷✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✸✳✷✳ ❆❞❞✐t✐♦♥ ❡t ré❞✉❝t✐♦♥ ❞❡ ❈❛♥t♦r
✕ ✉♥❡ ♣❛rt✐❡ ❞❡ ré❞✉❝t✐♦♥ q✉✐ ❝♦♥s✐st❡ à ❝❛❧❝✉❧❡r ❧✬✉♥✐q✉❡ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t éq✉✐✈❛❧❡♥t ❛✉
❞✐✈✐s❡✉r s❡♠✐ré❞✉✐t Ds✳
▲✬✉♥✐❝✐té ❞❡ ❧❛ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❝❤❛q✉❡ é❧é♠❡♥t ❞❡ JC(k) s♦✉s ❧❛ ❢♦r♠❡ ❞✬✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r
ré❞✉✐t ❛ss✉r❡ ❛❧♦rs q✉❡ ❧✬♦♥ ♣❡✉t ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ t❡st❡r ❧✬é❣❛❧✐té ❞❡ ❞❡✉① é❧é♠❡♥ts ❞❡ JC(k) ❡t
q✉❡ ❧✬♦♥ ❛ ❞♦♥❝ ❜✐❡♥ ❞é✜♥✐ ✉♥❡ ❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r JC(k)✳
✸✳✷✳✶ ❆❞❞✐t✐♦♥ ❞❡ ❈❛♥t♦r
❈❛♥t♦r ❞♦♥♥❡ ❞❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❡①♣❧✐❝✐t❡s ♣♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r s❡♠✐✲ré❞✉✐t ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t
à ❧❛ s♦♠♠❡ ❞❡ ❞❡✉① ❞✐✈✐s❡✉rs ré❞✉✐ts r❛t✐♦♥♥❡❧s s✉r ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ K ❞❡ k✳
❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❞❡✉① ❞✐✈✐s❡✉rs D1 ❡t D2 ❞❡ JC r❛t✐♦♥♥❡❧s s✉r K✳ ▲❛ s♦♠♠❡ ❞❡ D1 ❡t
D2 s❡ ❢❛✐t ❣râ❝❡ à ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞❡ ❈❛♥t♦r ✸✳✷✳✶ q✉✐ ✉t✐❧✐s❡ ❧❛ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡
▼✉♠❢♦r❞ Di = (ui(x), vi(x)) ♣♦✉r i = 1, 2✱ t❡❧s q✉❡ ui(x), vi(x) ∈ K [x] ✿
❆❧❣♦r✐t❤♠ ✸✳✷✳✶ ❆❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞❡ ❈❛♥t♦r
❊♥tré❡ ✿ ❉❡✉① ❞✐✈✐s❡✉rs ré❞✉✐ts D1 = (u1, v1) ❡t D2 = (u2, v2) ∈ JC(K)
❙♦rt✐❡ ✿ ❯♥ ❞✐✈✐s❡✉r s❡♠✐✲ré❞✉✐t Ds = D1 +D2 ∈ JC(K)
✶✿ ❝❛❧❝✉❧❡r d1 ← gcd(u1, u2) := e1u1 + e2u2
✷✿ ❝❛❧❝✉❧❡r d← gcd(d1, v1 + v2 + h) := c1d1 + c2(v1 + v2 + h)
✸✿ ❝❛❧❝✉❧❡r s1 ← c1e1, s2 ← c1e2 ❡t ♣r❡♥❞r❡ s3 ← c2
✹✿ ❝❛❧❝✉❧❡r u← u1u2
d2
❡t v ← s1u1v2+s2u2v1+s3(v1v2+f)d mod u
✺✿ r❡t♦✉r♥❡r Ds = (u, v)
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ♦ù d1 = gcd(u1, u2) = 1 ❝✬❡st✲à✲❞✐r❡ q✉❛♥❞ ❧❡s s✉♣♣♦rts ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs D1 ❡t
D2 s♦♥t ❞✐s❥♦✐♥ts✱ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ♣ré❝é❞❡♥t s✬❡①♣❧✐q✉❡ très s✐♠♣❧❡♠❡♥t ✿
✕ ♦♥ ❛ u = u1u2 ❝❛r ♦♥ s♦✉❤❛✐t❡ q✉❡ ❧❡ s✉♣♣♦rt ❞❡ D s♦✐t ❧❛ s♦♠♠❡ ❞❡s s✉♣♣♦rts ❞❡
D1 ❡t D2 ❀
✕ ✐❧ ❡st ❢❛❝✐❧❡ ❞❡ ✈♦✐r q✉❡ v ❡st ❛❧♦rs ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ q✉✐ ✐♥t❡r♣♦❧❡ ❧❡s ✈❛❧❡✉rs ❞❡ v1 ❡t ❞❡
v2 ❛✉① r❛❝✐♥❡s ❞❡ u1u2✳
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s✱ ♦ù ❧❡ s✉♣♣♦rt ❞❡ D1 ❡t ❞❡ D2 ♥❡ s♦♥t ♣❛s ❞✐s❥♦✐♥ts✱ ✐❧ ❢❛✉t ❛❥♦✉t❡r ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r
❞✬✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ à r❡♥❞r❡ ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r ❝❛❧❝✉❧é s❡♠✐✲ré❞✉✐t✳
❘❡♠❛rq✉❡ ✸✳✷ ▲❡ ❞✐✈✐s❡✉r s❡♠✐✲ré❞✉✐t Ds ✈ér✐✜❡ ❧❛ r❡❧❛t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ ✿
Ds = D1 +D2 − ❞✐✈(d(x)).
▲❡ ❞✐✈✐s❡✉r ❞✐✈(d(x)) ❥♦✉❡ ✉♥ rô❧❡ ❢♦♥❞❛♠❡♥t❛❧ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s✱ ❝❛r ✐❧ ♣❡r♠❡t
❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❲❡✐❧✲▼✐❧❧❡r ✭✈♦✐r s❡❝t✐♦♥ ✹✳✷✳✶ ❡t s❡❝t✐♦♥ ✹✳✷✳✷✮✳
❈♦♠♣❧❡①✐té ❞❡ ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞❡ ❈❛♥t♦r✳ ▲✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞❡ ❈❛♥t♦r ♥é❝❡ss✐t❡ ✷
♣❣❝❞✱ ✾ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✉♥ ❝❛rré ❡t ✷ ❞✐✈✐s✐♦♥s ❞❡ ♣♦❧②♥ô♠❡s ❞❡ K [x] ❞❡ ❞❡❣ré ✐♥❢ér✐❡✉r ♦✉
é❣❛❧ à 2g✳ ▲❡ ❝❛❧❝✉❧ r❛♣✐❞❡ ❞✉ ♣❣❝❞ ❞❡ ❞❡✉① ♣♦❧②♥ô♠❡s ♣❡✉t s✬❡✛❡❝t✉❡r ❡♥ O(M(g) log g)
♦♣ér❛t✐♦♥s ❞❛♥s K ❬●●✾✾✱ ♣✳ ✸✵✶❪ ♦ù M(g) ❡st ❧❡ t❡♠♣s ❞❡ ❧❛ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❞❡✉①
♣♦❧②♥ô♠❡s ❞❡ ❞❡❣rés g✳ ▲❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ M(g) ❞é♣❡♥❞ ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❝❤♦✐s✐ ✿ ❑❛r❛ts✉❜❛ ❝♦ût❡
❛✉ ♣❧✉s g1.59 ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❞❛♥s K✱ ❡t ❧❡s ♠ét❤♦❞❡s r❛♣✐❞❡s à ❜❛s❡ ❞❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s
❞❡ ❋♦✉r✐❡r r❛♣✐❞❡ ✭❋❋❚✮ ❞❡s❝❡♥❞❡♥t ❥✉sq✉✬à O(g log g log log g)✳ ❋✐♥❛❧❡♠❡♥t ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡
❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞❡ ❈❛♥t♦r ♥é❝❡ss✐t❡ O(g(log g)2 log log g) ♦♣ér❛t✐♦♥s ❞❛♥s K✳
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✷✸✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✸✳ ❆r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❆❧❣♦r✐t❤♠ ✸✳✷✳✷ ❆❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ré❞✉❝t✐♦♥ ❞❡ ❈❛♥t♦r
❊♥tré❡ ✿ ❯♥ ❞✐✈✐s❡✉r s❡♠✐✲ré❞✉✐t Ds = (u, v)✱ ❛✈❡❝ ❞❡❣(u) > g✳
❙♦rt✐❡ ✿ ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t D = (U, V )
✶✿ t❛♥t q✉❡ ❞❡❣(u) > g ❢❛✐r❡
✷✿ ❝❛❧❝✉❧❡r U ← (f − vh− v2)/u
✸✿ ❝❛❧❝✉❧❡r V ← −(v + h) mod U
✹✿ ♣r❡♥❞r❡ u← U ❡t v ← V
✺✿ ✜♥ t❛♥t q✉❡
✻✿ r❡♥❞r❡ u ✉♥✐t❛✐r❡
✼✿ r❡t♦✉r♥❡r D := (U, V )
✸✳✷✳✷ ❘é❞✉❝t✐♦♥ ❞❡ ❈❛♥t♦r
▲✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ✸✳✷✳✶ ❞♦♥♥❡ ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r s❡♠✐✲ré❞✉✐tDs = (u(x), v(x)) ❛✈❡❝ ❞❡❣(u) > g✳ ❖♥
♣❡✉t ré❞✉✐r❡ Ds ❣râ❝❡ à ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ✸✳✷✳✷ q✉✐ ❢❛✐t ❜❛✐ss❡r ❧❡ ❞❡❣ré ❞❡ ❧❛ ♣❛rt✐❡ ❡✛❡❝t✐✈❡ ✭❧❡
♣♦✐❞s✮ ❞✉ ❞✐✈✐s❡✉r s❡♠✐✲ré❞✉✐t Ds ❡♥ ❛❥♦✉t❛♥t ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ♣r✐♥❝✐♣❛✉①✳ ❈❤❛q✉❡ ✐tér❛t✐♦♥
❢❛✐t ❜❛✐ss❡r ❝❡ ♣♦✐❞s ❞❡ 2 ✭s❛✉❢ ❧❛ ❞❡r♥✐èr❡ q✉✐ ♥❡ ❧❡ ❢❛✐t ❜❛✐ss❡r q✉❡ ❞❡ 1✮✳ ❈♦♠♠❡✱ ♦♥ ♣❛rt
❞✬✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r s❡♠✐✲ré❞✉✐t ❞❡ ♣♦✐❞s ❛✉ ♣❧✉s 2g✱ ♦♥ ✈♦✐t q✉✬✐❧ ② ❛ ❛✉ ♣❧✉s ⌈g/2⌉ ✐tér❛t✐♦♥s ❞❡
❧❛ ❜♦✉❝❧❡ 1 − 5 ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡✳ ◆♦✉s r❡♥✈♦②♦♥s ❧❡ ❧❡❝t❡✉r à ❬❈❛♥✽✼❪ ♣♦✉r ✉♥❡ ♣r❡✉✈❡ ❞❡
❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡✳ ❈♦♠♠❡ ♥♦✉s tr❛✈❛✐❧❧♦♥s ❣é♥ér❛❧❡♠❡♥t ❡♥ ❣❡♥r❡ ♣❡t✐t✱ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ❈❛♥t♦r
❡st r❛♣✐❞❡✱ ❡t ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ❧❡ r❡♥❞r❡ ♣❧✉s ❡①♣❧✐❝✐t❡ ❡♥ ❣❡♥r❡ 2 ❞❛♥s ❧❛ s❡❝t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡✳




. ❊♥ ❝♦♠❜✐♥❛♥t ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ❧✬❛❧❣♦✲
r✐t❤♠❡ ❞❡ ré❞✉❝t✐♦♥✱ ♦♥ ♦❜t✐❡♥t ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ❈❛♥t♦r ❡t ❛✉ss✐ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ▼✐❧❧❡r ✭✈♦✐r
❧❡s s❡❝t✐♦♥s ✹✳✷✳✶ ❡t ✹✳✷✳✷✮✳
❈♦♠♣❧❡①✐té ❞❡ ❧❛ ré❞✉❝t✐♦♥ ❞❡ ❈❛♥t♦r✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❜❡s♦✐♥ ❞❡ O(g/2) ✐tér❛t✐♦♥s ♦ù
❝❤❛q✉❡ ✐tér❛t✐♦♥ ♥é❝❡ss✐t❡ O(M(2g)) ❬●●✾✾✱ ➓✾✳✶❪ ♦♣ér❛t✐♦♥s ❞❛♥s K ❧❡ ❝♦r♣s ❞❡ ❞é✜♥✐t✐♦♥
❞✉ ❞✐✈✐s❡✉r D✳
✸✳✸ ❋♦r♠✉❧❡s ❡①♣❧✐❝✐t❡s ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷
❉❛♥s ❝❡tt❡ s❡❝t✐♦♥✱ ♥♦✉s ❞♦♥♥♦♥s ❞❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❡①♣❧✐❝✐t❡s ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ❈❛♥t♦r ❡♥
❣❡♥r❡ 2 ❡♥ s❡ ❜❛s❛♥t s✉r ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❡①♣❧✐❝✐t❡s ❞❡ ▲❛♥❣❡ ❬▲❛♥✵✶✱ ▲❛♥✵✷❛❪✳ ▲✬✐❞é❡ ❡st ❞❡
❞ér♦✉❧❡r ❧❛ ❜♦✉❝❧❡ ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ❈❛♥t♦r ❡t ❞❡ r❡❣r♦✉♣❡r ❧❡s ♦♣ér❛t✐♦♥s ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ à
♦♣t✐♠✐s❡r ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ rés✉❧t❛♥t✳ ◆♦✉s ❛❥♦✉t♦♥s ✉♥❡ ♣❡t✐t❡ ♦r✐❣✐♥❛❧✐té à ♥♦tr❡ ♣rés❡♥t❛t✐♦♥
❡♥ ♠♦❞✐✜❛♥t ✉♥ ♣❡✉ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ♦❜t❡♥✉ ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ à ❧❡ r❡♥❞r❡ rés✐st❛♥t ❛✉① ❛tt❛q✉❡s ♣❛r
❝❛♥❛✉① ❛✉①✐❧✐❛✐r❡s ❧❡s ♣❧✉s s✐♠♣❧❡s✳
❖♥ r❡♣rés❡♥t❡ ❧❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ré❞✉✐ts Di ♣♦✉r i = 1, 2 s♦✉s ❧❛ ❢♦r♠❡ ❞❡ ▼✉♠❢♦r❞ Di =
(ui, vi)✳ P♦✉r ♦❜t❡♥✐r ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r s❡♠✐✲ré❞✉✐t ❧✐♥é❛✐r❡♠❡♥t éq✉✐✈❛❧❡♥t à Ds := D1 +D2✱ ♦♥
❝❛❧❝✉❧❡ ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ u = u1u2 ❡t ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ v ❞❡ ❞❡❣ré ✐♥❢ér✐❡✉r str✐❝t❡♠❡♥t ❛✉ ❞❡❣ré ❞❡
u t❡❧ q✉❡
v ≡ vi (mod ui), ♣♦✉r i = 1, 2.
P♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ v✱ ♥♦✉s ❞✐st✐♥❣✉♦♥s ❞❡✉① ❝❛s q✉✐ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡♥t ❛✉① ❝❛s ❧❡s ♣❧✉s
❢réq✉❡♥ts r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ✉♥❡ ❡①♣♦♥❡♥t✐❛t✐♦♥ ✿
✶✮ ❧❡s ♣♦❧②♥ô♠❡s u1 ❡t u2 s♦♥t ♣r❡♠✐❡rs ❡♥tr❡ ❡✉①✳
✷✹✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✸✳✸✳ ❋♦r♠✉❧❡s ❡①♣❧✐❝✐t❡s ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷
✷✮ ❧❡s ♣♦❧②♥ô♠❡s u1 ❡t u2 s♦♥t é❣❛✉① ✭❝✬❡st ❧❡ ❝❛s q✉❛♥❞ ♦♥ ❢❛✐t ✉♥❡ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥✮✳
▲❡s ❝❛s rés✐❞✉❡❧s ét❛♥t très r❛r❡s✱ ♦♥ ♣❡✉t s❡ ❝♦♥t❡♥t❡r ❞✬✉t✐❧✐s❡r ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ❈❛♥t♦r
st❛♥❞❛r❞ s❛♥s q✉❡ ❝❡❧❛ ♠♦❞✐✜❡ ✈r❛✐♠❡♥t ❧❛ ❝♦♠♣❧❡①✐té ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ rés✉❧t❛♥t ♦✉ s❛
q✉❛❧✐té ❞❡ rés✐st❡r à ❞❡s ❛tt❛q✉❡s ♣❛r ❝❛♥❛✉① ❛✉①✐❧✐❛✐r❡s✳
❆❞❞✐t✐♦♥ ✿ ❝♦♠♠❡ ♦♥ s♦✉❤❛✐t❡ q✉❡ v s♦✐t t❡❧ q✉❡ v ≡ v1 mod u1✱ ❛❧♦rs ✐❧ ❡①✐st❡ ✉♥ ✉♥✐q✉❡
♣♦❧②♥ô♠❡ s1 t❡❧ q✉❡ v = s1u1 + v1✱ ❛✈❡❝ ❞❡❣(s1) = ❞❡❣(v) − ❞❡❣(u1)✳ ❉♦♥❝ ❡♥ ❝❛❧❝✉❧❛♥t
♠♦❞✉❧♦ u2✱ ♦♥ ❛ ✿
(v2 mod u2 ≡ v) ⇐⇒ (v2 mod u2 ≡ s1u1 mod u2 + v1 mod u2),
⇐⇒ s1u1 mod u2 ≡ (v2 − v1) mod u2.
❈♦♠♠❡ u1 ❡t u2 s♦♥t ♣r❡♠✐❡rs ❡♥tr❡ ❡✉①✱ ♦♥ ♦❜t✐❡♥t ❞❛♥s ❝❡ ❝❛s




❉✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✿ ❧❡s ♣♦❧②♥ô♠❡s u1 ❡t u2 s♦♥t é❣❛✉① ❡t ❞❡ ♠ê♠❡ v1 = v2✳ ❆❧♦rs ❧❡s ♣♦❧②♥ô♠❡s
u, v, u1 ❡t v1 ✈ér✐✜❡♥t ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s s✉✐✈❛♥t❡s ✿
u = u21,
v ≡ v1 mod u1 ⇐⇒ (v1 = v − s1u1),
u | f − vh− v2,
u1 | f − v1h− v21 ⇐⇒ (u1t = f2 − v1h− v21).
❊♥ r❡♠♣❧❛ç❛♥t ❧✬❡①♣r❡ss✐♦♥ ❞❡ v1 ❞❡ ❧❛ ❞❡✉①✐è♠❡ éq✉❛t✐♦♥ ❞❛♥s ❧❛ q✉❛tr✐è♠❡ éq✉❛t✐♦♥ ❡t
❡♥ ❞✐✈✐s❛♥t ♣❛r u1✱ ♦♥ ♦❜t✐❡♥t
t =
f − vh− v2
u1
+ s1(h+ 2v − s1u1).
▲❛ ❢r❛❝t✐♦♥ (f − vh− v2)/u1 ❡st ❡①❛❝t❡ ❡t ❡st ♠ê♠❡ ❡♥❝♦r❡ ❞✐✈✐s✐❜❧❡ ♣❛r u1✱ ❞♦♥❝ q✉❛♥❞
♦♥ ré❞✉✐t ♠♦❞✉❧♦ u1✱ ♦♥ ♦❜t✐❡♥t
t ≡ s1(h+ 2v1) mod u1 ⇐⇒ s1 = t
h+ 2v1
mod u1.
❘é❞✉❝t✐♦♥ ✿ ❛♣rès ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ♥♦✉s ❞❡✈♦♥s ré❞✉✐r❡ ❧❡s ♣♦❧②♥ô♠❡s u ❡t v
s✉r ❧❡ ❝♦r♣s k(C)✳ ❙✉✐✈❛♥t ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ❈❛♥t♦r✱ ❧❛ ♣r♦♣r✐été q✉❡ ♥♦✉s ✉t✐❧✐s♦♥s ❡st q✉❡
❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ u ❞✐✈✐s❡ f − vh− v2✳ ❈♦♠♠❡ v = s1u1 + v1✱ ❛❧♦rs
f − vh− v2
u1
=
f − v1h− v21
u1
− s1(h+ s1u1 + 2v1).
❖♥ ❝♦♥♥❛ît ❧❛ ❢r❛❝t✐♦♥ ❡①❛❝t❡ t = (f − v1h− v21)/u1 ❡t ♣♦✉r ❛✈♦✐r ❧❛ ré❞✉❝t✐♦♥ ❞✉ ♣♦❧②♥ô♠❡
u ♦♥ ❞✐✈✐s❡ s✐♠♣❧❡♠❡♥t ♣❛r u2✱ ❝❡ q✉✐ ♥♦✉s ❞♦♥♥❡ ❧❛ ❢r❛❝t✐♦♥ ❡①❛❝t❡ s✉✐✈❛♥t❡ ✿
u′ =
f − vh− v2
u
=
t− s1(h+ s1u1 + 2v1)
u2
.
■❧ ♥❡ r❡st❡ q✉✬à r❡♥❞r❡ u′ ✉♥✐t❛✐r❡ ❡t à ❝❛❧❝✉❧❡r v′ = −(h + su1 + v1) mod u′ ♣♦✉r ❛✈♦✐r ❧❡
rés✉❧t❛t D = [u′, v′] = D1 +D2✳
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✷✺✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✸✳ ❆r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❆❧❣♦r✐t❤♠❡✳ ◆♦✉s ♣rés❡♥t♦♥s ✐❝✐ ✉♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠❡✱ ❡♥ ❣❡♥r❡ 2✱ rés✉❧t❛♥t ❞❡s ❝♦♥s✐❞ér❛t✐♦♥s
♣ré❝é❞❡♥t❡s q✉❡ ♥♦✉s ♠♦❞✐✜♦♥s ❧é❣èr❡♠❡♥t ❛✜♥ q✉✬✐❧ rés✐st❡ ❛✉① ❛tt❛q✉❡s ♣❛r ❝❛♥❛✉① ❛✉①✐✲
❧✐❛✐r❡s✳ ▲✬✐❞é❡ ❡st ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥❡ ❢♦r♠✉❧❡ ✉♥✐✜é❡ ♣♦✉r ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛✜♥ ❞❡
❧❡s r❡♥❞r❡ ✐♥❞✐st✐♥❣✉❛❜❧❡s ♣♦✉r ✉♥ ♦❜s❡r✈❛t❡✉r ❛②❛♥t ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❛❝❝ès à ❞❡s tr❛❝❡s ❞❡
❝♦♥s♦♠♠❛t✐♦♥ ❞❡ ❝♦✉r❛♥t ❞✉ ♣r♦❝❡ss❡✉r✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ ▲❛♥❣❡ ❡t ▼✐s❤r❛ ❬▲▼✵✺❪✱ ❡♥ s✉♣♣♦✲
s❛♥t q✉❡ ❧❡ ❝♦ût ❞✬✉♥❡ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❡t ❞✬✉♥ ❝❛rré s✉r ❧❡ ❝♦r♣s ✜♥✐ k s♦♥t ❧❡s ♠ê♠❡s✱ ♦♥t
❞é❥à ♣r♦♣♦sé ❞❡s ❢♦r♠✉❧❡s ✉♥✐✜é❡s✳ ◆♦tr❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ♥❡ ♣rét❡♥❞ ♣❛s êtr❡ ❧❡ ♣❧✉s ❡✣❝❛❝❡ ♥✐
❧❡ ♣❧✉s rés✐st❛♥t ❛✉① ❛tt❛q✉❡s ♣❛r ❝❛♥❛✉① ❛✉①✐❧✐❛✐r❡s✱ ♠❛✐s ✐❧ ✐❧❧✉str❡ ✉♥❡ t❡❝❤♥✐q✉❡ ❝❧❛ss✐q✉❡
❞❡ ♣r♦t❡❝t✐♦♥ ❡t ❧❡ ❣❡♥r❡ ❞✬✐❞é❡ q✉❡ ❞♦✐t ❛✈♦✐r ❡♥ têt❡ ✉♥ ✐♥❣é♥✐❡✉r q✉✐ s♦✉❤❛✐t❡ ✐♠♣❧é♠❡♥t❡r
s♦✐❣♥❡✉s❡♠❡♥t ✉♥❡ ❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ✉t✐❧✐s❛❜❧❡ ♣♦✉r ❢❛✐r❡ ❞❡ ❧❛ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡✳
❆❧❣♦r✐t❤♠ ✸✳✸✳✶ ❆r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷
❊♥tré❡ ✿ ▲❡s ❞✐✈✐s❡✉rs D1 = (u1, v1) ❡t D2 = (u2, v2)
❙♦rt✐❡ ✿ ▲❡ ❞✐✈✐s❡✉r D = D1 +D2 = (u′, v′)
✶✿ t1 ← (f − v1h− v21)/u1 ❡t t2 ← t1 mod u2
✷✿ s✐ D1 = D2 ❛❧♦rs s1 ← t2/(h+ 2v2) mod u2
✸✿ s✐♥♦♥ s1 ← (v2 − v1)/u1 mod u2 ✜♥ s✐
✹✿ u′ ← [t1 − s1(h+ s1u1 + 2v1)]/(u2)
✺✿ v′ ← −(h+ s1u1 + v1) mod u′
✻✿ r❡t♦✉r♥❡r D = (u′, v′)
❉❛♥s ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ✸✳✸✳✶✱ ❧❡ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ t2 à ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ ❧✐❣♥❡ ❡st ✐♥❞✐s♣❡♥s❛❜❧❡ ♣♦✉r q✉❡
❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ s♦✐❡♥t ✐♥❞✐st✐♥❣✉❛❜❧❡s✳ ❉❛♥s ❝❡ ❝❛s✱ ❧❡s ❝❛❧❝✉❧s ❡✛❡❝t✉és ❛♣rès
s✐ ❡t s✐♥♦♥ ♦♥t ❧❡ ♠ê♠❡ ❝♦ût✳ ◆♦t♦♥s ♣❛r MK,SK ❡t IK ❧❡s ❝♦♠♣❧❡①✐tés r❡s♣❡❝t✐✈❡s ♣♦✉r
❝❛❧❝✉❧❡r ✉♥❡ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ✉♥ ❝❛rré ❡t ✉♥❡ ✐♥✈❡rs✐♦♥ ❞❛♥s ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ K/k ❞❡ k✳
◆♦✉s ❡①♣❧✐❝✐t♦♥s ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ✸✳✸✳✶ ♣♦✉r ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ❞é✜♥✐s ❞❛♥s K✳
❊♥tré❡ ✿ ❉❡✉① ❞✐✈✐s❡✉rs D1 = (u1, v2), D2 = (u2, v2) ❛✈❡❝ deg(u1) = deg(u2) = 2
❙♦rt✐❡ ✿ ▲❡ ❞✐✈✐s❡✉r s♦♠♠❡ D = (u′, v′) = D1 +D2
✶✳ ❈❛❧❝✉❧❡r t1 := (f − v1h− v21)/u1 := x3 + t12x2 + t11x+ t10 [3MK + 1SK]
t12 ← f4 − u11; w1 ← u11t21 + h2v11; t11 ← f3 − u10 − w1;
t10 ← u11(u10 − t11)− f4u10 − v11(h1 + v11)− h2v10 + f2;
✷✳ ❈❛❧❝✉❧❡r t2 := t1 mod u2 := t21x+ t20 [2MK]
t21 ← u21(u21 − t12) + t11 − u20;
t20 ← u20(u21 − t12) + t10;
s✐ D1 = D2 ❛❧♦rs
F11 ← t21;F10 ← t20;F21 ← (h1 − h2u21 + 2v21);F20 ← (h0 − h2u20 + 2v20);
s✐♥♦♥ F11 ← v21 − v11;F10 ← v20 − v10;F21 ← u11 − u21;F20 ← u10 − u20;
✜♥ s✐
✸✳ ❈❛❧❝✉❧❡r s2 := ▼♦♥✐❝(F1/F2 mod u2) := x+ x20 [12MK + 4SK + 1IK]
w1 ← F20 − u21F21; r ← F20w1 + u20F 221;
s10 ← F10w1 + u20F11F21; s11 ← F11F20 − F21F10;
w1 ← 1/(rs11); w2 ← r2w1; w3 ← w1s211; w4 ← w22; s20 ← s10w2
✷✻✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✸✳✹✳ ◗✉❡❧q✉❡s r❡♠❛rq✉❡s ♣♦✉r ✜♥✐r
✹✳ ❈❛❧❝✉❧❡r ℓ := s2u1 := x3 + ℓ2x2 + ℓ1x+ ℓ0 [2MK]
ℓ2 ← u11 + s20; ℓ1 ← u10 + u11s20; ℓ0 ← u10s20;
✺✳ ❈❛❧❝✉❧❡r u′ := (t1 − s1(h+ v + v1))/u2 := x2 + u′1x+ u′0; [3MK]
z1 ← u11 − u21; u′1 ← 2s20 + z1 + h2w2 − w4;
u′0 ← (s20 − u21)(s20 + z1 + h2w2)− u20 + ℓ1;
u′0 ← u′0 + (h1 + 2v11)w2 + (2u11 − z1 − f4)w4;
✻✳ ❈❛❧❝✉❧❡r v′ := −(h+ ℓ+ v) mod u′ := v′1x+ v′0 [4MK]
w1 ← ℓ2 − u′1; w2 ← u′1w1 + u′0 − ℓ1;
v′1 ← w2w3 − v11 − h1 + h2u′1; w2 ← u′0w1 − ℓ0;
v′0 ← w2w3 − v10 − h0 + h2u′0;
✼✳ r❡t♦✉r♥❡r D = [u′,v′] [Total : 26MK + 5SK + 1IK]
❇✐❡♥ q✉❡ ♥♦s ❢♦r♠✉❧❡s s♦✐❡♥t ✈❛❧❛❜❧❡s ❡♥ t♦✉t❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✐♥❞✐q✉é s❡✉❧❡♠❡♥t
❧❛ ❝♦♠♣❧❡①✐té ♣♦✉r ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡ ♦ù h(x) = 0✳
✸✳✹ ◗✉❡❧q✉❡s r❡♠❛rq✉❡s ♣♦✉r ✜♥✐r
❈♦♠♠❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✱ ♥♦t♦♥s q✉✬✐❧ ❡①✐st❡ ❞❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❡①♣❧✐❝✐t❡s
♣♦✉r ❞✬❛✉tr❡s s②stè♠❡s ❞❡ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s q✉❡ ❧❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡ ▼✉♠❢♦r❞✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ❧❡s
❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ♣r♦❥❡❝t✐✈❡s ✭✈♦✐r ❬▼❉▼+✵✷✱ ▲❛♥✵✷❜❪ ♦✉ ❬❆❈❉+✵✻✱ s❡❝t✐♦♥ ✶✹✳✹✳✶❪✮ ❡t ❧❡s ❝♦✲
♦r❞♦♥♥é❡s ❏❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ✭✈♦✐r ❬▲❛♥✵✷❝❪ ♦✉ ❬❆❈❉+✵✻✱ s❡❝t✐♦♥ ✶✹✳✹✳✷❪✮✳ ❈❡s s②stè♠❡s ❞❡ ❝♦♦r✲
❞♦♥♥é❡s ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞✬é❧✐♠✐♥❡r ❧❡s ❝❛❧❝✉❧s ❞✬✐♥✈❡rs✐♦♥ ♣rés❡♥ts ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❛✣♥❡✳
❊♥ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ♣r♦❥❡❝t✐✈❡s✱ ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t D = (u, v) ❞✬✉♥❡ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞❡ ❣❡♥r❡
2 ❡st r❡♣rés❡♥té ♣❛r ✉♥ 5✲✉♣❧❡t ❞❡ ❧❛ ❢♦r♠❡ (U1, U0, V1, V0, Z1) t❡❧ q✉❡













❊♥ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❏❛❝♦❜✐❡♥♥❡s✱ ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t D = (u, v) ❞✬✉♥❡ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞❡ ❣❡♥r❡
2 ❡st r❡♣rés❡♥té ♣❛r ✉♥ 6✲✉♣❧❡t ❞❡ ❧❛ ❢♦r♠❡ (U1, U0, V1, V0, Z1, Z2) t❡❧ q✉❡













■❧ ❡①✐st❡ ❞❡s ❛❞❛♣t❛t✐♦♥s ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ❈❛♥t♦r ♣♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r ❛✈❡❝ ❧❡s ♣ré❝é❞❡♥ts
s②stè♠❡s ❞❡ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s✳
❈❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ♠♦❞è❧❡✳ ❉✬❛✉tr❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ♣♦✉r r❡♥❞r❡ ❡✣❝❛❝❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r
✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ ≤ ✷ ✉t✐❧✐s❡♥t ✉♥ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❥✉❞✐❝✐❡✉① ❞❡ ♠♦❞è❧❡ ❞❡
❧❛ ❝♦✉r❜❡✳ P♦✉r ❧❡ ❝❛s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❧❡s ♠♦❞è❧❡s ❞✬❊❞✇❛r❞s ❬❊❞✇✵✼❪✱ ❞❡ ❏❛❝♦❜✐
❬❇❏✵✸✱ ❋◆❲✵✾❪✱ ❍❡ss✐❡♥ ❬❙♠❛✵✶❛❪ ✭♣♦✉r ♣❧✉s ❞❡ ❞ét❛✐❧s ✈♦✐r ❬❍❲❈❉✵✼❪✮✳ ❈❡s ❞✐✛ér❡♥ts
♠♦❞è❧❡s s♦♥t ❞❡s ❝❛s ♣❛rt✐❝✉❧✐❡rs✱ ❢réq✉❡♠♠❡♥t r❡♥❝♦♥trés✱ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β✳ ❊♥
❡✛❡t✱ ♣♦✉r ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ E ❞é✜♥✐❡ s✉r k✱ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s s✉♣♣♦s❡ q✉❡ E(k)
❛❞♠❡t ✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✹ t♦rs✐♦♥ r❛t✐♦♥♥❡❧✱ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❏❛❝♦❜✐ s✉♣♣♦s❡ q✉❡ E(k) ❛❞♠❡t ✉♥
♣♦✐♥t ❞❡ ✷ t♦rs✐♦♥ r❛t✐♦♥♥❡❧ ❡t ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❍❡ss✐❛♥ s✉♣♣♦s❡ q✉❡ E(k) ❛❞♠❡t ✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✸
t♦rs✐♦♥ r❛t✐♦♥♥❡❧✳ P♦✉r ❧❡ ❝❛s ❞✉ ❣❡♥r❡ 2✱ ✐❧ ❡①✐st❡ ✉♥❡ ❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s
❞❡ ❑✉♠♠❡r ❬❉✉q✵✼✱ ❉✉q✵✽❜✱ ●❛✉✵✼✱ ●▲✵✽❪ q✉✐ ét❡♥❞ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✉ ❣❡♥r❡ 2 ❧❡ ❝❧❛ss✐q✉❡
❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼♦♥t❣♦♠❡r②✳
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✷✼✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✸✳ ❆r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
✷✽✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
❉❡✉①✐è♠❡ ♣❛rt✐❡
■♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥ ❡✣❝❛❝❡ ❞❡s




●é♥ér❛❧✐tés s✉r ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s
❯♥ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❡st ✉♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ c : G1×G2 → GT ❞❡ ❞❡✉① ❣r♦✉♣❡s ✭♥♦tés ❛❞❞✐t✐✈❡♠❡♥t✮
G1,G2 ✈❡rs ✉♥ ❣r♦✉♣❡ ✭♥♦té ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐✈❡♠❡♥t✮ GT q✉✐ ❡st ❜✐❧✐♥é❛✐r❡ ❡t ♥♦♥ ❞é❣é♥éré❡ ✿
❛✮ ❜✐❧✐♥é❛✐r❡
{
c(P1 + P2, Q) = c(P1, Q)c(P2, Q),
c(P,Q1 +Q2) = c(P,Q1)c(P,Q2),
❜✮ ♥♦♥ ❞é❣é♥éré❡
{ ∀P ∈ G1,∃Y ∈ G2, c(P, Y ) 6= 1,
∀Q ∈ G2,∃X ∈ G1, c(X,Q) 6= 1.
P❛r ❧❛ s✉✐t❡✱ ❧❡s ❣r♦✉♣❡s G1 ❡t G2 s❡r♦♥t ❞❡s s♦✉s✲❣r♦✉♣❡s ❝②❝❧✐q✉❡s ❞❡ ♣♦✐♥ts r❛t✐♦♥♥❡❧s
❞✬✉♥❡ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r ❧❡ ❝♦r♣s k ❞❡ ❣❡♥r❡ g ≤ 2 t❡❧s q✉❡
G1 ∩G2 = {0} ♦ù 0 ❡st ❧✬é❧é♠❡♥t ♥❡✉tr❡ ❞❡ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡✳
◆♦✉s ♥❡ ❝♦♥s✐❞ér♦♥s q✉❡ ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❞❡ ❚❛t❡✱ ❞❡ ❲❡✐❧ ❡t ❧❡✉rs ❛♠é❧✐♦r❛t✐♦♥s ❝r②♣✲
t♦❣r❛♣❤✐q✉❡s✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❊t❛ ❡t ❆t❡✳ ▲✬♦❜❥❡❝t✐❢ ♣r✐♥❝✐♣❛❧ ❞❡ ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡
❡st ❞❡ ❞é❝r✐r❡ ❡t ❞❡ ❝♦♠♣❛r❡r ❞✐✈❡rs❡s ✐♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡s✳ P♦✉r ❝❡s
✐♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥s✱ ♥♦✉s ✉t✐❧✐s♦♥s ❧❡ ❧♦❣✐❝✐❡❧ ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ ▼❛❣♠❛ ❬❇❈P✾✼❪✳
✹✳✶ ❉é✜♥✐t✐♦♥ ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❞❡ ❲❡✐❧ ❡t ❞❡ ❚❛t❡
❙♦✐t C ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ g ❞é✜♥✐❡ s✉r k ❡t s♦✐t JC s❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡✳
❙♦✐t r ✉♥ ❡♥t✐❡r str✐❝t❡♠❡♥t ♣♦s✐t✐❢✳ ❙✐ D ❡st ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t ❞❡ C q✉✐ r❡♣rés❡♥t❡ ✉♥
é❧é♠❡♥t ❞❡ JC [r] ❛❧♦rs ♦♥ ♥♦t❡ fD ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ C ❞é✜♥✐❡ à ✉♥ ❢❛❝t❡✉r ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐❢ ♣rès
♣❛r rD = (fD)✳ ❖♥ ♥♦t❡ µr ❧❡ s♦✉s✲❣r♦✉♣❡ ❞❡ k
∗
❞❡s r❛❝✐♥❡s r✐è♠❡s ❞❡ ❧✬✉♥✐té ❡t ♣♦✉r
s✐♠♣❧✐✜❡r✱ ♥♦✉s s✉♣♣♦s♦♥s q✉❡ µr ❡st ✐♥❝❧✉s ❞❛♥s ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ K ❞❡ k✳ ❖♥ ❛ ❛❧♦rs ❧❛
❞é✜♥✐t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ ✿
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✹✳✶ ❆✈❡❝ ❧❡s ♥♦t❛t✐♦♥s ♣ré❝é❞❡♥t❡s✱ ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❲❡✐❧ ❡st ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✿
Wr : JC [r]× JC [r] → µr ⊂ K∗
(D1, D2) 7→ Wr(D1, D2) := fD1(D2)
fD2(D1)
,
♦ù D1 ❡t D2 s♦♥t ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ré❞✉✐ts ❞❡ s✉♣♣♦rts ❞✐s❥♦✐♥ts✳
❖♥ ♣❡✉t ♠♦♥tr❡r q✉❡ ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❲❡✐❧ ❡st ✉♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❜✐❧✐♥é❛✐r❡ ♥♦♥ ❞é❣é♥éré❡✳
▲❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡ ❢✉t ✐♥tr♦❞✉✐t ♣❛r ❚❛t❡ ❬❚❛t✾✺❪ s✉r ❧❡s ✈❛r✐étés ❛❜é❧✐❡♥♥❡s✱ ♣✉✐s
▲✐❝❤t❡♥❜❛✉♠ ❬▲✐❝✻✾❪ ❧✬❛♣♣❧✐q✉❡ ♣♦✉r ❞❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s s✉r C ❡t
❋r❡② ❡t ❘ü❝❦ ❬❋❘✾✹❪ ❧❡ ❞é✜♥✐ss❡♥t s✉r ❧❡s ❝♦r♣s ✜♥✐s✳
✸✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✹✳ ●é♥ér❛❧✐tés s✉r ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✹✳✷ ❊♥ ❝♦♥s❡r✈❛♥t ❧❡s ♥♦t❛t✐♦♥s ♣ré❝é❞❡♥t❡s✱ ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡ ❡st ❞♦♥♥é
♣❛r ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ ✿





(D1, D2) 7→ Tr(D1, D2) := fD1(D2),
♦ù D1 ❡t D2 s♦♥t ❞❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ré❞✉✐ts ❞❡ s✉♣♣♦rts ❞✐s❥♦✐♥ts✳
▲à ❡♥❝♦r❡✱ ♦♥ ♣❡✉t ♠♦♥tr❡r q✉❡ ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡ ❡st ✉♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❜✐❧✐♥é❛✐r❡ ❡t q✉✬❡❧❧❡
❡st ♥♦♥ ❞é❣é♥éré❡ s✐ JC(K) ♥❡ ❝♦♥t✐❡♥t ♣❛s ✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ r2✲t♦rs✐♦♥✳
❚♦✉s ❧❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❝♦♥♥✉s r❡♣♦s❡♥t s✉r ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r
❬▼✐❧✽✻✱ ▼✐❧✵✹❪ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s fD ♣ré❝é❞❡♥t❡s q✉✐ ❛♣♣❛r❛✐ss❡♥t ❞❛♥s
❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❞❡ ❲❡✐❧ ❡t ❚❛t❡ ❡t ❞❡ ❧❡s é✈❛❧✉❡r ❡♥ ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r D′✳
✹✳✷ ▲✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r
❉❛♥s ❝❡tt❡ s❡❝t✐♦♥✱ ♥♦✉s ❞é❝r✐✈♦♥s ❧❡s ❜r✐q✉❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠✐q✉❡s é❧é♠❡♥t❛✐r❡s s♦✉s✲❥❛❝❡♥t❡s
à t♦✉s ❧❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡✳ ▲✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r r❡♣♦s❡ s✉r ❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❡
❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞✬❡①♣♦♥❡♥t✐❛t✐♦♥ r❛♣✐❞❡ ❛♣♣❧✐q✉é à ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s ❞✐t❡s ❞❡ ❲❡✐❧ ✭✈♦✐r ❧❛
s❡❝t✐♦♥ ✹✳✷✳✷✮✳
✹✳✷✳✶ ❋♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ▼✐❧❧❡r
❉❛♥s ✉♥ ♣r❡♠✐❡r t❡♠♣s✱ ♥♦✉s ♥♦✉s ✐♥tér❡ss♦♥s ❛✉ ♣r♦❜❧è♠❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠✐q✉❡ s✉✐✈❛♥t ✿
ét❛♥t ❞♦♥♥é ❞❡✉① ❞✐✈✐s❡✉rs ré❞✉✐ts D1 ❡t D2 r❡♣rés❡♥t❛♥t ❞❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡
JC ✱ ♣❡✉t✲♦♥ ❡✣❝❛❝❡♠❡♥t ❝❛❧❝✉❧❡r ✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ hD1,D2 ✭❞é♣❡♥❞❛♥t ❞❡ D1 ❡t D2✮ t❡❧❧❡ q✉❡
❞✐✈(hD1,D2) = D1 + D2 − ρ(Ds)✱ ❛✈❡❝ ρ(Ds) ❧✬✉♥✐q✉❡ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t éq✉✐✈❛❧❡♥t à Ds :=
D1 +D2 ❄ ▲❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ hD1,D2 ✱ ❞ét❡r♠✐♥é❡ à ✉♥❡ ❝♦♥st❛♥t❡ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐✈❡ ♣rés✱ ❡st ❛♣♣❡❧é❡
❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ▼✐❧❧❡r ❛ss♦❝✐é❡ à D1 ❡t D2✳
❘❡♠❛rq✉❡ ✹✳✸ P♦✉r ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ E/k✱ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ▼✐❧❧❡r ❡st ❢❛❝✐❧❡




❡st ❧❡ r❛♣♣♦rt ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s q✉✐ s✬❛♥♥✉❧❡♥t r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t s✉r ❧❛ ❞r♦✐t❡
ℓP1,P2 ♣❛ss❛♥t ♣❛r P1 ❡t P2 ❡t ❧❛ ❞r♦✐t❡ ✈❡rt✐❝❛❧❡ vP1,P2 ♣❛ss❛♥t ♣❛r P1 + P2✳
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ♣❧✉s ❣r❛♥❞ q✉❡ 1✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ✈♦✐r
q✉❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ hD1,D2 ♣❡✉t s❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❣râ❝❡ à ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ❈❛♥t♦r✳
✹✳✷✳✷ ❋♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❲❡✐❧
P♦✉r t♦✉t ❞✐✈✐s❡✉r D ∈ Div0C ✱ ♥♦t♦♥s t♦✉❥♦✉rs ♣❛r ρ(D) ❧✬✉♥✐q✉❡ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t éq✉✐✲
✈❛❧❡♥t à D✳
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✹✳✹ ❙♦✐❡♥t n ∈ Z ❡t D ∈ Div0C ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t r❡♣rés❡♥t❛♥t ✉♥ é❧é♠❡♥t ❞❡
JC(k)✳ ❖♥ ❛♣♣❡❧❧❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❲❡✐❧✱ t♦✉t❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ f ∈ k(C) ❞♦♥t ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r ✈ér✐✜❡
(f) = [n]D − ρ([n]D),
♦ù ρ([n]D) ❡st ❧✬✉♥✐q✉❡ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t ❞❡ [n]D✳ ❈❡tt❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞é♣❡♥❞❛♥t ❞❡ n ❡t ❞❡ D
s❡r❛ ♥♦té❡ fn,D✳ ❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡✱ ♦♥ é❝r✐t ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ fn,P ♣♦✉r ✉♥ ♣♦✐♥t
P ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❡t ♦♥ ❛ ✿ (fn,P ) = n(P )− ([n]P )− (n− 1)(O)✳
✸✷✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✹✳✷✳ ▲✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r
◆♦t♦♥s q✉❡ ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s ❞❡ ❲❡✐❧ s♦♥t ❞ét❡r♠✐♥é❡s à ✉♥❡ ❝♦♥st❛♥t❡ ♣rès✳ ▲❡ ❧✐❡♥ ❡♥tr❡
❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s ❞❡ ❲❡✐❧ ❡t ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❲❡✐❧ ❡st ❧❡ s✉✐✈❛♥t ✿ s✐ D r❡♣rés❡♥t❡ ✉♥ é❧é♠❡♥t
❞❡ JC [n] ❛❧♦rs fn,D ♥✬❡st ❛✉tr❡ q✉❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ fD q✉✐ ❡st ✉t✐❧✐sé❡ ❞❛♥s ❧❡s ❞é✜♥✐t✐♦♥s ❞❡s
❝♦✉♣❧❛❣❡s ❞❡ ❲❡✐❧ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ✹✳✶ ❡t ❞❡ ❚❛t❡ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ✹✳✷✳
▲❡ t❤é♦rè♠❡ s✉✐✈❛♥t rés✉♠❡ ❧❡s ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡s ♣r♦♣r✐étés ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s ❞❡ ❲❡✐❧✳ ❖♥ ♥♦t❡r❛
❡♥ ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ éq✉❛t✐♦♥ ❞✬♦ù ❞é❝♦✉❧❡ ✐♠♠é❞✐❛t❡♠❡♥t ✉♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ t②♣❡
❡①♣♦♥❡♥t✐❛t✐♦♥ r❛♣✐❞❡ ♣♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s✳
❚❤é♦rè♠❡ ✹✳✺ ❙♦✐❡♥t ❞❡s ❡♥t✐❡rs n, m ∈ Z ❡t ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t D ∈ Div0C ✱ ❛❧♦rs✱ à ✉♥
❝♦❡✣❝✐❡♥t ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐❢ ♣rès✱ ♦♥ ❛ ✿










Pr❡✉✈❡ ✿ P♦✉r ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ ❢♦r♠✉❧❡ ✭✹✳✶✮ ✭❢♦r♠✉❧❡ ❞❡ ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥✮✱ ♦♥ ❛ ✿
❞✐✈(fn,D.fm,D.hρ([n]D),ρ([m]D)) = ❞✐✈(fn,D) + ❞✐✈(fm,D) + ❞✐✈(hρ([n]D),ρ([m]D))
= [n]D − ρ([n]D) + [m]D − ρ([m]D) + ρ([n]D)
+ρ([m]D)− ρ([n+m]D)
= [n+m]D − ρ([n+m]D)
= ❞✐✈(fm+n,D).
P♦✉r ❧❛ s❡❝♦♥❞❡ ❢♦r♠✉❧❡ ✭✹✳✷✮ ✭❢♦r♠✉❧❡ ❞✉ ♣r♦❞✉✐t✮✱ ♦♥ ❛ ✿
❞✐✈(fnm,D.fn,ρ([m]D)) = n.❞✐✈(fm,D) + ❞✐✈(fn,ρ([m]D))
= n ([m]D − ρ([m]D)) + n(ρ([m]D))− ρ(n [m]D)
= [nm]D − ρ([nm]D)
= ❞✐✈(fmn,D).
P♦✉r ❧❛ ❞❡r♥✐èr❡ ❢♦r♠✉❧❡ ✭✹✳✸✮ ✭❢♦r♠✉❧❡ ❞❡ ❧✬♦♣♣♦sé❡✮✱ ♦♥ ❛ ✿
❞✐✈(fn,D.h[n]D,[−n]D) = ❞✐✈(fn,D) + ❞✐✈(hρ([n]D),ρ(−[n]D))
= [n]D − ρ([n]D) + ρ([n]D) + ρ([−n]D)
= [n]D + ρ(− [n]D)
= − ([−n]D − ρ([−n]D))
= −❞✐✈(f−n,D).
2
❊♥ ♣r❡♥❛♥t ❞❡s ✈❛❧❡✉rs ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡s ♣♦✉r m ❡t n ❞❛♥s ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ❞❡
♣r♦❞✉✐t✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❧❡ ❝♦r♦❧❧❛✐r❡ s✉✐✈❛♥t ✿
❈♦r♦❧❧❛✐r❡ ✹✳✻ P♦✉r t♦✉t ❡♥t✐❡r n ∈ Z ❡t t♦✉t ❞✐✈✐s❡✉r D ∈ JC ✱ ♦♥ ❛ ✿




❘❡♠❛rq✉❡ ✹✳✼ ■❧ ❡st ❢❛❝✐❧❡ ❞❡ ✈♦✐r q✉❡ f0,D = f1,D = 1 ♣♦✉r t♦✉t ❞✐✈✐s❡✉r D ❡t ♥♦✉s
❛❧❧♦♥s s✉♣♣♦s❡r q✉❡ fn,0 = 1 ♣♦✉r t♦✉t ❡♥t✐❡r n ♦ù 0 ❡st ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r ♥✉❧✳
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✸✸✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✹✳ ●é♥ér❛❧✐tés s✉r ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s
❖♥ ♣❡✉t ❣é♥ér❛❧✐s❡r ❧❡ ❝♦r♦❧❧❛✐r❡ ♣ré❝é❞❡♥t ❛✈❡❝ ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s s✉✐✈❛♥t❡s ✿
❈♦r♦❧❧❛✐r❡ ✹✳✽ P♦✉r t♦✉s ❡♥t✐❡rs n ∈ Z, ℓ ∈ N✱ t♦✉t❡ ❢❛♠✐❧❧❡ ❞✬❡♥t✐❡r (ni)0≤i≤ℓ ❡t ♣♦✉r































Pr❡✉✈❡ ✿ ❚♦✉t❡s ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s s❡ ♣r♦✉✈❡♥t ♣❛r ré❝✉rr❡♥❝❡ s✉✐✈❛♥t ❧✬❡♥t✐❡r ℓ✳ P♦✉r ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡
❞❡ ❧❛ ♣✉✐ss❛♥❝❡ ✭✹✳✻✮✱ ♦♥ ✈ér✐✜❡ q✉✬❡❧❧❡ ❡st ✈r❛✐❡ ♣♦✉r ℓ = 1✳ ❙✉♣♣♦s♦♥s q✉✬❡❧❧❡ s♦✐t ✈r❛✐❡



























P♦✉r ❧❛ r❡❧❛t✐♦♥ ✭✹✳✼✮✱ ♦♥ ✈♦✐t q✉✬❡❧❧❡ ❡st ✈❛❧❛❜❧❡ ♣♦✉r ℓ = 1, 2✱ ❡♥ ❡✛❡t✱ ♣♦✉r ℓ = 1✱





































































✸✹✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✹✳✷✳ ▲✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r
❡t ❞❡ ❝♦♥❝❧✉r❡ ❛✈❡❝ ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡ ✭✹✳✼✮✳ ❊♥ ❢❛✐t✱ ♦♥ ✈ér✐✜❡ q✉❡ ❧❛ r❡❧❛t✐♦♥ ✭✹✳✾✮ ❡st ✈r❛✐ ♣♦✉r
ℓ = 0, 1 ❡t 2✳ ❙✉♣♣♦s♦♥s q✉❡ ❧❛ r❡❧❛t✐♦♥ ✭✹✳✾✮ s♦✐t ✈r❛✐❡ ❥✉sq✉✬à ℓ ❡t ♠♦♥tr♦♥s q✉✬❡❧❧❡ ❡st

















































❊♥ é❝r✐✈❛♥t ❧✬é❣❛❧✐té ❡♥tr❡ ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ✭✹✳✼✮ ❡t ✭✹✳✾✮✱ ♦♥ ♣r♦✉✈❡ ❧❛ r❡❧❛t✐♦♥ ✭✹✳✽✮✳ ❖♥ ♣❡✉t
❛✉ss✐ ♣r♦✉✈❡r ✭✹✳✽✮ ❞✐r❡❝t❡♠❡♥t ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ❧❡s ❞✐✈✐s❡✉rs ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s✳ 2
❘❡♠❛rq✉❡ ✹✳✾ ❉❛♥s ❬❱❡r✵✽❪ ❱❡r❝❛✉t❡r❡♥ ✉t✐❧✐s❡ ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡ ✭✹✳✾✮ ♣♦✉r s♦♥ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ♦♣✲
t✐♠❛❧ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡✳
✹✳✷✳✸ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❡♥ ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r
❉❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❧❛ s❡❝t✐♦♥ ♣ré❝é❞❡♥t❡✱ ♥♦✉s ❞é❞✉✐s♦♥s ✐♠♠é❞✐❛t❡♠❡♥t ✉♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠❡
♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s q✉✐ ❛♣♣❛r❛✐ss❡♥t ❞❛♥s ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s✳ ❊♥
❢❛✐t✱ ♣♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s✱ ✐❧ ❢❛✉t s❛✈♦✐r é✈❛❧✉❡r ❡✣❝❛❝❡♠❡♥t ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s ❞❡ ❲❡✐❧ ❡♥
✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ❝❡ q✉✐ ❡st ❧✬♦❜❥❡t ❞❡ ❝❡tt❡ s❡❝t✐♦♥✳
❈❛s ❞✉ ❣❡♥r❡ q✉❡❧❝♦♥q✉❡ ✿
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✹✳✶✵ ❙♦✐❡♥t f ∈ k(C) ✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❡t D =∑P∈C nP (P ) ∈ DivC ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r




f(P )nP . ✭✹✳✶✵✮
❘❡♠❛rq✉♦♥s q✉❡ s✐ ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r D ❡st ❞❡ ❞❡❣ré ③ér♦✱ ❛❧♦rs f(D) ❞é♣❡♥❞ s❡✉❧❡♠❡♥t ❞❡
❞✐✈(f) ❡t ♥♦♥ ❞❡ f ✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ s✐ f1 = λf2 ❛✈❡❝ λ ✉♥❡ ❝♦♥st❛♥t❡✱ ❛❧♦rs ♣♦✉r t♦✉t ❞✐✈✐s❡✉r
D =
∑














fni2 (Pi) = f2(D).
▲❛ ❢♦r♠✉❧❡ ✭✹✳✶✵✮ ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ❧✬é✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ f ❛✉ ❞✐✈✐s❡✉r D ♥❡ ❞♦♥♥❡ ♣❛s
✉♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ♦♣t✐♠❛❧✳ P♦✉r ❧✬♦♣t✐♠✐s❡r✱ ♦♥ ♣❡✉t ✉t✐❧✐s❡r ❧❡ ❧❡♠♠❡ s✉✐✈❛♥t ✿







u(x), f(x, v(x)) mod u(x)
)
.
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✸✺✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✹✳ ●é♥ér❛❧✐tés s✉r ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s
Pr❡✉✈❡ ✿ ❈❡ rés✉❧t❛t ❡st ✐♠♠é❞✐❛t ❛✈❡❝ ❬❈♦s✵✾✱ t❤é♦rè♠❡ ✺❪✳ 2
❆❧♦rs ♣♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r ❧✬é✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡ f = f1/f2 ∈ K(C) ❡♥ D = (u, v) ∈ Div0C ✱ ♦♥ ♣❡✉t





❛✈❡❝ ♣♦✉r i = 1, 2 f i(x) = fi(x, v(x)) mod u(x)✳ P♦✉r ♥♦r♠❛❧✐s❡r✱ ♦♥ ❞✐✈✐s❡ ♣❛r λ
❞❡❣(u)✱
♦ù λ ❡st ❧❡ ❝♦❡✣❝✐❡♥t ❞♦♠✐♥❛♥t ❞❡ f ✳
❈❛s ❞✉ ❣❡♥r❡ g ≤ 2
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✉ ❣❡♥r❡ 1✱ ❧❡s ♣♦❧②♥ô♠❡s fi(x, v(x)) ✐♥t❡r✈❡♥❛♥t ❞❛♥s ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s ❞❡
▼✐❧❧❡r s♦♥t ❞❡ ❞❡❣ré 1✱ ❞❡ ♠ê♠❡ q✉❡ ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ u ❡t ❧✬é✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♥❡ ♣♦s❡ ❛✉❝✉♥ ♣r♦❜❧è♠❡
♣❛rt✐❝✉❧✐❡r✳ ▲❡ ❣❡♥r❡ 2 ❡st ♣❧✉s ✐♥tér❡ss❛♥t✳ ❉❛♥s ❝❡ ❝❛s✱ ❧❡s ♣♦❧②♥ô♠❡s fi(x, v(x)) ❞é❞✉✐ts
❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s ❞❡ ▼✐❧❧❡r s♦♥t ❞❡ ❞❡❣ré ✸ ❡t ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ ✉♥✐t❛✐r❡ u ❡st ❞❡ ❞❡❣ré ✷✳ ❆❧♦rs✱
✐❧ ♥♦✉s s✉✣t ❞❡ ❞♦♥♥❡r ❧❡ rés✉❧t❛♥t ❞❡ u = x2 + µ1x + µ0 ∈ K [x] ❡t ❞✬✉♥ ♣♦❧②♥ô♠❡
H = α3x
3 + α2x
2 + α1x+ α0 ∈ K [x]✳ ▲❡ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ H mod u ❡st ❞♦♥♥é ♣❛r ✿
α3x
3 + α2x
2 + α1x+ α0 ≡ β1x+ β0
[
mod x2 + µ1x+ µ0
]
,
❛✈❡❝ β1 = α1 + µ1α3 + ❝µ0 − (µ1 + µ0)(α3 + ❝), β0 = α0 − ❝µ0✱ ❡t ❝ := α2 − µ1α3✳ P❛r
s✉✐t❡✱ ♦♥ ❝❛❧❝✉❧❡ ❧❡ rés✉❧t❛♥t ❞❡ u ❡t H ❛✈❡❝ ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡ ✿
❘és✉❧t❛♥t(u,H) = β0(β0 − µ1β1) + µ0β21 .
❆✉ t♦t❛❧✱ ❝❡ ❝❛❧❝✉❧ ♥é❝❡ss✐t❡ ✻ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❡t ✶ ❝❛rré ❞❛♥s K✳
✹✳✷✳✹ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❡①♣❧✐❝✐t❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❲❡✐❧✲▼✐❧❧❡r
❙♦✐t C/k ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ❡t s♦✐❡♥t K ❡t L ❞❡✉① ❡①t❡♥s✐♦♥s
✜♥✐❡s ❞❡ k ✭♣♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❧✬✉♥ ❞❡s ❝♦r♣s K ❡t L ❡st é❣❛❧ à k✮✳ ◆♦t♦♥s ♣❛r
MK , SK , IK r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❧❡ ❝♦ût ❞❡ ❧❛ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❞✉ ❝❛rré ❡t ❞❡ ❧✬✐♥✈❡rs✐♦♥ ❞❛♥s
K ❡t ♣❛r ML, SL, IL ❧❡s ❝♦ûts ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥ts ♣♦✉r ❧❡ ❝♦r♣s L✳ ❙♦✐❡♥t D1 = (u1, v1) ❡t
D2 = (u2, v2) ❞❡✉① ❞✐✈✐s❡✉rs r❛t✐♦♥♥❡❧s s✉r K ❡t D = (uD, vD) ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r r❛t✐♦♥♥❡❧ s✉r L
t❡❧s q✉❡ deg(u1) = deg(u2) = deg(uD) = 2 ❡t s♦✐t u1 = u2 ♦✉ ❜✐❡♥ s♦✐t gcd(u1, u2) = 1✳
▲✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ s✉✐✈❛♥t ♣❡r♠❡t ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r ré❞✉✐t D′ = D1+D2 ❡t ❧✬é✈❛❧✉❛t✐♦♥
❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❲❡✐❧✲▼✐❧❧❡r hD1,D2 ❡♥ D✳
✶✳ ❈❛❧❝✉❧❡r t1 := (f − v1h− v21)/u1 := x3 + t12x2 + t11x+ t10 [3MK + 1SK]
t12 ← f4 − u11; w1 ← u11t21 + h2v11; t11 ← f3 − u10 − w1;
t10 ← u11(u10 − t11)− f4u10 − v11(h1 + v11)− h2v10 + f2;
✷✳ ❈❛❧❝✉❧❡r t2 := t1 mod u2 := t21x+ t20 [2MK]
t21 ← u21(u21 − t12) + t11 − u20; t20 ← u20(u21 − t12) + t10;
s✐ D1 = D2 ❛❧♦rs
F11 ← t21;F10 ← t20;F21 ← (h1 − h2u21 + 2v21);F20 ← (h0 − h2u20 + 2v20);
s✐♥♦♥ F11 ← v21 − v11;F10 ← v20 − v10;F21 ← u11 − u21;F20 ← u10 − u20;
✸✳ ❈❛❧❝✉❧❡r s2 := ▼♦♥✐❝(F1/F2 mod u2) := x+ s20 [12MK + 4SK + 1IK]
w1 ← F20 − u21F21; r ← F20w1 + u20F 221;
✸✻✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✹✳✸✳ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛✉ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡s
s10 ← F10w1 + u20F11F21; s11 ← F11F20 − F21F10;
w1 ← 1/(rs11); w2 ← r2w1; w3 ← w1s211; w4 ← w22; s20 ← s10w2
✹✳ ❈❛❧❝✉❧❡r ℓ := s2u1 := x3 + ℓ2x2 + ℓ1x+ ℓ0 [2MK]
ℓ2 ← u11 + s20; ℓ1 ← u10 + u11s20; ℓ0 ← u10s20;
✺✳ ❈❛❧❝✉❧❡r u′ := (t1 − s1(h+ v + v1))/u2 := x2 + u′1x+ u′0; [3MK]
z1 ← u11 − u21; u′1 ← 2s20 + z1 + h2w2 − w4;
u′0 ← (s20 − u21)(s20 + z1 + h2w2)− u20 + ℓ1;
u′0 ← u′0 + (h1 + 2v11)w2 + (2u11 − z1 − f4)w4;
✻✳ ❈❛❧❝✉❧❡r H1 := ❘❡s✉❧t❛♥t(uD, (vD − v) mod uD) [3MK + 6ML + 1SL]
z0 ← vD0 − w3ℓ0 − v10; z1 ← vD1 − w3ℓ1 − v11; z2 ← −w3ℓ2; z4 ← z2 + w3uD1;
α0 ← z0 − z4uD0; α1 ← z1 − w3uD1 + z4uD0 − (uD1 + uD0)(z4 − w3)
H1 ← α0(α0 − α1uD1) + α21uD0
✼✳ ❈❛❧❝✉❧❡r H2 ← ❘❡s✉❧t❛♥t(uD,u′ mod uD) [3ML + 1SL]
β0 ← u′0 − uD0; β1 ← u′1 − uD1; β2 ← β0 − β1uD1; H2 ← β0β2 + β21uD0;
✽✳ ❈❛❧❝✉❧❡r v′ := −(h+ v) mod u′ := v′1x+ v′0 [4MK]
w1 ← ℓ2 − u′1; w2 ← u′1w1 + u′0 − ℓ1; v′1 ← w2w3 − v11 − h1 + h2u′1;
w2 ← u′0w1 − ℓ0; v′0 ← w2w3 − v10 − h0 + h2u′0;
✾✳ r❡t♦✉r♥❡r D′ = [u′,v′] ❡t (H1,H2,w3)
[Total : 29MK + 5SK + 1IK + 9ML + 2SL]
✹✳✸ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛✉ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡s
◆♦✉s r❡♣r❡♥♦♥s t♦✉s ❧❡s rés✉❧t❛ts ❞❡s ♣ré❝é❞❡♥t❡s s❡❝t✐♦♥s ♣♦✉r ❞♦♥♥❡r ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡
▼✐❧❧❡r ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡✳ ❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ s✉r ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡
❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ c : G1 × G2 → GT ❛✈❡❝ G1 ❡t G2 ❞❡s ❣r♦✉♣❡s ❝②❝❧✐q✉❡s ❞❡ ♠ê♠❡ ♦r❞r❡ r✳
❙♦✐t D1 ✉♥ ❣é♥ér❛t❡✉r ❞❡ G1 ❡t D2 ✉♥ é❧é♠❡♥t ❞❡ G2✱ ❛❧♦rs ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r ❡st t♦✉t





















♦ù fn,D1 ❞és✐❣♥❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❲❡✐❧✳ ▲❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ❝❛❧❝✉❧❡r fr,D1(D2)✳ ▲✬❛❧❣♦✲
r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r ♣♦✉r ❧❡ ❝❛s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❡st ❛❧♦rs ✿
❊♥tré❡ ✿ ❉❡✉① ❞✐✈✐s❡✉rs D1 = (u1, v1) ❡t D2 = (u2, v2) ❡t ✉♥ ❡♥t✐❡r n
❙♦rt✐❡ ✿ fn,D1(D2)




i = (nℓ, ..., n0)2 ❡♥ ❜❛s❡ 2✳
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✸✼✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✹✳ ●é♥ér❛❧✐tés s✉r ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s
✸✳ ♣♦✉r i = ℓ− 1 à 0 ❢❛✐r❡
✹✳ f1 ← f21 mod u2, f2 ← f22 mod u2 ❡t f3 ← f23
✺✳ D, (h1, h2, h3)← [2]D
✻✳ f1 ← f1h1 mod u2, f2 ← f2h2 mod u2 ❡t f3 ← f3h3
✼✳ s✐ ni = 1 ❛❧♦rs
✽✳ D, (h1, h2, h3)← D +D1
✾✳ f1 ← f1h1 mod u2, f2 ← f2h2 mod u2 ❡t f3 ← f3h3
✶✵✳ ✜♥ s✐
✶✶✳ ✜♥ ♣♦✉r










▲✬✐♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥ ❡✣❝❛❝❡ ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❡♥ ❣❡♥r❡ ✶ ❡t ✷ ❛ s✉s❝✐té ✉♥ ❣r❛♥❞ ✐♥têr❡t ❛✉
s❡✐♥ ❞❡ ❧❛ ❝♦♠♠✉♥❛✉té s❝✐❡♥t✐✜q✉❡✳ ❊♥ té♠♦✐❣♥❡✱ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❛❜♦♥❞❛♥t ❞❡ ♣✉❜❧✐❝❛t✐♦♥s ❞♦♥t
♦♥ ♣❡✉t ❝✐t❡r ❧❡s tr❛✈❛✉① ❞❡ ❬❇❑▲❙✵✷✱ ❱❡r✵✽✱ ▼✐❧✵✹✱ ❍❙❱✵✻✱ ❍❡s✵✽✱ ●❍❖+✵✼❪✳ ■❧s r❡♣♦s❡♥t
♣r✐♥❝✐♣❛❧❡♠❡♥t s✉r ❞❡✉① ✐❞é❡s ✿
✕ ✉t✐❧✐s❡r ✉♥❡ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ♣❡r♠❡tt❛♥t ✉♥❡ ❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t ❡✣❝❛❝❡ ❞❡
❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❬❈▼❖✾✽❪ ❀
✕ ré❞✉✐r❡ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞✬✐tér❛t✐♦♥s ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r ❬❍❙❱✵✻❪✳
◆♦✉s ❛✈♦♥s ❞é❥à ❞✐s❝✉té ❛✉ ♣ré❝é❞❡♥t ❝❤❛♣✐tr❡ ❞❡s ❞✐✛ér❡♥t❡s r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥s ♣♦ss✐❜❧❡s ❞❡s
é❧é♠❡♥ts ❞✬✉♥❡ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡✳ ◆♦✉s r❡✈✐❡♥❞r♦♥s ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt s✉r
❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❡✣❝❛❝❡ ❞❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❛♥s ❧❛ tr♦✐s✐è♠❡ ♣❛rt✐❡ ❞❡ ❝❡ ♠é♠♦✐r❡✳
❉❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ❛✈❛♥t t♦✉t ♥♦✉s ❝♦♥❝❡♥tr❡r s✉r ❧❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ♣❡r♠❡tt❛♥t
❞❡ ré❞✉✐r❡ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞✬✐tér❛t✐♦♥s ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r✳ ▲❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❞❡ ❆t❡ ■ ❡t ■■
✭✈♦✐r ❬❏❊✵✽✱ ❝❤❛♣✳ ✷❪ ♣♦✉r ❧❡ ❝❛s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡✮ s♦♥t ❞❡s ✈❡rs✐♦♥s ♠♦❞✐✜é❡s ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡
♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡ ré❞✉✐r❡ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ❜♦✉❝❧❡s ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r ✳ P♦✉r ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡
❆t❡ ■✱ ❧❛ ré❞✉❝t✐♦♥ s✬♦❜t✐❡♥t ❣râ❝❡ à ❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❡♥❞♦♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s✳ P♦✉r ❆t❡
■■✱ ♦♥ ✉t✐❧✐s❡ ❧❛ ♠✐♥✐♠✐s❛t✐♦♥ ❞❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❞❡ ❧❛ ❞é❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ❡♥ ❜❛s❡ q ❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞❡
❜♦✉❝❧❡s ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r ❞❛♥s ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ■✳ ▲❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ■■ ❡st ❝♦♥❥❡❝t✉ré
♦♣t✐♠❛❧ ❡♥ t❡r♠❡ ❞❡ ❝♦♠♣❧❡①✐té ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❬❱❡r✵✽❪✳
❈♦♥✈❡♥t✐♦♥s ❡t ♥♦t❛t✐♦♥s✳ ◆♦✉s ❛✉r♦♥s ❜❡s♦✐♥ ❞❡ ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ ✿
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✺✳✶ ✭❉❡❣ré ❞❡ ♣❧♦♥❣❡♠❡♥t✮ ❙♦✐t k ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ p ❡t ❞❡
❝❛r❞✐♥❛❧ q ❡t s♦✐t r ✉♥ ❡♥t✐❡r ♣r❡♠✐❡r ❛✈❡❝ q✳ ❖♥ ❞✐t q✉✬✉♥ ❡♥t✐❡r d ❡st ❧❡ ❞❡❣ré ❞❡ ♣❧♦♥❣❡♠❡♥t
❞❡ C r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t à r s✐ ❧❡s ❞❡✉① ❝♦♥❞✐t✐♦♥s s✉✐✈❛♥t❡s s♦♥t ré❛❧✐sé❡s ✿
✐✮ JC ♣♦ssè❞❡ ✉♥ ♣♦✐♥t k✲r❛t✐♦♥♥❡❧ ❞✬♦r❞r❡ r✱
✐✐✮ ❧✬❡♥t✐❡r d ❡st ❧❡ ♣❧✉s ♣❡t✐t ❡♥t✐❡r t❡❧ q✉❡ µr ⊂ K ❛✈❡❝ K/k ❧✬❡①t❡♥s✐♦♥ ❞❡ ❞❡❣ré d
✭♥♦✉s r❛♣♣❡❧♦♥s q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s s✉♣♣♦sé q✉❡ k ❡st ✜♥✐✮✱
♦ù µr ❞és✐❣♥❡ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s r❛❝✐♥❡s r✐è♠❡s ❞❡ ❧✬✉♥✐té✳
▲❛ ❞❡✉①✐è♠❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ♥✬✐♠♣❧✐q✉❡ ♣❛s q✉❡ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ r✲t♦rs✐♦♥s s♦✐t r❛✲
t✐♦♥♥❡❧ s✉r K ✭✐✳❡✳ ♦♥ ♥✬❛ ♣❛s ❢♦r❝é♠❡♥t JC [r] ⊆ JC(K)✮ s❛✉❢ ♣♦✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳
❈❡❝✐ ♥❡ s❡r❛ ♣❛s ✉♥ ♣r♦❜❧è♠❡ ✈✉ q✉❡ ❧✬✐♥t❡rs❡❝t✐♦♥ ❞❡s ❣r♦✉♣❡s G1 ❡t G2 q✉❡ ❧✬♦♥ ✈❛
❝♦♥str✉✐r❡ s❡ ré❞✉✐t à ❧✬é❧é♠❡♥t ♥❡✉tr❡ ❞❡ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡✳
✸✾
❈❤❛♣✐tr❡ ✺✳ ◗✉❡❧q✉❡s ❛♠é❧✐♦r❛t✐♦♥s ❛❧❣♦r✐t❤♠✐q✉❡s
◆♦t❛t✐♦♥s✳ ❉❛♥s t♦✉t❡ ❧❛ s✉✐t❡ ❞✉ ❝❤❛♣✐tr❡✱
✕ r ❞és✐❣♥❡ ❡st ✉♥ ❡♥t✐❡r ♣r❡♠✐❡r ❛✈❡❝ q✱
✕ d ❞és✐❣♥❡ ❧❡ ❞❡❣ré ❞❡ ♣❧♦♥❣❡♠❡♥t r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t à r✱
✕ K ❞és✐❣♥❡ ❧❛ ♣❧✉s ♣❡t✐t❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❞❡ k ❝♦♥t❡♥❛♥t µr✳
✺✳✶ ❈♦✉♣❧❛❣❡s ❞❡ ❚❛t❡ ❡t ❊t❛
▲❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❊t❛ ❡st ✉♥ ❞ér✐✈é ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡ q✉❡ ❧✬♦♥ ✉t✐❧✐s❡ ❞❛♥s ❧❡s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s
❡♥ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡✳ ◆♦t♦♥s ❡♥ ❡✛❡t q✉❡ ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡ Tr ❡st à ✈❛❧❡✉rs ❞❛♥s ❧✬❡s♣❛❝❡
q✉♦t✐❡♥t K∗/K∗r✳ ▲❡ ❢❛✐t q✉❡ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞✬❛rr✐✈é❡ s♦✐t ✉♥ q✉♦t✐❡♥t ♥✬❡st ♣❛s ♣r❛t✐q✉❡ ♣❛r
❡①❡♠♣❧❡ s✐ ❧✬♦♥ s♦✉❤❛✐t❡ t❡st❡r ❧✬é❣❛❧✐té ❡♥tr❡ ❞❡✉① ✈❛❧❡✉rs✳ P♦✉r ❛✈♦✐r ✉♥❡ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥
✉♥✐q✉❡ ❞❛♥s K∗✱ ♦♥ ♣❡✉t é❧❡✈❡r ❧❡ rés✉❧t❛t ❞❡ Tr à ❧❛ ♣✉✐ss❛♥❝❡ (qd−1)/r✳ ❖♥ ♦❜t✐❡♥t ❛✐♥s✐
❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡ ré❞✉✐t ❬❇●❤❙✵✼❪✱ ❛✉ss✐ ❛♣♣❡❧é ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❊t❛✳ ❖♥ ❛ ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡ ✿





❘❡♠❛rq✉❡ ✺✳✷ ❙✐ ♦♥ é❝r✐t Di =
∑mi
j=1 Pj −miP∞ ❛✈❡❝ mi ≤ g ♣♦✉r i = 1, 2✱ ❛❧♦rs





❉♦♥❝ ✐❧ s❡r❛ ❞♦♥❝ ❥✉❞✐❝✐❡✉① ❞❡ ♥♦r♠❛❧✐s❡r ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s fr,D1 ❡♥ ♣♦s❛♥t fr,D1(P∞) = 1
▲❛ ♣r♦♣r✐été ❢♦♥❞❛♠❡♥t❛❧❡ ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❊t❛✳ P♦✉r t♦✉t ♠✉❧t✐♣❧❡ N ❞❡ r q✉✐ ❞✐✈✐s❡
qd − 1✱ ❡t ♣♦✉r t♦✉t D1 ∈ JC(k) [r] ❡t D2 ∈ JC(K)
rJC(K)
✱ ♦♥ ❛ ✿
ηr(D1, D2) = ηN (D1, D2) = fD1(D2)
qd−1
N .
✺✳✷ ❈♦✉♣❧❛❣❡s ❆t❡ ■ ❡t ■■
■❧ s✬❛❣✐t ❞❡ ❞❡✉① ❛♠é❧✐♦r❛t✐♦♥s ❛❧❣♦r✐t❤♠✐q✉❡s ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡ q✉✐ ♣❡r♠❡tt❡♥t
❞❡ ré❞✉✐r❡ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞✬✐tér❛t✐♦♥s ❞❛♥s ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r✳ ▲✬✐❞é❡✱ ❛ss❡③ ❝❧❛ss✐q✉❡ ❞❛♥s
❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s✱ ❡st ❞✬✉t✐❧✐s❡r ❧✬❡①✐st❡♥❝❡ ❞✬✉♥ ❡♥❞♦♠♦r♣❤✐s♠❡ ♥♦♥ tr✐✈✐❛❧ à s❛✈♦✐r
❧❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s ♣♦✉r ❛❝❝é❧ér❡r ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞✬❡①♣♦♥❡♥t✐❛t✐♦♥✳ ❉❛♥s ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡✱ ❧❡s
❞❡✉① ❣r♦✉♣❡s G1 ❡t G2 ♥❡ ❥♦✉❡♥t ♣❛s ❧❡ ♠ê♠❡ rô❧❡ ❞✬✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠✐q✉❡✳ ❊♥
❡✛❡t✱ ❧❡ ❣r♦✉♣❡ G1 ❡st ❞é✜♥✐ ❞❛♥s ❧❡ ♣❡t✐t ❝♦r♣s k t❛♥❞✐s q✉❡ ❧❡ ❣r♦✉♣❡ G2 ❡st ❞é✜♥✐ ❞❛♥s
❧✬❡①t❡♥s✐♦♥ K ❡t ♦♥ ❝❤♦✐s✐t ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ ❛ ♠✐♥✐♠✐s❡r ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞✬♦♣ér❛t✐♦♥s
❞❛♥s ❧❡ ❣r♦s ❝♦r♣s K ❝❛r ❡❧❧❡s s♦♥t ♣❧✉s ❝♦ût❡✉s❡s✳ P♦✉r ♣♦✉✈♦✐r ✉t✐❧✐s❡r ❧✬❛❝❝é❧ér❛t✐♦♥
❧✐é❡ à ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❞✬❡①t❡♥s✐♦♥ ❞❡ K✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ✈♦✐r q✉❡ ❧✬♦♥ ❞♦✐t ♣❡r♠✉t❡r ❧❡ rô❧❡ ❞❡
G1 ❡t ❞❡ G2✳ ❉❡ ❝❡ ❢❛✐t✱ ❞❛♥s ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡✱ ❧❛ ❞✐♠✐♥✉t✐♦♥ ❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞✬✐tér❛t✐♦♥s ❞❡
▼✐❧❧❡r ❡st ❝♦♥tr❡❝❛rré❡ ♣❛r ❧❡ ❢❛✐t q✉❡ ❧✬♦♥ ❢❛✐t ♣❧✉s ❞✬♦♣ér❛t✐♦♥s s✉r ❧❡ ❣r❛♥❞ ❝♦r♣s✳ ❆✐♥s✐✱ ❧❡s
❝♦✉♣❧❛❣❡s ❆t❡ ♣❡✉✈❡♥t êtr❡ ♣❧✉s ❧❡♥ts q✉❡ ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❊t❛✳ ◆♦t♦♥s ♣❛r CMiller ❧❛ ❝♦♠♣❧❡①✐té
❞✬✉♥❡ ❜♦✉❝❧❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r✱ ♣❛r ℓη ❡t ℓa ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ❜♦✉❝❧❡s ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r ♣♦✉r
r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❊t❛ ❡t ❆t❡ ■✱ ❛❧♦rs ✉♥❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❡t s✉✣s❛♥t❡ ♣♦✉r






✹✵✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✺✳✷✳ ❈♦✉♣❧❛❣❡s ❆t❡ ■ ❡t ■■
◆♦✉s ❛❧❧♦♥s ❡①♣❧✐❝✐t❡r ❝❡tt❡ ❢♦r♠✉❧❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ 2 ✭✈♦✐r ❢♦r♠✉❧❡ ✭✺✳✶✮✮✳
❉❛♥s ❧❡s ❞❡✉① s❡❝t✐♦♥s s✉✐✈❛♥t❡s✱ ♥♦✉s ❛❜♦r❞♦♥s r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ■ ❡t ❧❡
❝♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ■■ ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷✳ ◆♦✉s r❡♥✈♦②♦♥s ❧❡ ❧❡❝t❡✉r ✈❡rs ❬❍❙❱✵✻✱ ❱❡r✵✽✱ ▼❑❍❖✵✼❪ ♣♦✉r
❧❡ ❝❛s ❜✐❡♥ ❝♦♥♥✉ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳
✺✳✷✳✶ ❈♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ■
■♥tr♦❞✉✐t ♣❛r ❍❡ss✱ ❙♠❛rt ❡t ❱❡r❝❛✉t❡r❡♥ ❞❛♥s ❬❍❙❱✵✻❪ ❡♥ ✷✵✵✻ ♣♦✉r ❧❡ ❝❛s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡✱
❝❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ r❡♣♦s❡ s✉r ❧❡ ❧❡♠♠❡ s✉✐✈❛♥t ✿
▲❡♠♠❡ ✺✳✸ ❙♦✐t λ ✉♥ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❞❡ ❧✬❡♥t✐❡r r✱ ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ aλ s✉✐✈❛♥t❡ ❡st ❜✐❧✐♥é❛✐r❡
aλ : G2 ×G1 → µr ⊂ K∗
(D2, D1) 7→ aλ(D2, D1) := fλ,D2(D1)
qd−1
r ,
♦ù fλ,D2 ❡st ♥♦r♠❛❧✐sé❡✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ❡❧❧❡ ❡st ♥♦♥ ❞é❣é♥éré❡ s✐ JC(K) ♥❡ ❝♦♥t✐❡♥t ♣❛s ❞❡ ♣♦✐♥t
❞❡ r2✲t♦rs✐♦♥ ❡t s✐ gcd(r, λ/r) = 1✳
Pr❡✉✈❡ ✿ P♦s♦♥s λ = cr✱ ❛❧♦rs ❧❡ t❤é♦rè♠❡ ✹✳✺ ❞♦♥♥❡ ✿
fλ,D2 = fcr,D2 = f
c
r,D2 .fs,[r]D2 = f
c
r,D2 .
❈❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬é❝r✐r❡ ✿





r = ηr(D2, D1)
c,
❝❡ q✉✐ ♣r♦✉✈❡ ❧❛ ❜✐❧✐♥é❛r✐té ❞❡ aλ✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ s✐ JC(K) ♥❡ ❝♦♥t✐❡♥t ♣❛s ❞❡ ♣♦✐♥t ❞❡ r2✲t♦rs✐♦♥✱
❛❧♦rs ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡ ❡st ♥♦♥ ❞é❣é♥éré ❡t ✐❧ ❡♥ ❡st é✈✐❞❡♠♠❡♥t ❞❡ ♠ê♠❡ ♣♦✉r ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡
❆t❡ s✐ gcd(c, r) = 1✳ 2
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✺✳✹ ❙♦✐❡♥t C ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ s✉r k ❡t P ∈ C(k)✳ ❖♥ ❞✐t q✉✬✉♥❡
❢♦♥❝t✐♦♥ f ∈ Fq(C) ❡st ♥♦r♠❛❧✐sé❡ ❡♥ P s✐ (unP f)(P ) = 1 ♣♦✉r ✉♥❡ ✉♥✐❢♦r♠✐s❛♥t❡ uP ❡♥ P
❡t ✉♥ ❡♥t✐❡r n✳
❆ ♣❛rt✐r ❞❡ ♠❛✐♥t❡♥❛♥t✱ ♥♦✉s s✉♣♣♦s♦♥s q✉❡ G1 = JC [r] ∩ (ker(π) − [1]) ❡t G2 =
JC [r] ∩ (ker(π) − [q]) ♦ù π ❡st ❧❡ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s ✜①❛♥t k✳ ❖♥ s✉♣♣♦s❡ ❞✬❛✉tr❡
♣❛rt✱ q✉❡ JC(k) ♥❡ ❝♦♥t✐❡♥t ♣❛s ❞❡ ♣♦✐♥t ❞❡ r2✲t♦rs✐♦♥✳ ▲❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❝❧❛ss✐q✉❡ ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡
❞❡ ❆t❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❬❍❙❱✵✻❪ ❞♦♥♥❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❬●❍❱✵✼❪ ✿
❚❤é♦rè♠❡ ✺✳✺ ✭❈♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ■✮ ❙♦✐t S ✉♥ ❡♥t✐❡r t❡❧ q✉❡ S ≡ q (mod r) ❡t ♣♦s♦♥s λ =
Sd − 1 ❡t c = λ/r✳ ❆❧♦rs ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
aS : G2 ×G1 → µr ⊂ K∗, (D2, D1) 7→ aS(D2, D1) = fS,D2(D1)
qd−1
r ,
❛✈❡❝ fS,D2 ♥♦r♠❛❧✐sé❡✱ ❡st ❜✐❧✐♥é❛✐r❡✳ ❉❡ ♣❧✉s ❡❧❧❡ ❡st ♥♦♥ ❞é❣é♥éré❡ s✐ gcd(c, r) = 1✳
Pr❡✉✈❡ ✿ ❉✬❛♣rès ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❧❛ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✷✳✷✱ ♦♥ ❛ ✿
fλ,D2 = fSd−1,D2 = fSd,D2 .f−1,D2 .h[Sd]D2,[−1]D2 .
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✹✶✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✺✳ ◗✉❡❧q✉❡s ❛♠é❧✐♦r❛t✐♦♥s ❛❧❣♦r✐t❤♠✐q✉❡s
❖r f−1,D2 = (f1,D2hD2,−D2)
−1✱ ❡t f1,D2 = 1✱ ❝♦♠♠❡ Sd ≡ 1 mod r✱ D1 ❡t D2 s♦♥t ❞✬♦r❞r❡
r✱ ❡t ❞♦♥❝ h[Sd]D2,[−1]D2 = hD2,−D2 ✳ P❛r s✉✐t❡✱ ♦♥ ❛ ✿
















i(D2) ✭❛✈❡❝ π ❧❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s✮✳
P❛r s✉✐t❡
fS,[Si]D2 = fS,πi(D2) ⇔ fS,[Si]D2 ◦ πi = f q
i
S,D2





















▲❡s é❣❛❧✐tés ♣ré❝é❞❡♥t❡s ♠♦♥tr❡♥t ❧❛ ❜✐❧✐♥é❛r✐té ❞❡ aS(D2, D1)✳ ■❧ ❡st ❝❧❛✐r q✉❡ aS(D2, D1)
❡st ♥♦♥ ❞é❣é♥éré❡ ❛✈❡❝ ❧❡s ❤②♣♦t❤ès❡s ❞✉ t❤é♦rè♠❡✳ 2
❘❡♠❛rq✉❡ ✺✳✻ ❖♥ ♣❡✉t ❢❛✐r❡ ✉♥ ❝❤♦✐① ❥✉❞✐❝✐❡✉① ❞❡s ♣❛r❛♠ètr❡s ♣♦✉r ❛✈♦✐r ✉♥❡ ❡①♣♦♥❡♥✲










❞é✜♥✐t ✉♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❜✐❧✐♥é❛✐r❡ ❡t q✉✐ ❡st ♥♦♥✲❞é❣é♥éré❡ s✐ gcd(c, r) = 1✳
❘❡♠❛rq✉❡ ✺✳✼ P♦✉r t♦✉t ❡♥t✐❡r ♣♦s✐t✐❢ i✱ ♦♥ ♥♦t❡ q✉❡ r ❞✐✈✐s❡ (qi)d − 1✳ ❆❧♦rs✱ ♦♥ ♣❡✉t
ét❡♥❞r❡ ❧❡ t❤é♦rè♠❡ ✺✳✺ ♣♦✉r t♦✉t ❡♥t✐❡r S ≡ qi (mod r)✳
❖♥ ✈♦✐t q✉❡ ❧✬❛✈❛♥t❛❣❡ ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ❡st q✉❡ ❧✬❡♥t✐❡r S ❞é✜♥✐ss❛♥t ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ t♦✉rs
❞❛♥s ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r ❡st ♣❧✉s ♣❡t✐t q✉❡ ❧✬❡♥t✐❡r r q✉✐ ✐♥t❡r✈✐❡♥t ❞❛♥s ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡
t♦✉rs ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡✳
✺✳✷✳✷ ❈♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ■■
❆✈❡❝ ❧❡s ♥♦t❛t✐♦♥s ❞❡ ❧❛ s❡❝t✐♦♥ ♣ré❝é❞❡♥t❡ s✉r ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ■✱ ♥♦✉s ♣♦✉✈♦♥s é❝r✐r❡
❧✬❡♥t✐❡r λ ❡♥ ❜❛s❡ q✱ ✐✳❡ λ =
∑ℓ
i=0 ciq
i✳ ❆❧♦rs ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ aλ ❞✉ ❧❡♠♠❡ ✺✳✸ ♣❡✉t s✬é❝r✐r❡































✹✷✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✺✳✷✳ ❈♦✉♣❧❛❣❡s ❆t❡ ■ ❡t ■■

























































P♦s♦♥s aq(D2, D1) = (fq,D2(D1))
qd−1
r ✳ ❆❧♦rs aq ❞é✜♥✐t ✉♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❜✐❧✐♥é❛✐r❡ ❞✬❛♣rès ❧❡




















































aλ(D1, D2) ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ aq✳ ❖♥ ❛ ✿







▲❛ ❞❡r♥✐èr❡ é❣❛❧✐té ✈✐❡♥t ❞✐r❡❝t❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ ♣r♦♣r✐été ❢♦♥❞❛♠❡♥t❛❧❡ ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❊t❛✳ ❊♥




























❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✹✸✴✾✶
































◆♦✉s ✈❡♥♦♥s ❞❡ ❞é♠♦♥tr❡r ❧❡ t❤é♦rè♠❡ s✉✐✈❛♥t ✿
❚❤é♦rè♠❡ ✺✳✽ ✭❈♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ ■■✮ ❙♦✐t λ = cr ❛✈❡❝ gcd(r, c) = 1 ❡t é❝r✐✈♦♥s λ =∑ℓ
i=0 ciq
i ❛❧♦rs ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥






































♦ù ♣♦✉r t♦✉t ♣♦✐♥t Q1 ❡t Q2✱ ❧❛ ♥♦t❛t✐♦♥ ℓQ1,Q2 ❞és✐❣♥❡ ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞r♦✐t❡ ♣❛ss❛♥t ♣❛r
Q1 ❡t Q2 ❡t ❧❛ ♥♦t❛t✐♦♥ vQ1,Q2 ❞és✐❣♥❡ ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞r♦✐t❡ ✈❡rt✐❝❛❧❡ ♣❛ss❛♥t ♣❛r Q1+Q2✳
❈❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ✈♦✐r q✉❡ ❧❡ t❤é♦rè♠❡ ✶ ❞❡ ❬❱❡r✵✽❪ ❡st ✉♥ ❝❛s ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r ❞✉ t❤é♦rè♠❡ ✺✳✽✳
❘❡♠❛rq✉❡ ✺✳✾ ❊♥ ♣r❛t✐q✉❡✱ ♣♦✉r ✉t✐❧✐s❡r ❧❡ t❤é♦rè♠❡ ✺✳✽✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❜❡s♦✐♥ ❞❡ tr♦✉✈❡r
❞❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ci ♣❡t✐ts ❞❛♥s ❧❛ ❜❛s❡ q ♣♦✉r ❧✬❡♥t✐❡r λ✳ P♦✉r ❝❡❧❛✱ ✐❧ s✉✣t ❞❡ ❝♦♥s✐❞ér❡r
❧❡s ♣✉✐ss❛♥❝❡s qi ♣♦✉r 1 ≤ i ≤ ϕ(d) − 1 ❡t ❞❡ ❝❤❡r❝❤❡r ❣râ❝❡ à ▲▲▲ ❬▲▲▲✽✷❪ ❧❡ ♣❧✉s ♣❡t✐t




r 0 0 ... 0
−q 1 0 ... 0




−qϕ(d)−1 0 ... 0 1

 .
✺✳✸ ❈♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞❡s ❞✐✛ér❡♥ts ❝♦✉♣❧❛❣❡s
◆♦✉s ♥✬❛❧❧♦♥s ❝♦♠♣❛r❡r q✉❡ ❧❡s ❝♦♠♣❧❡①✐tés ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❞❡ ❚❛t❡ ✭♦✉ ♣❧✉s ♣ré❝✐sé♠❡♥t
❊t❛ q✉✐ ❡st ❧❡ ♣❧✉s ✉t✐❧❡ ♣♦✉r ❧❡s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐q✉❡s✮ ❡t ❆t❡ ■✳ ▲❡ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ❝❡s
❞✐✛ér❡♥ts ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❢❛✐t ✐♥t❡r✈❡♥✐r ❞❡✉① ❣r♦✉♣❡s G1 ❡t G2 ❞❡ ♠ê♠❡ ♦r❞r❡ r✱ ♠❛✐s ❞♦♥t ❧❡s
✹✹✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✺✳✹✳ ❊❧❧✐♣t✐q✉❡ ✈s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
é❧é♠❡♥ts s♦♥t ❞é✜♥✐s s✉r ❧❡s ❝♦r♣s k ❡t K ♦ù K ❡st ❧✬❡①t❡♥s✐♦♥ ❞❡ ❞❡❣ré d ✭❧❡ ❞❡❣ré ❞❡
♣❧♦♥❣❡♠❡♥t r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t à r✮ ❞❡ k✳
P♦✉r s✐♠♣❧✐✜❡r✱ é❝r✐✈♦♥s ✉♥ ❝♦✉♣❧❛❣❡ q✉❡❧❝♦♥q✉❡ s♦✉s ❧❛ ❢♦r♠❡ ❞❡ c : G1 × G2 → GT
❛✈❡❝ |G1| = |G2| = |GT | = r✳ ❆❧♦rs ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❊t❛ ❡t ❆t❡ ■ s✬é❝r✐✈❡♥t r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t
ηn(D1, D2) = c(D1, D2) ❡t an(D2, D1) = c(D1, D2)✳ ❙♦✐t e = 1 ♦✉ e = d ❡t ♥♦t♦♥s ♣❛r
Mqe , Sqe ❡t Iqe ❧❛ ❝♦♠♣❧❡①✐té ❞❡ ❧❛ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❞✉ ❝❛rré ❡t ❞❡ ❧✬✐♥✈❡rs✐♦♥ ❞❛♥s ❧❡ ❝♦r♣s
✜♥✐ Fqe ✳
P♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r ✉♥ ❝♦✉♣❧❛❣❡✱ ♦♥ ❡✛❡❝t✉❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❛♥s G1 ❡t ♦♥ é✈❛❧✉❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡
▼✐❧❧❡r ❡♥ ✉♥ é❧é♠❡♥t ❞❡ G2✳ ▲❡ t❛❜❧❡❛✉ ✺✳✶ ❞♦♥♥❡ ❧❡s ❞✐✛ér❡♥t❡s ❝♦♠♣❧❡①✐tés ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s
❊t❛ ❡t ❆t❡ ♦ù ❧❡s ❡♥t✐❡rs ℓη ❡t ℓa r❡♣rés❡♥t❡♥t ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ❜♦✉❝❧❡s ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡









30Mqd + 6Sqd + Iqd + 11Mqd + 4Sqd
)
ℓa + 1Iqd
❚❛❜✳ ✺✳✶ ✕ ❈♦ût ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❊t❛ ❡t ❞❡ ❆t❡ ■
❖♥ ❞é❞✉✐t ❞✉ t❛❜❧❡❛✉ ✺✳✶ ✉♥❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❡t s✉✣s❛♥t❡ ♣♦✉r q✉❡ ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡
❆t❡ s♦✐t ♣❧✉s ❡✣❝❛❝❡ q✉❡ ❧❛ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❊t❛ ✿
ℓa ≤
30Mq + 6Sq + Iq + 11Mqd + 4Sqd
30Mqd + 6Sqd + Iqd + 11Mqd + 4Sqd
ℓη. ✭✺✳✶✮
✺✳✹ ❊❧❧✐♣t✐q✉❡ ✈s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡
❙♦✐❡♥t k ❡t k′ ❞❡✉① ❝♦r♣s ✜♥✐s✱ E/k ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❡t C/k′ ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r✲
❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷✳ ❙♦✐❡♥t r ❡t r′ ❞❡✉① ♥♦♠❜r❡s ♣r❡♠✐❡rs ❞✐✈✐s❛♥t r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t |E(k)|
❡t |JC(k′)|✳ ❙♦✐❡♥t d ❡t d′ ❧❡s ❞❡❣rés ❞❡ ♣❧♦♥❣❡♠❡♥t r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t à r ❡t r′ r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t
❡t ♥♦t♦♥s ♣❛r L/k ❡t L′/k′ ❧❡s ❡①t❡♥s✐♦♥s ❞❡ ❞❡❣rés d ❡t d′✳
P♦✉r t♦✉t ❝♦r♣s K ∈ {k,k′, L, L′}✱ ♥♦t♦♥s ♣❛r MK ❡t IK = αMK ❧❡s ❝♦ûts ❞✬✉♥❡ ♠✉❧✲
t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❡t ❞✬✉♥❡ ✐♥✈❡rs✐♦♥ ❞❛♥s ❧❡ ❝♦r♣s K✱ 1ML = βMk ❡t 1ML′ = βMk′ ✳ ❆❧♦rs✱ ❡♥
❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡✱ ❧❡s ❝♦♠♣❧❡①✐tés ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ✭s❛♥s t❡♥✐r ❝♦♠♣t❡ ❞❡ ❧✬❡①♣♦♥❡♥t✐❛✲
t✐♦♥ ✜♥❛❧❡✮ s♦♥t ❞♦♥♥és ❞❛♥s ❧❡ t❛❜❧❡❛✉ ✺✳✷
❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡
(
(3 + α+ 3β)Mk
)
log2 r
❝♦✉r❜❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
(




❚❛❜✳ ✺✳✷ ✕ ❈♦ût ❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❡t ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
P♦✉r ♣♦✉✈♦✐r ❝♦♠♣❛r❡r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s E/k ❡t C/k′✱ ✐❧ ❢❛✉t ❡t ✐❧ s✉✣t q✉✬❡❧❧❡s ❛✐❡♥t ❧❡











, ❛✈❡❝ q = #k ❡t q′ = #k′. ✭✺✳✷✮
▲✬é❣❛❧✐té ✭✺✳✷✮ s✐❣♥✐✜❡ q✉❡ ❧❡s ρ✲✈❛❧✉❡s ❞❡s ❝♦✉r❜❡s E/L ❡t C/L′✱ ❞é✜♥✐❡s s✉r ❧❡s ❡①t❡♥✲
s✐♦♥s✱ s♦♥t é❣❛✉①✳ ❈❧❛✐r❡♠❡♥t✱ ❞❛♥s ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡✱ ❝❡ q✉✐ ❝♦ût❡ ❧❡ ♣❧✉s ❡st
❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❡t ❧✬é✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ▼✐❧❧❡r✳
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✹✺✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✺✳ ◗✉❡❧q✉❡s ❛♠é❧✐♦r❛t✐♦♥s ❛❧❣♦r✐t❤♠✐q✉❡s
✺✳✺ ■♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐q✉❡
❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ❞♦♥♥♦♥s q✉❡❧q✉❡s ❞ét❛✐❧s ❞✬✐♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❞❡
❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ s✉r ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❢❛✐t ❧❡s ✐♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥s ❛✈❡❝
❧❡ ❧♦❣✐❝✐❡❧ ▼❆●▼❆ ❡①é❝✉té s♦✉s ✉♥ s②stè♠❡ ▲✐♥✉① ▼❛♥❞r✐✈❛ s✉r ✉♥ P❈ ✸✷ ❜✐ts à ✶✳✽✸
●❍❩ ❡t ❛✈❡❝ ✶ ●♦ ❞❡ ❘❆▼ ❡t ♥♦✉s ❞♦♥♥♦♥s q✉❡❧q✉❡s t❡♠♣s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❛✜♥ ❞❡ ♣♦✉✈♦✐r ❢❛✐r❡
❞❡s ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥s✳
❉❛♥s t♦✉t❡s ❧❡s ✐♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥s✱ ♥♦✉s ♣r❡♥♦♥s ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ C ❞é✜♥✐❡
s✉r ✉♥ ❝♦r♣s k✱ ✉♥ ❡♥t✐❡r r q✉✐ ❞✐✈✐s❡ #JC(k)✱ ✉♥ ❡♥t✐❡r d q✉✐ ❡st ❧❡ ❞❡❣ré ❞❡ ♣❧♦♥❣❡♠❡♥t
r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t à r✳ ❉❡✉① ❣r♦✉♣❡s G1 = JC [r] ∩ ker(π − [1]) ❡t G2 = JC [r] ∩ ker(π − [q])
❡♥❣❡♥❞rés ♣❛r ❞❡✉① ❞✐✈✐s❡✉rs ré❞✉✐ts D1 ∈ JC(k) [r] ❡t D2 ∈ JC(K) [r]✳ ◆♦✉s ♣r❡♥♦♥s ❧❡s
❡①❡♠♣❧❡s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ❝♦♥str✉✐t❡s ♣❛r ❑❛✇❛③♦❡ ❡t ❚❛❦❛❤❛s❤✐ ❬❑❚✵✽❪✱ ♣❛r ❋r❡❡♠❛♥ ❬❋r❡✵✼❪
❡t ♣❛r ●❛❧❜r❛✐t❤✱ ❍❡ss ❡t ❱❡r❝❛✉t❡r❡♥ ❬●❍❱✵✼❪✳
✺✳✺✳✶ ❈♦♥str✉❝t✐♦♥ ❞❡ ❞✐✈✐s❡✉rs
❈♦♥tr❛✐r❡♠❡♥t ❛✉ ❝❛s ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✱ ✐❧ ❡st ♣❛r❢♦✐s ❞✐✣❝✐❧❡ ❞❡ tr♦✉✈❡r ❞❡s é❧é✲
♠❡♥ts ❞❡ G1 ❡t G2✳ P♦✉r rés♦✉❞r❡ ❝❡❧❛✱ ♦♥ ♣r❡♥❞ ❞❡✉① ♣♦✐♥ts q✉❡❧❝♦♥q✉❡s P1 ❡t P2 ❞é✜♥✐s
s✉r C(K) ♣♦✉r ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ K ′ ❞❡ k ✭♣❛r ❧❛ s✉✐t❡ ♦♥ ♣r❡♥❞r❛ K ′ = K ♦✉ K ′ = k✮✱
♣✉✐s ♦♥ ❝♦♥str✉✐t ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r D = (P1)+(P2)−2(P∞)✳ ▼❛✐s ❝❡ ❞✐✈✐s❡✉r ♥✬❡st ♣❛s ❢♦r❝é♠❡♥t
❞❛♥s G1 ♦✉ ❞❛♥s G2✳
P♦✉r tr♦✉✈❡r ✉♥ ❞✐✈✐s❡✉r ❞❛♥s G1✱ ♦♥ ❝❤❡r❝❤❡ ❞✬❛❜♦r❞ ❧❡ ♣❧✉s ♣❡t✐t ❡♥t✐❡r e ≥ 1 t❡❧ q✉❡








❡st ❞❛♥s JC(K ′) [r] ❞♦♥❝ ♣♦✉r K ′ := k✱ ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r D′ ❡st ❞❛♥s ❜✐❡♥ ❞❛♥s G1✳ ▼❛✐♥t❡♥❛♥t
s✐ K ′ = K✱ ♦♥ ❞♦✐t tr♦✉✈❡r à ♣❛rt✐r ❞❡ D′ ✉♥ é❧é♠❡♥t ❞❡ G2✳ P♦✉r ❝❡ ❢❛✐r❡✱ ♦♥ ❞✐✈✐s❡ ❧❡
♣♦❧②♥ô♠❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✉ ❋r♦❜❡♥✐✉s χ(π)(T ) mod r ♣❛r (T − q) mod r ❡t ♦♥ ✉t✐❧✐s❡ ❧❛
❢♦r♠✉❧❡ s✉✐✈❛♥t❡ ✈ér✐✜é❡ ♣❛r ❧❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s π ✿
π4(D) + [a1]π
3(D) + [a2]π






P♦✉r ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❛✈❡❝ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r ✱ ♥♦✉s ❡✛❡❝t✉♦♥s ✉♥❡ ❡①♣♦♥❡♥✲
t✐❛t✐♦♥ ✜♥❛❧❡ ❞✬✉♥ é❧é♠❡♥t α ∈ K = Fqd à ❧❛ ♣✉✐ss❛♥❝❡ m = (qd − 1)/r✳ ❖r
















▲❡s ♣♦❧②♥ô♠❡s Φn(x) q✉❡ ♥♦✉s ✉t✐❧✐s❡r♦♥s ♦♥t ❞❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts é❣❛✉① à −1 ♦✉ 1✳ ❉♦♥❝ ❧❡
♣r♦❞✉✐t m2 ♣❡✉t s✬é❝r✐r❡ ❢❛❝✐❧❡♠❡♥t ❡♥ ❜❛s❡ q ❛✈❡❝ ❞❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts é❣❛✉① à −1 ♦✉ 1✱ ✐✳❡✳
✹✻✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✺✳✺✳ ■♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐q✉❡
m2 = bd−ϕ(d)qd−ϕ(d) + ...+ b1q+ b0✱ ❛✈❡❝ bi ∈ {−1, 0, 1} ♦ù ϕ(d) ❡st ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ✐♥❞✐❝❛tr✐❝❡
❞✬❊✉❧❡r✳ ❉❡ ♠ê♠❡✱ ♦♥ ❛ m1 := Φd(q)/r = aϕ(d)−1qϕ(d)−1 + ...+ a1q + c0✳ ❉♦♥❝










❛✈❡❝ β = αm2 . ▲❡s t❡r♠❡s βq
i
♣♦✉r 0 ≤ 1 ≤ ϕ(d) − 1 s❡ ❝❛❧❝✉❧❡♥t ❢❛❝✐❧❡♠❡♥t ❣râ❝❡ ❛✉
♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s✳ ▲❛ ♣❛rt✐❡ ❞✐✣❝✐❧❡ s❡ ❝❛❧❝✉❧❡ ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ❧✬❡①♣♦♥❡♥t✐❛t✐♦♥ r❛♣✐❞❡
❬❆❈❉+✵✻❪✳
❊①❡♠♣❧❡ ✺✳✶✵ ❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❧❛ ❢❛♠✐❧❧❡ ❇◆ ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❬❇◆✵✻❪ ♦ù d = 12 ❡t
q(x) = 36x4 + 36x3 + 24x2 + 6x+ 1
r(x) = 36x4 + 36x3 + 18x2 + 6x+ 1








q4 − q2 + 1
r
(q8 + q6 − q2 − 1) = (q3 + a2q2 + a1q + a0)(q8 + q6 − q2 − 1),
❛✈❡❝ a2(x) = 6x2 + 1, a1(x) = 36x3 − 18x2 + 12x + 1 ❡t a0 = 36x3 − 30x2 + 18x − 2 ✭❝❢
❬❙❇❈P✵✽❪✮✳
✺✳✺✳✸ ❊t✉❞❡ ❞❡ ❝❛s
❊①❡♠♣❧❡ ✺✳✶✶ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❝②❝❧♦t♦♠✐q✉❡ C : y2 = x5 + 243x ❞❡ ❑❛✇❛③♦❡ ❡t
❚❛❦❛❤❛s❤✐ ❬❑❚✵✽❪ ❞❡ t②♣❡ ■ ❞♦♥♥é❡ ♣❛r ❧❡s ♣❛r❛♠ètr❡s s✉✐✈❛♥t❡s ✿
d := 32;
r := 298271871767803247714167829477732515100314693637921; ✭✶✻✽ ❜✐ts✮
c := 89926562838765498279071228492619280488345;
d := 9110243382828221461546183306;
p := c2 + 2d2; ✭✷✼✸ ❜✐ts✮
πp(t) := t
4 − 4dt3 + 8d2t2 − 4dpt+ p2; ✭❋r♦❜❡♥✐✉s✮
#JC(Fp) ≈ ✭✻✷✶ ❜✐ts✮
❊①❡♠♣❧❡ ✺✳✶✷ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❝②❝❧♦t♦♠✐q✉❡ C : y2 = x5 + 2x ❞❡ ❑❛✇❛③♦❡ ❡t





r := 1467186828927128936514540199634172027208104690001; ✭✶✻✶ ❜✐ts✮
p := c2 + 2d2; (p ≡ 3 mod 8) ✭✶✻✹ ❜✐ts✮
πp(t) := t
4 + (4c2 − 2p)t2 + p2; ✭❋r♦❜❡♥✐✉s✮.
❊①❡♠♣❧❡ ✺✳✶✸ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ à ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♠♣❧❡①❡ ❞❡ ❋r❡❡♠❛♥ ❬❋r❡✵✼❪ ❞❡
❧❛ ❢♦r♠❡ y2 = x5 + a3x3 + a2x2 + a1x+ a0 ✿
d := 2;
r := 2160 + 7;
q := 795006611640170109396940876005774396116863415419758542983/
000866861998633580771739771859880604810428624690260906439/
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✹✼✴✾✶


























❈♦✉♣❧❛❣❡ ❚❛t❡ ❆t❡ ■ ❆t❡ ■ ♦♣t✐♠✐sé ❆t❡ ■■
❝♦✉r❜❡ ❑❚✱ t②♣❡ ■ ✭❡①❡♠♣❧❡ ✺✳✶✶✮ ✷✽✵✵ ✹✷✹✵ ✶✻✵✵ ✹✷✽✵
❝♦✉r❜❡ ❑❚✱ t②♣❡ ■■ ✭❡①❡♠♣❧❡ ✺✳✶✷✮ ✶✹✹✵ ✷✷✽✵ ✼✻✵ ✷✸✻✵
❝♦✉r❜❡ ❞❡ ❋r❡❡♠❛♥ ✭❡①❡♠♣❧❡ ✺✳✶✸✮ ✶✵✵ ✾✵ ✾✵ ✶✵✵
❚❛❜✳ ✺✳✸ ✕ ❈♦ût ❡♥ ♠✐❧❧✐s❡❝♦♥❞❡s ❞❡s ❞✐✛ér❡♥ts ❡①❡♠♣❧❡s
❖♥ ❝♦♥st❛t❡ q✉✬❡♥ ❣❡♥r❡ 2 ❧❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❆t❡ ■ ❡t ■■ ♥❡ s♦♥t ♣❛s ♣❧✉s ❡✣❝❛❝❡s q✉❡ ❧❡
❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❚❛t❡ ❝♦♠♠❡ ❝✬❡st ❧❡ ❝❛s ❡♥ ❣❡♥r❡ 1✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❧❛ ✈❡rs✐♦♥ ♦♣t✐♠✐sé❡ ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡
❆t❡ ♦ù ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ❜♦✉❝❧❡ ❡st ❞❡ ❧❛ ❢♦r♠❡ qi mod r ❡st ♣❧✉s ♣❡r❢♦r♠❛♥t❡ q✉❡ ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡
❞❡ ❚❛t❡✳ ❈❡❝✐ ré✈è❧❡ ❧✬✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ❜♦✉❝❧❡s ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ▼✐❧❧❡r✱ ♠❛✐s
❛✉ss✐ ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❡s ❝♦r♣s k ❡t K✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ♣♦✉r q✉❡ ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❆t❡ s♦✐t ♣❧✉s
♣❡r❢♦r♠❛♥t q✉❡ ❝❡❧✉✐ ❞❡ ❚❛t❡✱ ✐❧ ❢❛✉t ❡t ✐❧ s✉✣t q✉❡ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ❜♦✉❝❧❡s ❞❡ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡
❞❡ ▼✐❧❧❡r ✈ér✐✜❡ ❧✬✐♥é❣❛❧✐té ✭✺✳✶✮
✹✽✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
❚r♦✐s✐è♠❡ ♣❛rt✐❡






❉❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ ♥♦✉s r❛♣♣❡❧♦♥s q✉❡❧q✉❡s rés✉❧t❛ts s✉r ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ✳ ❈❡s ❢♦♥❝✲
t✐♦♥s t❤êt❛ ❞♦♥♥❡♥t ✉♥❡ ♣❛r❛♠étr✐s❛t✐♦♥ ♣r♦❥❡❝t✐✈❡ ❞❡s ✈❛r✐étés ❛❜é❧✐❡♥♥❡s ❡t ❞♦♥❝ ❡♥ ♣❛r✲
t✐❝✉❧✐❡r ❞❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s✳ ❊♥ ❢❛✐t✱ ❧❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡
❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ C ❞❡ ❣❡♥r❡ g à ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❞❛♥s C ❡st ✐s♦♠♦r♣❤❡ à ✉♥ t♦r❡ Cg/Λ✱ ♦ù Λ ❡st
✉♥ rés❡❛✉ ❛②❛♥t ❝❡rt❛✐♥❡s ❜♦♥♥❡s ♣r♦♣r✐étés ✭✈♦✐r ❬●❛✉✵✵❪ ♣♦✉r ❧❛ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❞❡ Λ✮✳
❇✐❡♥ q✉❡ ❝❡tt❡ t❤é♦r✐❡✱ ❞❡ ♥❛t✉r❡ ❛♥❛❧②t✐q✉❡✱ ✉t✐❧✐s❡ ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ ❝r✉❝✐❛❧❡ ❧❡ ❢❛✐t q✉❡
❧❡s ✈❛r✐étés ❛❜é❧✐❡♥♥❡s ❝♦♥s✐❞éré❡s s♦✐❡♥t à ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❞❛♥s C✱ ❧❡s r❡❧❛t✐♦♥s ❛❧❣é❜r✐q✉❡s
♦❜t❡♥✉❡s à ♣❛rt✐r ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❣❛r❞❡♥t ✉♥ s❡♥s ♣♦✉r t♦✉t ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡
③ér♦ q✉❡ ❧✬♦♥ ♣❡✉t ♣❧♦♥❣❡r ❞❛♥s C✳ ◆♦✉s ❡①♣❧✐q✉❡r♦♥s ❝♦♠♠❡♥t ét❡♥❞r❡ ❝❡s rés✉❧t❛ts ❛✉
❝♦r♣s ✜♥✐ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡ ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ❧❡s ♥♦♠❜r❡s p−❛❞✐q✉❡s✳ ❉❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱
♥♦✉s ❝♦♠♠❡♥❝❡r♦♥s ♣❛r q✉❡❧q✉❡s r❛♣♣❡❧s s✉r ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❬❘✐t✵✸✱ ▼✉♠✽✸✱ ❘❋✼✹❪✳
✻✳✶ ❋♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❞❡ ❘✐❡♠❛♥♥
❙♦✐t g ✉♥ ❡♥t✐❡r ♣♦s✐t✐❢ ❡t ❝♦♥s✐❞ér♦♥s Hg ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ♠❛tr✐❝❡s ❝❛rré❡s M ∈Mg(C)
s②♠étr✐q✉❡s t❡❧❧❡s q✉❡ ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✐♠❛❣✐♥❛✐r❡ ❞❡ M s♦✐t ❞é✜♥✐❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ✭Hg ❡st ❛♣♣❡❧é ❞❡♠✐✲
❡s♣❛❝❡ ❞❡ ❙✐❡❣❡❧✮✳ ▲❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ t❤êt❛ ❞❡ ❘✐❡♠❛♥♥ ❡st ❞♦♥♥é❡ ♣❛r ❧❛ sér✐❡ ❞❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❞❡✉①









❊♥ t❛♥t q✉❡ sér✐❡ ❞❡ ❢♦♥❝t✐♦♥s ❞❡ ❞❡✉① ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ t❤êt❛ ❡st ❛❜s♦❧✉♠❡♥t
❡t ✉♥✐❢♦r♠é♠❡♥t ❝♦♥✈❡r❣❡♥t❡ s✉r t♦✉t ❝♦♠♣❛❝t ❞❡ Cg × Hg✱ ❡t ❞♦♥❝ ❝✬❡st ✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥
❤♦❧♦♠♦r♣❤❡ s✉r Cg ×Hg ❬▼✉♠✽✸✱ ♣❛❣❡ ✶✶✽❪✳
P♦✉r Ω ∈ Hg✱ ♥♦✉s ❞és✐❣♥♦♥s ♣❛r LΩ ❧❡ rés❡❛✉ ❞❡ Cg ❞♦♥♥é ♣❛r LΩ = Zg +ZgΩ✳ ◆♦✉s
❛✈♦♥s ❧❡s ♣r♦♣r✐étés s✉✐✈❛♥t❡s ✿
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✻✳✶ P♦✉r t♦✉t m ∈ Zg
θ(z +m,Ω) = θ(z,Ω), ✭✻✳✷✮
θ(z +mΩ,Ω) = exp(−πi(mtΩm+ 2mtz)θ(z,Ω), ✭✻✳✸✮
θ(−z,Ω) = θ(z,Ω). ✭✻✳✹✮
Pr❡✉✈❡ ✿ ✈♦✐r ❬▼✉♠✽✸✱ ♣❛❣❡ ✶✷✵✲✶✷✶❪✳ 2
P♦✉r Ω ∈ LΩ ✜①é✱ ❧❡s r❡❧❛t✐♦♥s ✭✻✳✷✮ ❡t ✭✻✳✹✮ s✐❣♥✐✜❡♥t q✉❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ θ(.,Ω) ❡st
LΩ−q✉❛s✐✲♣ér✐♦❞✐q✉❡✳ ❖♥ ♣❡✉t ❣é♥ér❛❧✐s❡r ❝❡tt❡ ♥♦t✐♦♥ ❛✈❡❝ ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡✳
✺✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✻✳ ◗✉❡❧q✉❡s r❛♣♣❡❧s
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✻✳✷ ❖♥ ❞✐t q✉✬✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❝♦♠♣❧❡①❡ ❤♦❧♦♠♦r♣❤❡ f : Cg → C ❡st LΩ−q✉❛s✐✲
♣ér✐♦❞✐q✉❡ ❞❡ ♣♦✐❞s ℓ s✐ ❡❧❧❡ ✈ér✐✜❡ ❧❡s r❡❧❛t✐♦♥s s✉✐✈❛♥t❡s ✿
✭✐✮ f(z +m) = f(z) ♣♦✉r t♦✉t m ∈ Zg✱
✭✐✐✮ f(z +mΩ) = exp(−πiℓ(mtΩm+ 2mtz)f(z) ♣♦✉r t♦✉t m ∈ Zg✳
P❛r ❡①❡♠♣❧❡✱ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ θ(.,Ω) ❡st LΩ−q✉❛s✐✲♣ér✐♦❞✐q✉❡ ❞❡ ♣♦✐❞s ✶✳ ◆♦t♦♥s ♣❛r RΩℓ ❧❡
C−❡s♣❛❝❡ ✈❡❝t♦r✐❡❧ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s LΩ−q✉❛s✐✲♣ér✐♦❞✐q✉❡s ❞❡ ♣♦✐❞s ℓ✳ ❯♥❡ ❜❛s❡ ❞❡ ❧✬❡s♣❛❝❡
✈❡❝t♦r✐❡❧ RΩℓ ♣❡✉t êtr❡ ❞♦♥♥é❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❛✈❡❝ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡✳ P♦✉r ❝❡❧❛✱
♥♦✉s ♣♦s♦♥s ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ ✿
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✻✳✸ ❙♦✐❡♥t a, b ∈ Rg ❡t (z,Ω) ∈ Cg ×Hg✱ ✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ t❤êt❛ ❛✈❡❝ ❝❛r❛❝tér✐s✲
t✐q✉❡ ❡st ❞♦♥♥é❡ ♣❛r ✿




















Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✻✳✹ ▲❛ ♠❛tr✐❝❡ Ω ét❛♥t ✜①é❡✱
✭✐✮ ♣♦✉r t♦✉t a, b ∈ Rg ❡t t♦✉t z ∈ Cg✱ ♦♥ ❛ ✿




















✭✐✐✮ ♣♦✉r t♦✉t a, b ∈ Zg ❡t t♦✉t z ∈ Cg✱ ♦♥ ❛ ✿





= (−1)atbθ [ab ] (z,Ω). ✭✻✳✽✮






(z,Ω) = exp(πiatm)θ [ab ] (z,Ω). ✭✻✳✾✮
Pr❡✉✈❡ ✿ ✈♦✐r ❬▼✉♠✽✸✱ ♣✳ ✶✷✸❪✳ 2
❘❡♠❛rq✉♦♥s q✉❡✱ ♣♦✉r t♦✉t a, b ∈ Qg✱ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ Ω✱ θ [ab ] (0,Ω) ❡st ❤♦❧♦♠♦r♣❤❡✳
P♦✉r ❞❡s ❡♥t✐❡rs a ❡t b ✜①és✱ ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s θ [ab ] (0,Ω) s♦♥t ❛♣♣❡❧és t❤êt❛ ❝♦♥st❛♥t❡s✳
▲❛ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡ ♣r♦♣r✐été ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❛✈❡❝ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❡st ❧❛ ♣r♦♣r✐été ❞❡ q✉❛s✐✲
♣ér✐♦❞✐❝✐té✳
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✻✳✺ P♦✉r t♦✉t a, b,m ∈ Zg ❡t t♦✉t z ∈ Cg✱ ♦♥ ❛ ✿
θ [ab ] (z +m,Ω) = exp(πia
tm)θ [ab ] (z,Ω), ✭✻✳✶✵✮
θ [ab ] (z +mΩ,Ω) = exp(−πibtm) exp(−πimtΩm− 2πimtz)θ [ab ] (z,Ω). ✭✻✳✶✶✮
Pr❡✉✈❡ ✿ ✈♦✐r ❬▼✉♠✽✸✱ ♣✳ ✶✷✵✲✶✷✶❪✳ 2
▲❡ t❤é♦rè♠❡ s✉✐✈❛♥t✱ q✉✐ s❡ ❞é❞✉✐t ❛✐sé♠❡♥t ❞❡ ❧❛ ♣ré❝é❞❡♥t❡ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥✱ ❞♦♥♥❡ ✉♥❡
❜❛s❡ ❞❡ ❧✬❡s♣❛❝❡ ✈❡❝t♦r✐❡❧ RΩℓ ❡♥ t❡r♠❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❛✈❡❝ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡✳
❚❤é♦rè♠❡ ✻✳✻ ❋✐①♦♥s Ω ∈ Hg✱ ❛❧♦rs ✉♥❡ ❜❛s❡ ❞❡ RΩℓ ❡st ❞♦♥♥é❡ ♣❛r ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s
❢♦♥❝t✐♦♥s ❤♦❧♦♠♦r♣❤❡s s✉✐✈❛♥t❡s ✿





(ℓz, ℓΩ)✱ ❛✈❡❝ a = (a1, ..., ag) ♦ù 0 ≤ ai < ℓ✱





(z, ℓ−1Ω)✱ ❛✈❡❝ b = (b1, ..., bg) ♦ù 0 ≤ bi < ℓ✳
✺✷✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✻✳✷✳ ◗✉❡❧q✉❡s r❡❧❛t✐♦♥s ❛✈❡❝ ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛
❙✐ ❞❡ ♣❧✉s✱ ❧✬❡♥t✐❡r ℓ ❡st ✉♥ ❝❛rré✱ ❛❧♦rs ✉♥❡ tr♦✐s✐è♠❡ ❜❛s❡ ❡st ❞♦♥♥é❡ ♣❛r ✿











ℓz,Ω) ❛✈❡❝ 0 ≤ ai, bi <
√
ℓ✳





















Pr❡✉✈❡ ✿ ✈♦✐r ❬▼✉♠✽✸✱ ♣✳ ✶✷✹❪✳ 2
✻✳✷ ◗✉❡❧q✉❡s r❡❧❛t✐♦♥s ❛✈❡❝ ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛
❉❛♥s ❝❡ ♣❛r❛❣r❛♣❤❡✱ ♥♦✉s r❛♣♣❡❧♦♥s ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❘✐❡♠❛♥♥ q✉✐ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞✬♦❜t❡♥✐r
❜❡❛✉❝♦✉♣ ❞❡ r❡❧❛t✐♦♥s ❛❧❣é❜r✐q✉❡s ❡♥tr❡ ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛✳
◆♦t❛t✐♦♥ ✿ ❉❛♥s t♦✉t❡ ❧❛ s✉✐t❡✱ s❛✉❢ ♠❡♥t✐♦♥ ❞✉ ❝♦♥tr❛✐r❡✱ ♦♥ ✜①❡r❛ ❧❛ ♠❛tr✐❝❡ Ω ❡t ♦♥
♥♦t❡r❛ r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❡t t❤êt❛ ❛✈❡❝ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ♣❛r θ(z) ❡t θ [ab ] (z)
❛✉ ❧✐❡✉ ❞❡ θ(z,Ω) ❡t θ [ab ] (z,Ω)✳ ❖♥ ❛ ❛❧♦rs ❧❡ t❤é♦rè♠❡ s✉✐✈❛♥t ✿
❚❤é♦rè♠❡ ✻✳✼ ❙♦✐❡♥t a = (aj)1≤j≤4, b = (bj)1≤j≤4✱ ❛✈❡❝ aj , bj ❞❡s é❧é♠❡♥ts ❞❡ Rg ❡t






1 1 1 1
1 1 −1 −1
1 −1 1 −1
1 −1 −1 1

 ,





















Pr❡✉✈❡ ✿ ✈♦✐r ❬■❣✉✼✷✱ ♣❛❣❡ ✶✸✼❪✳ 2
❘❡♠❛rq✉❡ ✻✳✽ ❉❛♥s ❧❡ t❤é♦rè♠❡ ♣ré❝é❞❡♥t✱ s✐ ❧❡s t❤êt❛ g✲❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s aj ❡t bj s♦♥t
❞❡s ❡♥t✐❡rs✱ ✐✳❡✳ ❞❡s é❧é♠❡♥ts ❞❡ Zg✱ ❛❧♦rs ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡ ✭✻✳✶✷✮ s✬é❝r✐t ❛✈❡❝ (−1)a1tβ à ❧❛ ♣❧❛❝❡
❞❡ exp(−πia1tβ)✳
❘❡♠❛rq✉❡ ✻✳✾ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❞✐✛ér❡♥ts s♦✉s✲❝❛s ❞✉ t❤é♦rè♠❡ ✻✳✼ q✉✐ ❥♦✉❡♥t s✉r ❧✬é❝r✐t✉r❡
❞❡s zi ❡t z′i✳ ◆♦t❛♠♠❡♥t✱ s♦✐❡♥t u1, u2, u3, u4 ∈ Cg t❡❧s q✉❡
z1 = u1 + u2, z2 = u1 − u2, z3 = u3 + u4 ❡t z4 = u3 − u4,
❛❧♦rs ✐❧ ✈✐❡♥t q✉❡
z′1 = u1 + u3, z′2 = u1 − u3, z′3 = u2 + u4 ❡t z′4 = u2 − u4.














































(u2 − u4). ✭✻✳✶✸✮
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✺✸✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✻✳ ◗✉❡❧q✉❡s r❛♣♣❡❧s






























































































✶✳ ▲❛ ❢♦r♠✉❧❡ ✭✻✳✶✹✮ ❡st ❛♣♣❡❧é❡ ❢♦r♠✉❧❡ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞✬❛♣rès ❬■❣✉✼✷❪✳
✷✳ ▲❛ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❡✛❡❝t✉é❡ à ❧❛ r❡♠❛rq✉❡ ✻✳✾ ♣♦✉r ❛✈♦✐r ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡
❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ s✬❛♣♣❧✐q✉❡ ❛✉ss✐ ♣♦✉r ❧❡s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ai ❡t bi✳
P❛r ❡①❡♠♣❧❡✱ ❛✈❡❝ ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡ ✭✻✳✶✺✮✱ s✐ ❧✬♦♥ ♣♦s❡ a1 = a2✱ a3 = a4✱ b1 = b2 ❡t b3 = b4✱ ❛❧♦rs
a′1 = a1 + a3✱ a′2 = a1 − a3✱ a′3 = 0 ❡t a′4 = 0 ❡t b′1 = b1 + b3✱ b′2 = b1 − b3✱ b′3 = 0 ❡t































❈❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❢♦r♠✉❧❡ ♣❡✉t s✬é❝r✐r❡ ❞❡ ❢❛ç♦♥ s✐♠♣❧❡✱ s♦✉s ❧❛ ❢♦r♠❡ ✿[






























❘❡♠❛rq✉❡ ✻✳✶✶ ❙✐ ❧❡s t❤êt❛ g✲❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s aj s♦♥t ❞❡s é❧é♠❡♥ts ❞❡ F
g
2✱ ❛❧♦rs ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡




























❊t ❡♥✜♥ s✐ ♦♥ ♣♦s❡ a3 = b3 = 0✱ ❛❧♦rs ♦♥ ♦❜t✐❡♥t ✿

























❉❛♥s ❧❛ ❧✐ttér❛t✉r❡✱ ✐❧ ❡①✐st❡ ❞❡✉① ❛♣♣r♦❝❤❡s ♣♦✉r ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❞❡s ♥♦♠❜r❡s p✲❛❞✐q✉❡s✳
▲✬✉♥❡ ❝♦♥s✐❞èr❡ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ♥♦♠❜r❡s p−❛❞✐q✉❡s ❝♦♠♠❡ ❧❡ ❝♦♠♣❧été ❞❡ Q ♣♦✉r ✉♥❡ ❝❡r✲
t❛✐♥❡ ♥♦r♠❡ p−❛❞✐q✉❡ ✭✉❧tr❛♠étr✐q✉❡✮ ❡t ❧✬❛✉tr❡ ❞é✜♥✐t ❧❡s p−❛❞✐q✉❡s ❝♦♠♠❡ ✉♥❡ ❝❡rt❛✐♥❡
❧✐♠✐t❡ ♣r♦❥❡❝t✐✈❡✳ ◆♦✉s ♥✬❛❜♦r❞❡r♦♥s q✉❡ ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ ❛♣♣r♦❝❤❡✱ ❡t ♣♦✉r ♣❧✉s ❞❡ ❞ét❛✐❧s s✉r
❧❛ s❡❝♦♥❞❡ ❛♣♣r♦❝❤❡✱ ✈♦✐r ❧✬❡①❝❡❧❧❡♥t ❧✐✈r❡ ❞❡ ❙❡rr❡ ❬❙❡r✼✾❪✳
✺✹✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✻✳✸✳ ◆♦♠❜r❡s p✲❛❞✐q✉❡s
✻✳✸✳✶ ❉é✜♥✐t✐♦♥s ❡t ♣r♦♣r✐étés
◆♦✉s ❛❧❧♦♥s ❞é✜♥✐r ❧❡ ❝♦r♣s ❞❡s ♥♦♠❜r❡s p✲❛❞✐q✉❡s ❡♥ s❡ ❜❛s❛♥t s✉r ❧✬❛♣♣r♦❝❤❡ ❞♦♥♥é❡
♣❛r ❬❑♦❜✽✹✱ ●♦✉✾✼❪✱ ❝♦♠♠❡ ❧❡ ❝♦♠♣❧été ❞❡ Q ♣♦✉r ✉♥❡ ❝❡rt❛✐♥❡ ♥♦r♠❡✳
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✻✳✶✷ ❙♦✐t K ✉♥ ❝♦r♣s q✉❡❧❝♦♥q✉❡ ✭✜♥✐ ♦✉ ♥♦♥✮✱ ♦♥ ❛♣♣❡❧❧❡ ♥♦r♠❡ ♦✉ ✈❛❧❡✉r
❛❜s♦❧✉❡ s✉r K ❧❛ ❞♦♥♥é❡ ❞✬✉♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
| · | : K → R+,
✈ér✐✜❛♥t ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s s✉✐✈❛♥t❡s ✿
✭✐✮ ♣♦✉r t♦✉t x ∈ K✱ |x| = 0 s✐ ❡t s❡✉❧❡♠❡♥t s✐ x = 0✱
✭✐✐✮ ♣♦✉r t♦✉t x, y ∈ K✱ |x.y| = |x|.|y|✱
✭✐✐✐✮ ♣♦✉r t♦✉t x, y ∈ K✱ |x+ y| ≤ |x|+ |y|✱
◗✉❡❧q✉❡s ❡①❡♠♣❧❡s ❞❡ ♥♦r♠❡s ✿
✶✳ ❧❛ ♥♦r♠❡ ✉s✉❡❧❧❡ s✉r Q✱ ❞♦♥♥é❡ ♣❛r ∀x ∈ Q, |x| = sup(x,−x)✱
✸✳ ❧❛ ♥♦r♠❡ tr✐✈✐❛❧❡ s✉r t♦✉t ❝♦r♣s K ❞♦♥♥é❡ ♣❛r |x| = 1, ∀x 6= 0 ❡t |0| = 0
❯♥❡ ♥♦r♠❡ s✉r ✉♥ ❝♦r♣s K ❡st ❞✐t❡ ♥♦♥✲❛r❝❤✐♠✐❞✐❡♥♥❡ ♦✉ ❜✐❡♥ ✉❧tr❛ ♠étr✐q✉❡ s✐ ❡❧❧❡
✈ér✐✜❡ ❧❛ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ ✿
✭✐✈✮ ♣♦✉r t♦✉t x, y ∈ K✱ |x+ y| ≤ max(|x|, |y|)✳
◆♦✉s ❛❧❧♦♥s ❞é✜♥✐r ✉♥❡ ❢❛♠✐❧❧❡ ❞❡ ♥♦r♠❡s ♥♦♥✲❛r❝❤✐♠✐❞✐❡♥♥❡s s✉r Q✳
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✻✳✶✸ ❙♦✐t p ✉♥ ♥♦♠❜r❡ ♣r❡♠✐❡r✳ P♦✉r t♦✉t ❡♥t✐❡r ♥♦♥ ♥✉❧ a ∈ Z, ♦♥ ❛♣♣❡❧❧❡
✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❡♥ p ❞❡ a ❡t ♦♥ ♥♦t❡ n = vp(a)✱ ❧❛ ♣❧✉s ❣r❛♥❞❡ ♣✉✐ss❛♥❝❡ ❞❡ p ❞✐✈✐s❛♥t a✳
❙✐ a = 0✱ ♦♥ é❝r✐t vp(0) =∞✳ ◆♦t❡r q✉✬♦♥ ❛ ❛❧♦rs ✉♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ vp : Z→ Z ✈ér✐✜❛♥t
vp(1) = 0 ❡t vp(ab) = vp(a) + vp(b).
❖♥ ♣❡✉t ét❡♥❞r❡ ❝❡tt❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ vp s✉r Q ❡♥ ♣♦s❛♥t✱ ♣♦✉r t♦✉t ♥♦♠❜r❡ r❛t✐♦♥♥❡❧ r =
a/b ∈ Q✱ vp(r) = vp(a)− vp(b)✳ ❆❧♦rs vp(r) ♥❡ ❞é♣❡♥❞ ♣❛s ❞❡ ❧✬é❝r✐t✉r❡ ❢r❛❝t✐♦♥♥❛✐r❡ ❞❡ r✱
✐✳❡✳ s✐ r = ac/bc ❛❧♦rs vp(r) = vp(ac)− vp(bc)✳ ❖♥ ❛ ❧❡ ❧❡♠♠❡ s✉✐✈❛♥t✳
▲❡♠♠❡ ✻✳✶✹ P♦✉r t♦✉t x, y ∈ Q✱ ♦♥ ❛ ✿ vp(a+ b) ≥ min(vp(a), vp(b))✳
❖♥ ♣♦s❡ ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ ✿





p−vp(x) s✐ x 6= 0,
0 s✐ x = 0.
✭✻✳✷✵✮
▲❛ ♥♦r♠❡ p✲❛❞✐q✉❡ ❡st ✉♥❡ ♥♦r♠❡ ♥♦♥✲❛r❝❤✐♠✐❞✐❡♥♥❡ s✉r Q✳
P♦✉r ❝♦♥str✉✐r❡ ❧❡ ❝♦r♣s ❞❡s ♥♦♠❜r❡s p✲❛❞✐q✉❡s✱ ♥♦✉s s♦♠♠❡s ❛♠❡♥és à ❞é✜♥✐r ❧❛ ♥♦t✐♦♥
❞❡ ❝♦♠♣❧ét✐♦♥✳
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✻✳✶✻ ❙♦✐t K ✉♥ ❝♦r♣s ❡t | . | ✉♥❡ ♥♦r♠❡ s✉r K✳
✶✳ ❯♥❡ s✉✐t❡ (xn)n∈N ❞✬é❧é♠❡♥ts ❞❡ K ❡st ❞✐t❡ s✉✐t❡ ❞❡ ❈❛✉❝❤② s✐ ❡❧❧❡ ✈ér✐✜❡ ✿
∀ ǫ > 0,∃n0 ∈ N t❡❧ q✉❡ (n, n′ ≥ n0 ⇒ |xn − xn′ | < ǫ).
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✺✺✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✻✳ ◗✉❡❧q✉❡s r❛♣♣❡❧s
✷✳ K ❡st ❞✐t ❝♦♠♣❧❡t s✐ t♦✉t❡ s✉✐t❡ ❞❡ ❈❛✉❝❤② ❞❛♥s K ❛❞♠❡t ✉♥❡ ❧✐♠✐t❡ ❞❛♥s K✳
P❛r ❡①❡♠♣❧❡✱ ♣♦✉r ❧❛ ♥♦r♠❡ ✉s✉❡❧❧❡ Q ♥✬❡st ♣❛s ❝♦♠♣❧❡t ❛❧♦rs q✉❡ R ❡t C s♦♥t ❝♦♠♣❧❡ts✳
❉❡ ♠ê♠❡ Q ♥✬❡st ♣❛s ❝♦♠♣❧❡t ♣♦✉r ❧❛ ♥♦r♠❡ p✲❛❞✐q✉❡✳ ❚♦✉t ❝♦♠♠❡ ❧❛ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❞❡
R à ♣❛rt✐r ❞❡ Q ♣❛r ❧❡ ❝♦♠♣❧été ❞❡ ❧❛ ✈❛❧❡✉r ❛❜s♦❧✉❡ ✉s✉❡❧❧❡✱ ✐❧ ❡st ♥❛t✉r❡❧ ❞❡ ❝♦♥str✉✐r❡
❧❡ ❝♦♠♣❧été ❞❡ Q ♣❛r ❧❛ ♥♦r♠❡ p✲❛❞✐q✉❡✳ ❆❧♦rs ♥♦t♦♥s ♣❛r C(Q) ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s s✉✐t❡s
❞❡ ❈❛✉❝❤② s✉r Q ❡t ♣❛r I ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s s✉✐t❡s ❞❡ ❈❛✉❝❤② t❡♥❞❛♥t ✈❡rs ③ér♦✳ ❖♥ ♣❡✉t
♠✉♥✐r ❞❡ ❢❛ç♦♥ ♥❛t✉r❡❧❧❡ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ C(Q) ❞✬✉♥❡ str✉❝t✉r❡ ❞✬❛♥♥❡❛✉ ✉♥✐t❛✐r❡ ✭❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t
♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡ s✉✐t❡s ♣❛r ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ❧❛ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡s t❡r♠❡s ❣é♥ér❛✉①✮ ❡t I ❡st
❛❧♦rs ✉♥ ✐❞é❛❧ ♠❛①✐♠❛❧ ❞❡ C(Q)✳ ❉♦♥❝ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ q✉♦t✐❡♥t C(Q)/I ❡st ✉♥ ❝♦r♣s ♥♦r♠é q✉✬♦♥
❛♣♣❡❧❧❡ ❝♦r♣s p✲❛❞✐q✉❡ ❡t q✉❡ ❧✬♦♥ ♥♦t❡ ♣❛r Qp✳
❖♥ ❛♣♣❡❧❧❡ ❧✬❛♥♥❡❛✉ ❞❡s ❡♥t✐❡rs p✲❛❞✐q✉❡s✱ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s é❧é♠❡♥ts ❞❡ Qp ❞❡ ♥♦r♠❡
p✲❛❞✐q✉❡ ✐♥❢ér✐❡✉r❡ à ✶✱ ♦♥ ❧❡ ♥♦t❡
Zp := {x ∈ Qp : |x|p ≤ 1}.
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✻✳✶✼ ❖♥ ❛ ❧❡s ♣r♦♣r✐étés s✉✐✈❛♥t❡s ✿
✶✳ ▲✬❛♥♥❡❛✉ Zp ❞❡s ❡♥t✐❡rs p✲❛❞✐q✉❡s ❡st ✉♥ ❛♥♥❡❛✉ ❧♦❝❛❧ ❞✬✐❞é❛❧ ♠❛①✐♠❛❧
pZp = {x ∈ Qp : |x|p < 1}.
✷✳ Qp = Zp [1/p]✱ ✐✳❡✳ ♣♦✉r t♦✉t x ∈ Qp✱ ✐❧ ❡①✐st❡ n t❡❧ q✉❡ pnx ∈ Zp✳
✸✳ Z  Zp✱ Q  Qp ❡t Zp/p
nZp ∼= Z/pnZ
Pr❡✉✈❡ ✿ ✈♦✐r ❬●♦✉✾✼✱ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥ ✸✳✸✳✹❪✳ 2
▲❡ ❝♦r♣s ♦❜t❡♥✉ ❡♥ q✉♦t✐❡♥t❛♥t ❧✬❛♥♥❡❛✉ Zp ♣❛r s♦♥ ✐❞é❛❧ ♠❛①✐♠❛❧ pZp ❡st ❛♣♣❡❧é ❝♦r♣s
rés✐❞✉❡❧ ❞❡ Qp q✉✐ ❡st ❧❡ ❝♦r♣s ✜♥✐ Fp = Zp/pZp✳
❈♦r♦❧❧❛✐r❡ ✻✳✶✽ P♦✉r t♦✉t x ∈ Qp✱ ✐❧ ❡①✐st❡ ✉♥❡ ✉♥✐q✉❡ s✉✐t❡ ❞✬❡♥t✐❡rs (an)n ❞♦♥t ❧❡ t❡r♠❡
❣é♥ér❛❧ ✈ér✐✜❡ 0 ≤ an ≤ p− 1 t❡❧❧❡ q✉❡ x =
∑
n≥n0 anp
n ❛✈❡❝ n0 = vp(x)✳
❈♦♠♠❡ ♥♦✉s ❞❡✈r♦♥s ét✉❞✐❡r ❧❡ r❡❧è✈❡♠❡♥t ❞✬é❧é♠❡♥ts ❞✬✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ k ❛✈❡❝ q ✉♥❡
♣✉✐ss❛♥❝❡ ❞✬✉♥ ♥♦♠❜r❡ ♣r❡♠✐❡r p✱ ♥♦✉s ❞❡✈♦♥s ❛❧♦rs ✈♦✐r ❧❡s ❡①t❡♥s✐♦♥s ✜♥✐❡s ❞❡ Qp✳
✻✳✸✳✷ ❊①t❡♥s✐♦♥s ✜♥✐❡s ❞❡ Qp
❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❞❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡ q✉❡ K ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ ❞❡ Qp ❞❡ ❞❡❣ré m ❞é✜♥✐❡
♣❛r ✉♥ ♣♦❧②♥ô♠❡ ✉♥✐t❛✐r❡ ✐rré❞✉❝t✐❜❧❡ P (X) ∈ Qp [X]✳ ❖♥ ♣❡✉t é❝r✐r❡ K = Qp(α), α ∈
KrQp ❡t ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ {1, α, ..., αm−1} ❡st ✉♥❡ ❜❛s❡ ❞✉ Qp−❡s♣❛❝❡ ✈❡❝t♦r✐❡❧ K✳ ❈♦♥s✐❞ér♦♥s
❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ Qp✲❧✐♥é❛✐r❡ s✉✐✈❛♥t❡ ✿ K → K, x 7→ αx✳ ❖♥ ❞é✜♥✐t ❧❛ ♥♦r♠❡ ❞❡ α ❞❡ K ✈❡rs
Qp✱ ❡t ♦♥ ♥♦t❡ ♣❛r NK/Qp(α)✱ ♣❛r ❧❡ ❞ét❡r♠✐♥❛♥t ❞❡ ❝❡tt❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ x 7→ αx✳ ❈❡❧❛ ♣❡r♠❡t
❞✬ét❡♥❞r❡ ❧❛ ✈❛❧❡✉r ❛❜s♦❧✉❡ p✲❛❞✐q✉❡ ❞❡ Qp s✉r K ❞❡ ❧❛ ❢❛ç♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ ✿
|.|K : K → R+, |x|K = m
√
|NL/Qp(x)|p, ❛✈❡❝ m = [K : Qp] .
❉✬❛♣rès ❬❑♦❜✽✹✱ ■■■✳✷❪✱ ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♣ré❝é❞❡♥t❡ ❡st ✉♥❡ ♥♦r♠❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬ét❡♥❞r❡ ❞❡
❢❛ç♦♥ ✉♥✐q✉❡ ❧❛ ♥♦r♠❡ p✲❛❞✐q✉❡ s✉r ❧✬❡①t❡♥s✐♦♥ K/Qp✳
❙♦✐t t♦✉❥♦✉rs K ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ ❞❡ Qp✳ ❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❧✬❛♥♥❡❛✉ ❞❡s ❡♥t✐❡rs ❞❡ K
❞♦♥♥é ♣❛r OK = {x ∈ K : |x|K ≤ 1}✱ ❛❧♦rs OK ❡st ✉♥ ❛♥♥❡❛✉ ❧♦❝❛❧ ❞✬✉♥✐q✉❡ ✐❞é❛❧ ♠❛①✐♠❛❧
M = {x ∈ L : |x|L < 1}✳ ▲❡ ❝♦r♣s rés✐❞✉❡❧ ❞❡ K ❡st k := OK/M✳ ❈♦♠♠❡ K ❡st ✉♥❡
❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡✱ ❛❧♦rs k ❡st ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ q✉✐ ❡st ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❞✉ ❝♦r♣s rés✐❞✉❡❧ ❞❡ Qp✱ ✐✳❡✳
k ❡st ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ ❞❡ Fp ✭✈♦✐r ❬❑♦❜✽✹✱ ♣✳ ✻✹❪ ♣♦✉r ♣❧✉s ❞❡ ❞ét❛✐❧s✮✳ ❖♥ ❞✐t q✉✬✉♥❡
❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ K ❞❡ Qp ❡st ♥♦♥✲r❛♠✐✜é❡ s✐ p ❡st ✉♥❡ ✉♥✐❢♦r♠✐s❛♥t❡ ❞❡ M✱ ✐✳❡✳ M = pOK ✳
▲❡s ❡①t❡♥s✐♦♥s ♥♦♥✲r❛♠✐✜é❡s ❥♦✉❡♥t ✉♥ rô❧❡ ❝❛♣✐t❛❧❡ ❝♦♠♠❡ ❧❡ ♠♦♥tr❡ ❧❛ r❡♠❛rq✉❡ s✉✐✈❛♥t❡✳
✺✻✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✻✳✸✳ ◆♦♠❜r❡s p✲❛❞✐q✉❡s
❘❡♠❛rq✉❡ ✻✳✶✾ ❘é❝✐♣r♦q✉❡♠❡♥t✱ s♦✐t ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ k ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ p✳ ❖♥ s❛✐t ❝♦♥str✉✐r❡
❞❡s ❡①t❡♥s✐♦♥s ❞❡ Qp ❛②❛♥t ♣♦✉r ❝♦r♣s rés✐❞✉❡❧ k✳ P❛r♠✐ ❧❡s ❡①t❡♥s✐♦♥s ❞❡ Qp ❛②❛♥t ♣♦✉r
❝♦r♣s rés✐❞✉❡❧ k✱ ✐❧ ❡①✐st❡ ✉♥❡ ❡t ✉♥❡ s❡✉❧❡ ♣❧✉s ♣❡t✐t❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♥♦♥✲r❛♠✐✜é❡ ✭à ✐s♦♠♦r✲
♣❤✐s♠❡ ♣rès✮✳ ▲❛ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❞❡ ❝❡tt❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♥♦♥✲r❛♠✐✜é❡ ❢❛✐t ❧✬♦❜❥❡t ❞❡ ❧❛ s❡❝t✐♦♥
s✉✐✈❛♥t❡✳
✻✳✸✳✸ ❘é❞✉❝t✐♦♥ ❡t r❡❧è✈❡♠❡♥t
❙♦✐t K ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♥♦♥✲r❛♠✐✜é❡ ❞❡ Qp ❞❡ ❞❡❣ré ❛❜s♦❧✉ d ❞✬❛♥♥❡❛✉ ❞❡s ❡♥t✐❡rs OK ❡t
❞❡ ❝♦r♣s rés✐❞✉❡❧ k = OK/M✳ ▲❛ ♣r♦❥❡❝t✐♦♥ ♥❛t✉r❡❧❧❡ τ : OK → k, a 7→ a ❡st ❛♣♣❡❧é❡ ❧❛
ré❞✉❝t✐♦♥ ♠♦❞✉❧♦ ❧✬✐❞é❛❧ ♠❛①✐♠❛❧ M✳ ❚♦✉t ❛♥té❝é❞❡♥t a0 ❞✬✉♥ é❧é♠❡♥t a0 ∈ k ❡st ❛♣♣❡❧é
✉♥ r❡❧❡✈é ❞❡ a0✳
❙♦✐t ✉♥ ♣♦❧②♥ô♠❡ f(x1, ..., xn) ❞❡ OK [x1, ..., xn]✳ ❖♥ ❛♣♣❡❧❧❡ ❧❛ ré❞✉❝t✐♦♥ ❞❡ f ❡t ♦♥
♥♦t❡ f ✱ ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ ♦❜t❡♥✉ à ♣❛rt✐r ❞❡ f ❡♥ ❛♣♣❧✐q✉❛♥t τ à ❝❤❛❝✉♥ ❞❡ s❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts✳
▼❛✐♥t❡♥❛♥t✱ ♣❛rt❛♥t ❞✬✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ k ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ p ❞❡ ❞❡❣ré ❛❜s♦❧✉ d✱ ♥♦✉s
♣♦✉✈♦♥s ❝♦♥str✉✐r❡ ❧✬❡①t❡♥s✐♦♥ ♥♦♥✲r❛♠✐✜é❡ ❞❡ Qp ❞❡ ❞❡❣ré d✳ P♦✉r ❝❡❧❛✱ s♦✐t m(x) ∈
Fp [x] ❧❡ ♣♦❧②♥ô♠❡ ♠✐♥✐♠❛❧ ❞❡ ❧✬❡①t❡♥s✐♦♥ k/Fp✳ ❈♦♥s✐❞ér♦♥s ✉♥ r❡❧❡✈é m(x) ∈ Zp [x] ❞✉
♣♦❧②♥ô♠❡ m(x)✳ ❆❧♦rs✱ m(x) ❡st ✉♥ ♣♦❧②♥ô♠❡ ✐rré❞✉❝t✐❜❧❡ ❞❡ Zp [x] ❡t ❞♦♥❝ (m(x)) ❡st
✉♥ ✐❞é❛❧ ♠❛①✐♠❛❧ ❞❡ Zp [x] ❡t ❛❧♦rs Zp [x] /(m(x)) ❡st ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ ❞❡ ❞❡❣ré d =
deg(m(x)) = deg(m(x)) ❞✉ ❝♦r♣s Qp ❞❡s ♥♦♠❜r❡s p−❛❞✐q✉❡s✳ ❉✬♦ù ❧❡ ❝♦r♣s Zp [x] /(m(x))
❡st ♥♦♥✲r❛♠✐✜é❡ ❡t ✿
Zp [x] /(m(x)) = Qpd ❡t OK = Qpd .
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✺✼✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✻✳ ◗✉❡❧q✉❡s r❛♣♣❡❧s
✺✽✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
❈❤❛♣✐tr❡ ✼
❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s
❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
❉❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ❡t ❞❛♥s ❧❡ ♣r♦❝❤❛✐♥✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ✉t✐❧✐s❡r ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❣é♥ér❛❧❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s
t❤êt❛ ❞✉ ❝❤❛♣✐tr❡ ✻ ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ❞❡s ♠♦❞è❧❡s ♣♦✉r ❧❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ 1 ♦✉ 2✳ ❈❡❝✐
♥♦✉s ♣❡r♠❡t ❞✬❛✈♦✐r r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ✉♥❡ ❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❡t
s✉r t♦✉t❡s ❧❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ 2 ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✽✳
P♦✉r ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ 1✱ ♥♦✉s ré✐♥t❡r♣rét♦♥s ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❬❊❞✇✵✼❪ s✉r
❧❡ ❝♦r♣s ❞❡s ❝♦♠♣❧❡①❡s ❛✈❡❝ ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛✳ ❊♥s✉✐t❡✱ ♥♦✉s ❡①♣❧✐q✉♦♥s ❝♦♠♠❡♥t ❝❡tt❡
✐♥t❡r♣rét❛t✐♦♥ s❡ tr❛♥s❢èr❡ ❛✉① ❝♦r♣s ✜♥✐s ✈✐❛ ✉♥❡ t❡❝❤♥✐q✉❡ ❞❡ r❡❧è✈❡♠❡♥t✲ré❞✉❝t✐♦♥✳ ▲❡
❝❛s ❞❡s ❝♦r♣s ✜♥✐s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ 2 s❡ tr❛✐t❡ ❞✐✛ér❡♠♠❡♥t ❝❛r ✐❧ ② ❛ ❞❡s ♣r♦❜❧è♠❡s ❞❡
♠❛✉✈❛✐s❡ ré❞✉❝t✐♦♥✳ ◆♦✉s ❧❡✈♦♥s ❝❡s ♦❜st❛❝❧❡s ❡t ♦❜t❡♥♦♥s ✉♥ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡✳
◆♦t♦♥s q✉❡ ❧❡ ❧✐❡♥ ❡♥tr❡ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s s✉r C ❡t ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❜✐♥❛✐r❡ q✉❡ ❧✬♦♥ ♦❜t✐❡♥t
❡st ♥♦✉✈❡❛✉✳
❊♥ ❣❡♥r❡ 2✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ❞é❝r✐r❡ ✉♥❡ ❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r
❛ss♦❝✐é❡s ❛✉① ✈❛r✐étés ❛❜é❧✐❡♥♥❡s ❞❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ 2✳ ◆♦✉s ✈❡rr♦♥s ❡♥ q✉♦✐ ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡
❑✉♠♠❡r ♣❡✉✈❡♥t s❡ s✉❜st✐t✉❡r ❛✉① ✈❛r✐étés ❛❜é❧✐❡♥♥❡s ❞❛♥s ❜❡❛✉❝♦✉♣ ❞❡ ❝❛s ❞✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s
❡♥ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡✳ ❉❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✽✱ ♥♦✉s r❛♣♣❡❧♦♥s ❞✬❛❜♦r❞ ❧❡s tr❛✈❛✉① ❞❡ ●❛✉❞r② ❬●❛✉✵✼❪
❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡✱ ♣✉✐s ❝❡✉① ❞❡ ●❛✉❞r② ❡t ▲✉❜✐❝③ ❬●▲✵✽❪ s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ♦r❞✐♥❛✐r❡s
❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷✳ ◆♦✉s ❞♦♥♥♦♥s ❡♥✜♥ ❞❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❡✣❝❛❝❡s ♣♦✉r ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ♥♦♥✲
♦r❞✐♥❛✐r❡s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ 2 ❡♥ s✬❛♣♣✉②❛♥t s✉r ❧❡s tr❛✈❛✉① ❞❡ ❬▲P✵✷✱ ▲P✵✹✱ ❉✉❝✵✽✱ ❉✉q✵✼✱
❉✉q✵✽❜❪✳
✼✳✶ ▼♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡
❊❞✇❛r❞s ❬❊❞✇✵✼❪ ♠♦♥tr❡ q✉✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦r♠❡ x2 + y2 = a2(1 + x2y2) ❞é✜♥✐❡
s✉r ✉♥ ❝♦r♣s K ❡st ❜✐r❛t✐♦♥♥❡❧❧❡♠❡♥t éq✉✐✈❛❧❡♥t❡ s✉r ❧❛ ❝❧ôt✉r❡ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ K ❛✉ ♠♦❞è❧❡
❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡✳ ▲❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ♦❜t❡♥✉❡s s♦♥t très ❡✣❝❛❝❡s
❡t rés✐st❡♥t à ❝❡rt❛✐♥❡s ❛tt❛q✉❡s ♣❛r ❝❛♥❛✉① ❛✉①✐❧✐❛✐r❡s ✭❝❛r ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❡t ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥
s✬❡✛❡❝t✉❡♥t ❛✈❡❝ ❧❡s ♠ê♠❡s ❢♦r♠✉❧❡s✮✳
❊♥ ✷✵✵✽✱ ❇❡r♥st❡✐♥ ❡t ❛❧✳ ❬❇❇❏+✵✽❪ r❡♠❛rq✉❡♥t q✉❡ ❧✬éq✉✐✈❛❧❡♥❝❡ ❜✐r❛t✐♦♥♥❡❧❧❡ ❞✬❊❞✲
✇❛r❞s ♣❡✉t êtr❡ ❣é♥ér❛❧✐sé❡ s✉r t♦✉t ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡✳ ■❧s ✐♥tr♦❞✉✐s❡♥t ❧❡s
❝♦✉r❜❡s ❞✬❊❞✇❛r❞s t✇✐sté❡s q✉✐ ❣é♥ér❛❧✐s❡♥t ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s✳ ❇❡r♥st❡✐♥✱ ▲❛♥❣❡ ❡t ❋❛✲
r❛s❤❛s❤✐ ❬❇▲❋✵✽❪ ♣r♦♣♦s❡♥t ❡♥s✉✐t❡ ❞❡✉① ✈❡rs✐♦♥s ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s s✉r ❧❡s ❝♦r♣s ❞❡
❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ 2✳ ❉❛♥s ❝❡ ❞❡r♥✐❡r ❛rt✐❝❧❡✱ ❧❡s ❛✉t❡✉rs ♥❡ ♠♦♥tr❡♥t ♣❛s ❧❡ ❧✐❡♥ ❢♦r♠❡❧ q✉✐
❡①✐st❡ ❡♥tr❡ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡ ❡t ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❣é♥ér❛❧ ✿ ❧❡✉r ❛♣♣r♦❝❤❡
✺✾
❈❤❛♣✐tr❡ ✼✳ ❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
❝♦♥s✐st❡ à tr♦✉✈❡r ✉♥ ♠♦❞è❧❡ ❛②❛♥t t♦✉t❡s ❧❡s ❜♦♥♥❡s ♣r♦♣r✐étés ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s✳
❉❛♥s ♥♦tr❡ ♣rés❡♥t❛t✐♦✐♥ ♥♦✉s ❝♦♠❜❧♦♥s ❝❡tt❡ ❧❛❝✉♥❡ ❡♥ ♠♦♥tr❛♥t q✉❡ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✲
✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡ s✬♦❜t✐❡♥t ❝♦♠♠❡ ré❞✉❝t✐♦♥ ♠♦❞✉❧♦ 2 ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❣é♥ér❛❧✳
❉❛♥s ❝❡tt❡ s❡❝t✐♦♥✱ ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ❧❡s r❡❧❛t✐♦♥s t❤êt❛ ❞❡ ❘✐❡♠❛♥♥ ♣♦✉r g = ✶✱ ♥♦✉s r❡tr♦✉✲
✈♦♥s ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥s ❞❡ ❝❡ ♠♦❞è❧❡ s✉r C✳ ❊♥ ✉t✐❧✐s❛♥t
❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❡ ❞❡ ▲❡❢s❝❤❡t③✱ ♥♦✉s ❡①♣❧✐q✉❡r♦♥s ♣♦✉rq✉♦✐ ❧❡s rés✉❧t❛ts s✉r C s♦♥t ✈❛❧❛❜❧❡s s✉r
t♦✉t ❝♦r♣s ✜♥✐ k ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ p ≥ 3✳
✼✳✶✳✶ ▼♦❞è❧❡ s✉r C
▲❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ q✉❡ ♥♦✉s ❝♦♥s✐❞ér♦♥s s♦♥t à ✈❛❧❡✉rs ❞❛♥s C✳ ❊❝r✐✈♦♥s ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡
✭✻✳✶✾✮ ✿































































































































(0) − θ2 [10] (u) θ2 [01] (0) s✐ (a, b) = (1, 1)





❛✈❡❝ n ✉♥ ❡♥t✐❡r ❞♦♥t ❧✬é❝r✐t✉r❡ ❜✐♥❛✐r❡ s✬é❝r✐t




























































2(0) − θ22(u) θ21(0)
.




















0 0 0 0
]
,




θ20(0) −θ21(0) −θ22(0) 0
−θ21(0) θ20(0) 0 −θ22(0)
−θ22(0) 0 θ20(0) −θ21(0)
0 −θ22(0) θ21(0) θ20(0)

 .













2(0)✱ ❧❡ ❞ét❡r♠✐♥❛♥t ❞❡ M ❡st ♥✉❧✱
❝❡ q✉✐ s✐❣♥✐✜❡ q✉❡ S ❡st ❧✐é✳ ■❧ ❡st ❢❛❝✐❧❡ ❞❡ ♠♦♥tr❡r q✉❡ ❧❡ r❛♥❣ ❞❡ M ❡st é❣❛❧ à ✷✳ P♦✉r















✻✵✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✼✳✶✳ ▼♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡
❛❧♦rs ❧❡s éq✉❛t✐♦♥s ✭✸✮ ❡t ✭✶✮ ❞❡ (S) ❞♦♥♥❡♥t r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ✿(





















♦✉ ❜✐❡♥ ❞❡ ❢❛ç♦♥ éq✉✐✈❛❧❡♥t❡ ✿







❈❡❝✐ ❡st ❜✐❡♥ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❬❊❞✇✵✼❪✱ ❛✈❡❝ ❝♦♠♠❡ ♣❛r❛♠ètr❡ θ0(0)/θ2(0)✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✼✳✶ ❞♦♥♥❡ ✉♥ ❛♣❡rç✉ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡t ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β ❞✬✉♥❡
❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ s✉r R✳
❋✐❣✳ ✼✳✶ ✕ ▼♦❞è❧❡s ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡t ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ s✉r R
✼✳✶✳✷ ❋♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ s✉r C
❖♥ s❛✐t ❞és♦r♠❛✐s ❝♦♠♠❡♥t ❡①♣r✐♠❡r à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❧❡ s②stè♠❡ ❞❡ ❝♦♦r✲




























































❉❡ ❝❡tt❡ ❢♦r♠✉❧❡✱ ♥♦✉s ❞é❞✉✐s♦♥s ✿
θ0(u+ v) θ1(u− v) θ0(0) θ1(0) = θ0(u) θ1(u) θ0(v) θ1(v)− θ2(u) θ3(u) θ2(v) θ3(v), ✭✼✳✷✮
θ2(u+ v) θ1(u− v) θ1(0) θ2(0) = θ1(u) θ2(u) θ1(v) θ2(v)− θ0(u) θ3(u)θ0(v) θ3(v), ✭✼✳✸✮
θ3(u+ v) θ2(u− v) θ0(0) θ1(0) = θ0(u) θ1(u) θ2(v) θ3(v) + θ2(u) θ3(u) θ0(v) θ1(v), ✭✼✳✹✮
θ1(u+ v) θ2(u− v) θ1(0) θ2(0) = θ0(u) θ3(u) θ0(v) θ3(v) + θ1(u) θ2(u) θ1(v) θ2(v). ✭✼✳✺✮
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✻✶✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✼✳ ❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
❉✐✈✐s♦♥s ♠❛✐♥t❡♥❛♥t ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ✭✼✳✷✮✱ ✭✼✳✸✮✱ ✭✼✳✹✮ ❡t ✭✼✳✺✮ ♣❛r ❧❡ ♣r♦❞✉✐t θ2(u)θ2(v)θ1(u)θ1(v)✱
♦♥ ♦❜t✐❡♥t ❛❧♦rs
θ0(u+ v) θ1(u− v) θ0(0) θ1(0)











θ2(u+ v) θ1(u− v) θ1(0) θ2(0)










θ3(u+ v) θ2(u− v) θ0(0) θ1(0)












θ1(u+ v) θ2(u− v)θ1(0) θ2(0)











❋❛✐s♦♥s ❧❡s r❛♣♣♦rts ❞❡ ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ s✉r ❧❛ ❞❡✉①✐è♠❡ ♣✉✐s ❧❡ r❛♣♣♦rt ❞❡ ❧❛ tr♦✐s✐è♠❡ s✉r


















X(u)X(v)− Y (u)Y (v)
1−X(u)X(v)Y (u)Y (v) ✭✼✳✻✮
Y (u+ v) =
θ2(0)
θ0(0)
X(u)Y (v) + Y (u)X(v)
1 +X(u)X(v)Y (u)Y (v)
. ✭✼✳✼✮
▲❡s ❢♦r♠✉❧❡s ✭✼✳✻✮ ❡t ✭✼✳✼✮ s♦♥t ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ✭✼✳✶✮
❬❊❞✇✵✼❪✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ s✉r C ♣♦✉r tr♦✉✈❡r ❧❡ ♠♦❞è❧❡
❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s s✉r C ❡t ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞❡ ❝❡ ♠♦❞è❧❡✳ ❉❛♥s ❧❡ ♣r♦❝❤❛✐♥
♣❛r❛❣r❛♣❤❡✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ✉t✐❧✐s❡r ❞❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞❡ ré❞✉❝t✐♦♥ ❡t r❡❧è✈❡♠❡♥t ♣♦✉r ♠♦♥tr❡r ❧❛
✈❛❧✐❞✐té ❞❡s rés✉❧t❛ts s✉r t♦✉t ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡✳
✼✳✶✳✸ ❊♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡
❙♦✐t K ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♥♦♥✲r❛♠✐✜é❡ ❞❡ Qp ✭❛✈❡❝ p ✉♥ ❡♥t✐❡r ♣r❡♠✐❡r ✐♠♣❛✐r✮✱ ❞✬❛♥♥❡❛✉
❞❡s ❡♥t✐❡rs OK ❡t ❞❡ ❝♦r♣s rés✐❞✉❡❧ k✳ ❙♦✐t τ : OK → k, a 7→ a ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡ ré❞✉❝t✐♦♥
♠♦❞✉❧♦ ❧✬✐❞é❛❧ ♠❛①✐♠❛❧ M ❞❡ OK ✳ ❈♦♥s✐❞ér♦♥s ψ : K → C ✉♥ ♣❧♦♥❣❡♠❡♥t ❞❡ K ❞❛♥s C
✭❝❢ ❬❘♦❜✵✵✱ ♣✳ ✶✹✹✲✶✹✺❪✮ q✉❡ ❧✬♦♥ ✜①❡ ♣♦✉r ❧❡ r❡st❡ ❞❡ ❝❡tt❡ s❡❝t✐♦♥✳
❙♦✐t E : y2 = x3 + a2x2 + a4x+ a6 ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r k✳ ❈♦♥s✐❞ér♦♥s ✉♥
r❡❧❡✈é E : y2 = x3+a2x2+a4x+a6 ❞❡ E✳ ▲❛ ❝♦✉r❜❡ E ❞é✜♥✐❡ s✉r OK ♣❡✉t êtr❡ ❝♦♥s✐❞éré❡
✈✐❛ ψ ❝♦♠♠❡ ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ à ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❞❛♥s C ♦✉ ♣❧✉s ❡①❛❝t❡♠❡♥t ❞❛♥s ψ(K)✳
❉✬❛♣rès ❧❡s ❝♦♥s✐❞ér❛t✐♦♥s q✉✐ ♣ré❝é❞❡♥t✱ E ❡st ❜✐r❛t✐♦♥♥❡❧❧❡♠❡♥t éq✉✐✈❛❧❡♥t❡ à ✉♥ ♠♦✲
❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❞♦♥♥é ♣❛r ✉♥❡ éq✉❛t✐♦♥ ✿
E❊❞ : X

















❈❡ ♠♦❞è❧❡ s❡ ré❞✉✐t ♠♦❞✉❧♦ p à ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❡t ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❜✐r❛t✐♦♥♥❡❧❧❡ ❡♥tr❡ E
❡t E❊❞ ét❛♥t ❛❧❣é❜r✐q✉❡ ❛ ❛✉ss✐ ✉♥ s❡♥s ♠♦❞✉❧♦ p✳ ❖♥ ❡♥ ❞é❞✉✐t q✉❡ E❊❞ ❡st ✉♥ ♠♦❞è❧❡
❞❡ E ❞é✜♥✐❡ s✉r ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❞❡ ❞❡❣ré ✹ ❞❡ k✳
❈❡♣❡♥❞❛♥t E❊❞ s❡ ré❞✉✐t ♠♦❞✉❧♦ ✷ ❡♥ ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ s✐♥❣✉❧✐èr❡ s✉r t♦✉t ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝té✲
r✐st✐q✉❡ ✷✳ ▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❝❡ ♣r♦❜❧è♠❡ ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷ ✈❛ ❝♦♥st✐t✉❡r ❧✬♦❜❥❡t ❞❡ ♥♦tr❡
♣r♦❝❤❛✐♥❡ s❡❝t✐♦♥✳
✻✷✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✼✳✷✳ ❈♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷
✼✳✷ ❈♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷
❊♥ ✷✵✵✽✱ ❇❡r♥st❡✐♥✱ ▲❛♥❣❡ ❡t ❋❛r❛s❤❛s❤✐ ❬❇▲❋✵✽❪ ❞♦♥♥❡♥t ✉♥ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡
❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷ q✉✐ r❡s♣❡❝t❡ ✉♥❡ ♣r♦♣r✐été ❞❡ s②♠étr✐❡ ✿ (x, y) ❡st ✉♥ é❧é♠❡♥t
❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ s✐ ❡t s❡✉❧❡♠❡♥t s✐ (y, x) ❡st ✉♥ é❧é♠❡♥t ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡✳
▲✬♦❜❥❡❝t✐❢ ❞❡ ❝❡tt❡ s❡❝t✐♦♥ ❡st ❞❡ ❥✉st✐✜❡r ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡ ❡♥ ♠♦♥tr❛♥t
q✉✬✐❧ s✬♦❜t✐❡♥t ♥❛t✉r❡❧❧❡♠❡♥t ♣❛r ré❞✉❝t✐♦♥ ♠♦❞✉❧♦ ✷ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❤❛❜✐t✉❡❧ ❛♣rès
❛✈♦✐r ❡✛❡❝t✉é ✉♥ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡st✐♥é à é✈✐t❡r ❧❡s ♣r♦❜❧è♠❡s ❞❡ ♠❛✉✈❛✐s❡
ré❞✉❝t✐♦♥✳ ▲❡ ♠♦❞è❧❡ q✉❡ ♥♦✉s ♦❜t❡♥♦♥s ❞♦♥♥❡ ✉♥❡ s♦✉s✲❢❛♠✐❧❧❡ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❬❇▲❋✵✽❪✳
✼✳✷✳✶ ▼♦❞è❧❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡
❙♦✐t k ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷ ❡t ❞❡ ❞❡❣ré ❞✬❡①t❡♥s✐♦♥ ❛❜s♦❧✉ d ✳ ❖♥ ♥♦t❡ ♣❛r
τ : Z2d → k ❧❛ ré❞✉❝t✐♦♥ q✉✐ à Z2d ∋ x 7→ x ∈ k. ❈♦♥s✐❞ér♦♥s ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s
E❊❞ : X







à ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❞❛♥s Z2d ✳ ▲❛ ❝♦✉r❜❡ E❊❞ ❡st ❞é✜♥✐❡ s✉r ❧❡ ❝♦r♣s ❞❡s ♥♦♠❜r❡s 2−❛❞✐q✉❡s
Q2d ✳ ❘❛♣♣❡❧♦♥s q✉❡ ❧❛ ré❞✉❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ E❊❞ ❞♦♥♥❡ ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ E/k s✐♥❣✉❧✐èr❡✳ P♦✉r
rés♦✉❞r❡ ❝❡ ♣r♦❜❧è♠❡✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ❢❛✐r❡ ✉♥ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❡♥ t❡♥♥❛♥t ❝♦♠♣t❡ ❞❡s
✈❛❧✉❛t✐♦♥s s✉r ❧❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts q✉❡ ❧✬♦♥ ♦❜t✐❡♥t à ❧✬❛✐❞❡ ❞✬✉♥❡ ❝❡rt❛✐♥❡ éq✉❛t✐♦♥ ♠♦❞✉❧❛✐r❡✳
P♦✉r ❝❡❧❛✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❜❡s♦✐♥ ❞❡ ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ ✿
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✼✳✶ ❙♦✐t E/k ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r k✳ ❯♥ r❡❧❡✈é E/Z2d ❞❡ E/k ❡st
❞✐t ❝❛♥♦♥✐q✉❡ s✐ ❧❡s ❛♥♥❡❛✉① ❞❡s ❡♥❞♦♠♦r♣❤✐s♠❡s ❞❡ E/Z2d ❡t ❞❡ E/k s♦♥t ✐s♦♠♦r♣❤❡s
✭✐✳❡✳ ❊♥❞(E/Z2d) ≡ ❊♥❞(E/k)✮ ✈✐❛ ❧❡ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ré❞✉❝t✐♦♥✳
❋✐①♦♥s ✉♥ ♣❧♦♥❣❡♠❡♥t ψ : Q2d → C ❡t ❝♦♥s✐❞ér♦♥s E/Z2d ×Z2d Q2d ❝♦♠♠❡ ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡
s✉r C ✈✐❛ ❧❡ ♣❧♦♥❣❡♠❡♥t ψ✳ ❉✬❛♣rès ❧❛ s❡❝t✐♦♥ ✼✳✶✳✶✱ ♥♦✉s ❝♦♥♥❛✐ss♦♥s ✉♥ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❧❛








❉ès ❧♦rs✱ ❡✛❡❝t✉♦♥s ❧❡ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s s✉✐✈❛♥t ❬▼✉♠✻✻❪ ✿

θ00(u) = Z0(u) + Z2(u)
θ01(u) = Z1(u) + Z3(u)
θ10(u) = Z0(u)− Z2(u)
θ11(u) = Z1(u)− Z3(u)
. ✭✼✳✽✮
❆❧♦rs ❧❡s t❤êt❛ ❝♦♥st❛♥t❡s s✬♦❜t✐❡♥♥❡♥t ♣❛r ❧❡s r❡❧❛t✐♦♥s ✿

θ00(0) = Z0(0) + Z2(0)
θ01(0) = Z1(0) + Z3(0) = 2Z1(0)
θ10(0) = Z0(0)− Z2(0)
θ11(0) = Z1(0)− Z3(0) = 0
. ✭✼✳✾✮






❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✻✸✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✼✳ ❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
♦ù σ ❡st ❧❡ r❡❧è✈❡♠❡♥t ❞✉ ♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s s✉r Z2d ✳ ❙♦✐t v2 ❧❛ ✈❛❧✉❛t✐♦♥ 2−❛❞✐q✉❡
s✉r ❧✬❛♥♥❡❛✉ Z2d ✳ ❆❧♦rs ❧❛ r❡❧❛t✐♦♥ ✭✼✳✶✵✮ ♣❡r♠❡t ❞❡ ♠♦♥tr❡r q✉❡ v2(Zi(0)) ≥ 1 s✐ i 6= 0 ❡t
Z0(0) mod 2 = 1 ✭♣♦✉r ♣❧✉s ❞❡ ❞ét❛✐❧ ✈♦✐r ❬●▲✵✽❪✮✳ ❆❧♦rs ♣♦✉r i = 0, 1, 2, 3✱ ✐❧ ❡①✐st❡ ❞❡s
ci ∈ Z2d t❡❧s q✉❡ Z0(0) = 1 + 2c0 ❡t Zi(0) = 2ci ♣♦✉r i 6= 0✳ ❉ès ❧♦rs✱ ♦♥ ♣❡✉t ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡






1 + 2(c0 + c2)
1 + 2(c0 − c2) .




































u)− 4(c20 + c22 + c0)xuyu − xuyu + c2 + 2c0c2 = 0.
❊♥ ré❞✉✐s❛♥t ♠♦❞✉❧♦ ✷ ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ♣ré❝é❞❡♥t❡✱ ♦♥ ♦❜t✐❡♥t ❧❛ ❢♦r♠❡ ❞❡ ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ❞✬❊❞✇❛r❞s
❜✐♥❛✐r❡✳ ❖♥ ♣❡✉t ❛❧♦rs ❞♦♥♥❡r ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ s✉✐✈❛♥t❡ ✿
❉é✜♥✐t✐♦♥ ✼✳✷ ❙♦✐t k ✉♥ ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷✳ ❯♥ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s
❜✐♥❛✐r❡ s✉r k ♣❡✉t s✬é❝r✐r❡ s♦✉s ❧❛ ❢♦r♠❡ ❞❡ ✿
Ec : x
2 + y2 +
1
c
xy = 1 + x2y2, ❛✈❡❝ c = c2 ∈ k∗ := k \ {0}. ✭✼✳✶✷✮
▲❡ ❣❡♥r❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ✭✼✳✶✷✮ ❡st é❣❛❧ à ✶ ✭❝❡❧❛ s❡ ❞é♠♦♥tr❡ ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡ ❣é♥ér❛❧❡
❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❞✉ ❣❡♥r❡ à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡✱ ♣♦✉r ♣❧✉s ❞❡ ❞ét❛✐❧s ✈♦✐r ❋✉❧t♦♥
❬❋✉❧✻✾✱ ♣✳ ✶✾✾❪ ♦✉ ❬❍❛❝✾✻✱ ♣✳ ✸✺❪✮✳
❆✜♥ ❞✬é❝r✐r❡ ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ s✉r ❧❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ 4−t♦rs✐♦♥✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❜❡s♦✐♥ ❞✬ét✉❞✐❡r ❧❡s
♣♦✐♥ts ❞❡ s✐♥❣✉❧❛r✐té ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❡t ❞❡ ❢❛✐r❡ ✉♥ é❝❧❛t❡♠❡♥t ❡♥ s❡s s✐♥❣✉❧❛r✐tés✳
❙✐♥❣✉❧❛r✐té✳ ❯♥❡ éq✉❛t✐♦♥ ♣r♦❥❡❝t✐✈❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ Ec ❡st ❞♦♥♥é❡ ♣❛r ✿
c(X2Y 2 +X2Z2 + Y 2Z2 + Z4) +XY Z2 = 0. ✭✼✳✶✸✮
P♦s♦♥s f(X,Y, Z) = c(X2Y 2 +X2Z2 + Y 2Z2 + Z4) +XY Z2✱ ❛❧♦rs ❧❡s ❞ér✐✈é❡s ♣❛rt✐❡❧❧❡s










▲❡s s❡✉❧s ♣♦✐♥ts ❞❡ s✐♥❣✉❧❛r✐té ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s s♦♥t ❧❡s ♣♦✐♥ts à ❧✬✐♥✜♥✐ [1 : 0 : 0] ❡t
[0 : 1 : 0]✳ P♦✉r ét✉❞✐❡r ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❛✉ ✈♦✐s✐♥❛❣❡ ❞❡s ♣♦✐♥ts s✐♥❣✉❧✐❡rs✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ❢❛✐r❡ ✉♥❡
rés♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ s✐♥❣✉❧❛r✐té ❡♥ é❝❧❛t❛♥t s♦✐t ❡♥ [1 : 0 : 0]✱ s♦✐t ❡♥ [0 : 1 : 0]✳
✻✹✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✼✳✷✳ ❈♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷
❊❝❧❛t❡♠❡♥t ❡♥ [1 : 0 : 0]✳ P♦s♦♥s X = 1✱ ❛❧♦rs ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ✭✼✳✶✸✮ ❞❡✈✐❡♥t
c(Y 2 + Z2 + Y 2Z2 + Z4) + Y Z2 = 0
q✉✐ ❡st ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ s✐♥❣✉❧✐èr❡ ❡♥ (0, 0)✳ P♦s♦♥s✱ ❛❧♦rs Y = ZT ✱ ❡t ❞✐✈✐s♦♥s ♣❛r
Z2✱ ♦♥ ♦❜t✐❡♥t ❛❧♦rs ❧❛ ❝♦✉r❜❡
T 2 + Z2 +
1
c
TZ = 1 + U2Z2
❡t ♣♦✉r Z = 0✱ ♦♥ ♦❜t✐❡♥t T = 1✱ ✐✳❡✳ ❧❡ ♣♦✐♥t (1, 0) q✉✐ ❡st ✉♥ ♣♦✐♥t ♥♦♥✲s✐♥❣✉❧✐❡r✳
P♦✉r ❧❡ ♣♦✐♥t [0 : 1 : 0] ❞❡ ✭✼✳✶✸✮✱ ♦♥ ❛♣♣❧✐q✉❡ ❧❡ ♠ê♠❡ ♣r♦❝é❞é ❡t ♦♥ tr♦✉✈❡ ❧❡ ♠ê♠❡
rés✉❧t❛t✳
❋♦r♠✉❧❡s ❞❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❛✉ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β✳
◆♦✉s ❝♦♥t✐♥✉♦♥s ❞✬❛♣♣❡❧❡r k ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ ❞❡ F2 ❞❡ ❞❡❣ré ❛❜s♦❧✉ d✳ ❯♥❡ ❝♦✉r❜❡
❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡ s✉r k ❛❞♠❡t ✉♥❡ éq✉❛t✐♦♥ ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β s✉✐✈❛♥t❡ ✿
z2 + tz = t3 + at2 + b, ❛✈❡❝ b 6= 0. ✭✼✳✶✹✮
❘❡♠❛rq✉❡ ✼✳✸ ❙❡✉❧ ❧❡ ♣❛r❛♠ètr❡ a ❛♣♣❛r❛ît ❞❛♥s ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡
✭✼✳✶✹✮ ✭✈♦✐r ❧❛ s❡❝t✐♦♥ ✸✳✶✮✳
◆♦✉s ❛❧❧♦♥s ♠♦♥tr❡r q✉❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡ ✭✼✳✶✷✮ ❡st ❜✐r❛t✐♦♥♥❡❧❧❡♠❡♥t éq✉✐✈❛✲
❧❡♥t❡ à ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡ ❞♦♥♥é❡ ♣❛r ✿
z2 + tz = t3 + c4 ✭✼✳✶✺✮
❡t ❞❡ j−✐♥✈❛r✐❛♥t é❣❛❧ à 1/c4✳ P♦✉r ❝❡❧❛✱ ✐❧ ❢❛✉t ❥✉st❡ ❝♦♥s✐❞ér❡r ❧❡ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ❝♦♦r❞♦♥✲
♥é❡s s✉✐✈❛♥t ✿
ϕ : (x, y) 7→ (t, z),
{
t = c/x
z = c(y + cx(y + 1))/(x(y + 1))
,
ϕ−1 : (t, z) 7→ (x, y),
{
x = c/t
y = (z + c2)/(t+ z + c2)
.
▲✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ϕ ♥✬❡st ♣❛s ❞é✜♥✐❡ ❛✉ ♣♦✐♥t (0, 1)✱ ❡t ♦♥ ♣♦s❡ ϕ(0, 1) = P∞ ✭♦♥ ♠♦♥tr❡r❛
q✉❡ ❧❡ ♣♦✐♥t ❞❡ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s (0, 1) ❡st ❧✬é❧é♠❡♥t ♥❡✉tr❡ ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ❣r♦✉♣❡ s✉r ❧❛ ❝♦✉r❜❡
✭✼✳✶✷✮✮✳ ❉✬❛♣rès ❬❑♦❜✾✶✱ ♣✳ ✶✻✶❪✱ ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❞✬❊❞✇❛r❞s q✉❡ ♥♦✉s ♦❜t❡♥♦♥s s♦♥t ❞❡s ❝♦✉r❜❡s
♦r❞✐♥❛✐r❡s ❞♦♥t ❧❛ ✹✲t♦rs✐♦♥ ❡st r❛t✐♦♥♥❡❧❧❡✳
P♦✉r r❡tr♦✉✈❡r ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❇❡r♥st❡✐♥✱ ▲❛♥❣❡ ❡t ❋❛r❛s❤❛❤✐ ❬❇▲❋✵✽❪ ❞♦♥♥é ♣❛r
d1(T + Z) + d2(T
2 + Z2) = TZ(T + 1)(Z + 1), ❛✈❡❝ d1, d2 ∈ k,





▲❛ ❧♦✐ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ s✉r ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡st ❝♦♥♥✉❡ ❬❊❞✇✵✼✱ ❇❇❏+✵✽❪✳ ◆♦✉s ❛❧❧♦♥s
ré❞✉✐r❡ ❝❡tt❡ ❧♦✐ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ♠♦❞✉❧♦ ✷ ♣♦✉r ❛✈♦✐r ❧❛ ❧♦✐ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ♥♦tr❡
♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡✳
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✻✺✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✼✳ ❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
❚❤é♦rè♠❡ ✼✳✹ ❙♦✐❡♥t P1 = (x1, y1) ❡t P2 = (x2, y2) ❞❡✉① ♣♦✐♥ts ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ Ec/k ❡t
♣♦s♦♥s P3 = (x3, y3) = P1 +P2✳ ❆❧♦rs ❧❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡ P3 s♦♥t ❞♦♥♥é❡s ♣❛r ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s
s✉✐✈❛♥t❡s ✿
x3 =
(x1 + x2)(1 + y1y2)
(y1 + y2)(1 + x1x2)
❡t y3 =
(x1 + y2)(y1 + x2)
(1 + x1y2)(1 + y1x2)
. ✭✼✳✶✻✮










❈❡❝✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞é✜♥✐r s✉r ❧❛ ❝♦✉r❜❡ Ec/k✱ ✉♥❡ ❧♦✐ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞♦♥t ❧✬é❧é♠❡♥t ♥❡✉tr❡ ❛ ♣♦✉r
❝♦♦r❞♦♥♥é❡s (0, 1) ❡t ❧✬♦♣♣♦sé ❞❡ P = (x, y) ❡st −P = (x, 1/y)✳
Pr❡✉✈❡ ✿ ◆♦✉s ❛❧❧♦♥s s❡✉❧❡♠❡♥t ❞é♠♦♥tr❡r ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ✭✼✳✶✻✮ ❡t ✭✼✳✶✼✮✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ ❝❡s
❢♦r♠✉❧❡s s✬♦❜t✐❡♥♥❡♥t ♣❛r ❧❡ ♠ê♠❡ ♣r♦❝é❞é q✉✐ ♥♦✉s ❛ ♣❡r♠✐s ❞✬♦❜t❡♥✐r ❧❡ ♠♦❞è❧❡✳ ❙♦✐t
E/Z2d ✉♥ r❡❧❡✈é ❝❛♥♦♥✐q✉❡ ❞❡ Ec/k✱ ♦♥ s❛✐t q✉✬✉♥ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❞❡ E/Z2d s✬é❝r✐t












X(u)X(v)− Y (u)Y (v)
1−X(u)X(v)Y (u)Y (v)
Y (u+ v) =
θ10(0)
θ00(0)
X(u)Y (v) + Y (u)X(v)
1 +X(u)X(v)Y (u)Y (v)
.




1 + 2(c0 + c2)
1 + 2(c0 − c2) ❡t q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❧❡
❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✭✼✳✶✶✮ s✉✐✈❛♥t
X(u) =
xu + 1
xu − 1 , X(v) =
xv + 1
xv − 1 , Y (u) =
1− yu
1 + yu





X(u)X(v)− Y (u)Y (v) = (1 + 2(c0 − c2)) [(xv + yv)(1 + xuyu) + (xu + yu)(1 + xvyv)]
X(u)X(v)Y (u)Y (v)− 1 = (1 + 2(c0 + c2)) [(xv − yv)(1− xuyu) + (xu − yu)(1− xvyv)]
X(u)Y (v) + Y (u)X(v) = (1 + 2(c0 − c2)) [(1 + xuyu)(1 + xvyv)− (xu + yu)(xv + yv)]
1 +X(u)X(v)Y (u)Y (v) = (1 + 2(c0 + c2)) [(1− xuyu)(1− xvyv) + (xu − yu)(xv − yv)]
❉♦♥❝ ♦♥ ♦❜t✐❡♥t X(u+ v) =
xu+v + 1
xu+v − 1 =
A1
B1







A1 = (1 + 2(c0 − c2))2 [(xv + yv)(1 + xuyu) + (xu + yu)(1 + xvyv)]
−B1 = (1 + 2(c0 + c2))2 [(xv − yv)(1− xuyu) + (xu − yu)(1− xvyv)]
A2 = (1 + 2(c0 − c2))2 [(1 + xuyu)(1 + xvyv)− (xu + yu)(xv + yv)]
B2 = (1 + 2(c0 + c2))
2 [(1− xuyu)(1− xvyv) + (xu − yu)(xv − yv)]
✻✻✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✼✳✷✳ ❈♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷








▲❡s Ai ❡t ❧❡s Bi s♦♥t à ✈❛❧❡✉rs ❞❛♥s ❧❡ ❝♦r♣s ❞❡s ♥♦♠❜r❡s 2−❛❞✐q✉❡s✳ ❊♥ ré❞✉✐s❛♥t ♠♦❞✉❧♦ ✷✱
♦♥ ♦❜t✐❡♥t ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥✳ ▲❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡ ❧✬é❧é♠❡♥t ♥❡✉tr❡ ❡t ❧❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s
❞❡ ❧✬♦♣♣♦sé ❞✬✉♥ é❧é♠❡♥t ♣❡✉✈❡♥t êtr❡ ✈ér✐✜é❡s ❢❛❝✐❧❡♠❡♥t✳ 2
❉❛♥s ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ❣r♦✉♣❡ ❞❡ ♥♦tr❡ ♠♦❞è❧❡✱ ♥♦✉s r❡♠❛rq✉♦♥s q✉❡ ❧❡ ♣❛r❛✲
♠ètr❡ α ♥✬❛♣♣❛r❛✐t ♣❛s✱ ❝❡ q✉✐ ♥✬❡st ♣❛s ét♦♥♥❛♥t ❞✬❛♣rès ❧❛ r❡♠❛rq✉❡ ✼✳✸ ❡t ❧❛ ❝♦✉r❜❡
✭✼✳✶✺✮✳ ▲✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❝♦ût❡ ✷ ✐♥✈❡rs✐♦♥s ❡t ✽ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ t❛♥❞✐s q✉❡ ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦ût❡ ✷
✐♥✈❡rs✐♦♥s✱ ✸ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❡t ✸ ❝❛rrés ❞✉ ❝♦r♣s ❞❡ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❞❡s ♣♦✐♥ts✳
❋♦r♠✉❧❡s ❡♥ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ♣r♦❥❡❝t✐✈❡s✳ P♦s♦♥s x = X/Z ❡t y = Y/Z✱ ❛❧♦rs ❧❡ ♠♦❞è❧❡
♣r♦❥❡❝t✐❢ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❡st
Ec : c(X
2Y 2 +X2Z2 + Y 2Z2 + Z4) +XY Z2 = 0.
❆❞❞✐t✐♦♥✳ ❙♦✐❡♥t Pi = [Xi : Yi : Zi] ♣♦✉r i = 1, 2, 3 tr♦✐s ♣♦✐♥ts ❞❡ Ec t❡❧s q✉❡ P3 =
P1 + P2✱ ❛❧♦rs ❧❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡ P3 s♦♥t ❞♦♥♥é❡s ♣❛r ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s s✉✐✈❛♥t❡s ✿
A = Z1Z2, B = Z1Y2, C = Y1Z2, D = Z1X2, E = X1Z2
S1 = (A+X1Y2)(A+ Y1X2), S2 = (B + C)(A+X1X2),
T1 = (A+ Y1Y2)(D + E), T2 = (B + E)(C +D),
X3 = S1T1, Y3 = T2S2, Z3 = S1S2.
❈❡s ❢♦r♠✉❧❡s ♣♦✉r ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❝♦ût❡♥t ✶✻ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳
❉✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✿ s♦✐t P1 = [X1 : Y1 : Z1] ✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s Ec✱ ❛❧♦rs ❧❡s
❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡ P3 = 2P1 = [X3 : Y3 : Z3] s♦♥t ❞♦♥♥é❡s ♣❛r ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ✿
A = X1 + Y1, B = X1 + Z1, C = Y1 + Z1, D = X1Y1,
E = D + Z21 , R = CE, S = Z1AB, T = BE,
X3 = X1R
2, Y3 = Y1S
2, Z3 = Y1T
2.
❈❡s ❢♦r♠✉❧❡s ♣♦✉r ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦ût❡♥t ✽ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❡t ✹ ❝❛rrés✳
P♦✐♥ts ❞❡ 4−t♦rs✐♦♥ ✿ ♦♥ ♠♦♥tr❡ ❢❛❝✐❧❡♠❡♥t q✉❡ ❧❡s ♣♦✐♥ts [1 : 0 : 0]✱ [0 : 1 : 0]✱ [0 : 1 : 1]
❡t [1 : 0 : 1] s♦♥t ❞❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ ✹✲t♦rs✐♦♥✳
◆♦✉s ❛❧❧♦♥s ✈ér✐✜❡r ❞✐r❡❝t❡♠❡♥t q✉❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ s✉r ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡
c(x2y2 + x2 + y2 + 1) + xy = 0 ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ❧❛ ❧♦✐ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ s✉r ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡
♦r❞✐♥❛✐r❡ z2 + tz = t3 + c4✳ P♦✉r ❝❡❧❛✱ ♥♦✉s ✉t✐❧✐s❡r♦♥s ❧❡ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s
ϕ : (x, y) 7→ (t, z)✳ ◆♦✉s ✉t✐❧✐s♦♥s ❛✉ss✐ ❧❡ ❧❡♠♠❡ s✉✐✈❛♥t ✿
▲❡♠♠❡ ✼✳✺ ❙♦✐t Ec : c(x
2 + y2 + x2y2 + 1) + xy = 0 ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s s✉r ✉♥ ❝♦r♣s
k ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷✳ P♦✉r t♦✉t ♣♦✐♥t P = (x, y) ∈ E✱ ♦♥ ❛ ϕ(−P ) = −ϕ(P )✳
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✻✼✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✼✳ ❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
Pr❡✉✈❡ ✿ ❙✐ P = (0, 1)✱ ♦♥ ♥✬❛ r✐❡♥ à ❞é♠♦♥tr❡r✳ ❙✉♣♣♦s♦♥s q✉❡ P 6= (0, 1)✱ ❛❧♦rs ♦♥ ❛ ✿








































P❛r ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥✱ ♦♥ ✈♦✐t q✉❡ ϕ(−P ) = −ϕ(P )✳ 2
❚❤é♦rè♠❡ ✼✳✻ ❙♦✐t k ✉♥ ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷ ❡t s♦✐t c ✉♥ é❧é♠❡♥t ♥♦♥ ♥✉❧ ❞❡ k✳
❙♦✐❡♥t P1 = (x1, y1)✱ P2 = (x2, y2) ❡t P3 = (x3, y3) ❞❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ Ec t❡❧s q✉❡
P3 = P1 + P2✱ ❛❧♦rs
ϕ(P3) = ϕ(P1) + ϕ(P2).
Pr❡✉✈❡ ✿ ❙✐ P1 = (0, 1) ✭é❧é♠❡♥t ♥❡✉tr❡ ❞❡ Ec✮✱ ❛❧♦rs P2 = P3✳ ❉♦♥❝ ϕ(P1) = ϕ(0, 1) = P∞
❡t ϕ(P2) = ϕ(P3)✳ ❉✬♦ù ϕ(P1) + ϕ(P2) = P∞ + ϕ(P3) = ϕ(P3)✳ ❙✐ P2 = (0, 1)✱ ♦♥ ❛♣♣❧✐q✉❡
❧❛ ♠ê♠❡ ♣r♦❝é❞✉r❡✳
❙✐ P3 = (0, 1)✱ ❛❧♦rs P2 = −P1✳ ❉✬❛♣rès ❧❡ ❧❡♠♠❡ ✼✳✺✱ ♦♥ ❛ ✿ ϕ(−P1) = −ϕ(P1)✳ ❉♦♥❝
ϕ(P2) = −ϕ(P1)✳ ❉✬♦ù ϕ(P1) + ϕ(P2) = P∞ = ϕ(P3)✳
❙✉♣♣♦s♦♥s ❞❛♥s ❧❛ s✉✐t❡ q✉❡ ❧❡s ♣♦✐♥ts Pi 6= (0, 1) ❡t ♣♦s♦♥s ϕ(Pi) = Qi = (ti, zi) ♣♦✉r
i = 1, 2, 3✳ ◆♦✉s ❞✐st✐♥❣✉♦♥s ❛❧♦rs ❞❡✉① ❝❛s ✿
❈❛s ✶ ✿ P1 6= P2 ✐✳❡✳ Q1 6= Q2✳ ❙✐ t1 = t2✱ ❛❧♦rs Q2 = −Q1✳ ❉♦♥❝ Q2 = ϕ(P2) = −Q1 =
−ϕ(P1) ♦r −ϕ(P1) = ϕ(−P1)✳ P❛r s✉✐t❡ P2 = −P1✱ ❞✬♦ù P1 + P2 = (0, 1) ❝❡ q✉✐ ❛ été ❞é❥à
tr❛✐té✳ ❙✉♣♣♦s♦♥s ❛❧♦rs q✉❡ t1 6= t2✳ ▲❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡♥ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β
❞♦♥♥❡♥t Q1 + Q2 = Q4 ❛✈❡❝ t4 = λ2 + λ + t1 + t2 ❡t z4 = λ(t1 + t4) + t4 + z1 ♦ù
λ = (z1 + z2)/(t1 + t2)✳ ❯♥ ❝❛❧❝✉❧ ❢❛st✐❞✐❡✉① ♣❡r♠❡t ❞❡ ✈♦✐r q✉❡ Q3 = Q4 ❀ ♣♦✉r ❝❡❧❛ ♥♦✉s
✉t✐❧✐s♦♥s ❧❡ ❝♦❞❡ ❙❛❣❡ ❬❙t❡✵✾❪ s✉✐✈❛♥t ✿
❘✳❁❛✱①✶✱②✶✱①✷✱②✷❃ ❂ ●❋✭✷✮❬❪
■✶ ❂ ❛✯✭①✶❫✷✯②✶❫✷ ✰ ①✶❫✷ ✰ ②✶❫✷ ✰ ✶✮ ✰ ①✶✯②✶
■✷ ❂ ❛✯✭①✷❫✷✯②✷❫✷ ✰ ①✷❫✷ ✰ ②✷❫✷ ✰ ✶✮ ✰ ①✷✯②✷
❙ ❂ ❘✳q✉♦t✐❡♥t✭❬■✶✱■✷❪✮
★ ❆❞❞✐t✐♦♥ s✉r ❊❞✇❛r❞s
①✸ ❂ ✭①✶✯②✶✯②✷ ✰ ②✶✯①✷✯②✷ ✰ ①✶ ✰ ①✷✮✴✭①✶✯②✶✯①✷ ✰ ①✶✯①✷✯②✷ ✰ ②✶ ✰ ②✷✮
②✸ ❂ ✭①✶✯②✶ ✰ ①✶✯①✷ ✰ ②✶✯②✷ ✰ ①✷✯②✷✮✴✭①✶✯②✶✯①✷✯②✷ ✰ ②✶✯①✷ ✰ ①✶✯②✷ ✰ ✶✮
t✸ ❂ ❛✴①✸
③✸ ❂ ❛✯✭②✸ ✰ ❛✯①✸✯✭②✸✰✶✮✮✴✭①✸✯✭②✸✰✶✮✮
★ ❆❞❞✐t✐♦♥ s✉r ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡
t✶ ❂ ❛✴①✶
t✷ ❂ ❛✴①✷
③✶ ❂ ❛✯✭②✶ ✰ ❛✯①✶✯✭②✶✰✶✮✮✴✭①✶✯✭②✶✰✶✮✮
③✷ ❂ ❛✯✭②✷ ✰ ❛✯①✷✯✭②✷✰✶✮✮✴✭①✷✯✭②✷✰✶✮✮
❧ ❂ ✭③✶ ✰ ③✷✮✴✭t✶ ✰ t✷✮
t✹ ❂ ❧❫✷ ✰ ❧ ✰ t✶ ✰ t✷
✻✽✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✼✳✷✳ ❈♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷
③✹ ❂ ❧✯✭t✶ ✰ t✹✮ ✰ t✹ ✰ ③✶
★ ❈♦♠♣❛r❛✐s♦♥
❙✭♥✉♠❡r❛t♦r✭✉✸ ✲ ✉✹✮✮ ❂❂ ✵ ★ ❚r✉❡
❙✭♥✉♠❡r❛t♦r✭✈✸ ✲ ✈✹✮✮ ❂❂ ✵ ★ ❚r✉❡
❉✬♦ù ϕ(P3) = ϕ(P1) + ϕ(P2).
❈❛s ✷ ✿ P1 = P2✱ ♦♥ ✉t✐❧✐s❡ ❧❡ ♠ê♠❡ r❛✐s♦♥♥❡♠❡♥t q✉❡ ❧❡ ❝❛s ✶✳ 2
❘❡♠❛rq✉❡ ✼✳✼ ◆♦✉s ♣♦✉✈♦♥s ✓ t✇✐st❡r ✔ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡ ❡♥ ❝♦♥s✐❞ér❛♥t
❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ (x, y) 7→ (x√a, y√b) ♣♦✉r t♦✉t a, b✳ ❖♥ ♦❜t✐❡♥❞r❛ ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s




b)✳ ❖♥ ♣r❡♥❞r❛ a ❡t b ❞❡s é❧é♠❡♥ts ❞❡ k q✉✐





❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✻✾✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✼✳ ❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s
✼✵✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
❈❤❛♣✐tr❡ ✽
❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷
❉❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ ❝♦♠♠❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ♣ré❝é❞❛♥t✱ ♥♦✉s ❞♦♥♥❡r♦♥s ❞❡s ❢♦r♠✉❧❡s
❡✣❝❛❝❡s ♣♦✉r r❡♣rés❡♥t❡r ❧❡s ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷✱ ❣râ❝❡ ❛✉① ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛
❞✉ ❝❤❛♣✐tr❡ ✻✳ P♦✉r ❝❡❧❛✱ ♥♦✉s ♠❛♥✐♣✉❧❡r♦♥s ❞❡s ♦❜❥❡ts ❞✐r❡❝t❡♠❡♥t ❧✐és ❛✉① ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡s ❞❡s
❝♦✉r❜❡s q✉✐ s♦♥t ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❛ss♦❝✐é❡s✳ ❉❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ ♥♦✉s ❝♦♠♠❡♥❝❡r♦♥s
♣❛r ❞♦♥♥❡r ❧❛ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❣é♥ér❛❧❡ ❞✬✉♥❡ ✈❛r✐été ❞❡ ❑✉♠♠❡r✱ ♣✉✐s ♥♦✉s ❞♦♥♥❡r♦♥s ❞❡s
❢♦r♠✉❧❡s ❞♦♥♥❛♥t ✉♥❡ ❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r✳
▲✬ét✉❞❡ ❞❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♥✬❡st ♣❛s ♥♦✉✈❡❧❧❡ ❝♦♠♠❡ ❡♥ té♠♦✐❣♥❡ ❧❡ ❧✐✈r❡ ❞❡
❍✉❞s♦♥ ❬❍✉❞✵✺❪✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❧❡✉r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❡♥ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐❡ ❡st ré❝❡♥t❡ ❬❙❙✾✾✱ ❉✉q✵✹✱
●❛✉✵✼❪✳ ▲❡s ♣r❡♠✐èr❡s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❝♦♥❝❡r♥❡♥t ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡
✐♠♣❛✐r❡✱ ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷ ét❛♥t ♣❧✉s ❞✐✣❝✐❧❡ à tr❛✐t❡r✳ ❊♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷✱
●❛✉❞r② ❡t ▲✉❜✐❝③ ❬●▲✵✽❪ tr♦✉✈❡♥t ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❡t ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ s✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡
❑✉♠♠❡r ♦r❞✐♥❛✐r❡s ❣râ❝❡ à ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❣é♥ér❛❧❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛✳ P❛r❛❧❧è❧❡♠❡♥t✱ ❉✉q✉❡s♥❡
❬❉✉q✵✼✱ ❉✉q✵✽❜❪ ✉t✐❧✐s❡ ❧❛ ♠ét❤♦❞❡ ❞❡ ❈❛ss❡❧s ❡t ❋❧②♥♥ ❬❈❋✾✻❪ ♣♦✉r r❡tr♦✉✈❡r ❧❡ ♠♦❞è❧❡
❡t ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ s✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❧❡s
❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❬●▲✵✽❪✱ ✈❛❧❛❜❧❡s ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ♦r❞✐♥❛✐r❡✱ s♦♥t ♣❧✉s ❡✣❝❛❝❡s q✉❡ ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡
❬❉✉q✵✼✱ ❉✉q✵✽❜❪✳
✽✳✶ ❱❛r✐étés ❞❡ ❑✉♠♠❡r
❙♦✐t (A,+) ✉♥❡ ✈❛r✐été ❛❜é❧✐❡♥♥❡ ❞❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ g ❞é✜♥✐❡ s✉r ✉♥ ❝♦r♣s q✉❡❧❝♦♥q✉❡ k✳ ▲❛
✈❛r✐été ❞❡ ❑✉♠♠❡r✱ ♥♦té❡ KA ❛ss♦❝✐é❡ à A ❡st ❞é✜♥✐❡ ♣❛r ❧❡ q✉♦t✐❡♥t
KA := A± := {a ∈ A | a = −a}.
▲❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❞❡ KA ❡st é❣❛❧❡ à g ❡t s✐ g = 2✱ ♦♥ ❞✐t q✉❡ KA ❡st ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r
❛ss♦❝✐é❡ à A✳ ▲❛ ❧♦✐ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞❡ A ♥✬✐♥❞✉✐t ♣❛s ✉♥❡ ❧♦✐ ❞❡ ❣r♦✉♣❡ s✉r ❧❛ ✈❛r✐été ❞❡
❑✉♠♠❡r KA✱ ♠❛✐s ✉♥❡ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡✳ ❊♥ ❡✛❡t ♣♦✉r a, b ∈ KA✱ ♦♥ ♥❡ ♣❡✉t ♣❛s ❞é❝✐❞❡r
❡♥tr❡ a+ b = −(a+ b) ❡t a− b = −a+ b ❝❡ q✉✐ ✈❛ r❡♣rés❡♥t❡r ❧❛ s♦♠♠❡ ❞❡ a ❡t ❞❡ b✳ ▼❛✐s
❞ès q✉✬♦♥ ❝♦♥♥❛✐t a− b ∈ KA, ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r a+ b ∈ KA ❡t ✈✐❝❡✲✈❡rs❛✳ ▲❛ ❧♦✐ s✉r
❧❛ ✈❛r✐été ❞❡ ❑✉♠♠❡r KA ♣❡r♠❡t ❛✐♥s✐ ❞✬✉t✐❧✐s❡r ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠✐q✉❡ ❞✬❡①♣♦♥❡♥t✐❛t✐♦♥ ✿ ét❛♥t
❞♦♥♥é ✉♥ ❡♥t✐❡r n ❡t ✉♥ é❧é♠❡♥t a ∈ KA✱ ✐❧ ❡st ❢❛❝✐❧❡ ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❞❡ ♣r♦❝❤❡ ❡♥ ♣r♦❝❤❡ na✳
❆✐♥s✐✱ ❧❡ ♣r♦❜❧è♠❡ ❞✉ ❧♦❣❛r✐t❤♠❡ ❞✐s❝r❡t ❞❛♥s A ❛ ✉♥ éq✉✐✈❛❧❡♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠✐q✉❡ ❞❛♥s KA✳
❆✉tr❡♠❡♥t ❞✐t✱ ♥♦✉s ♣♦✉✈♦♥s ✐♠♣❧é♠❡♥t❡r ❞❡s ♣r♦t♦❝♦❧❡s ❝r②♣t♦❣r❛♣❤✐q✉❡s ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ❧❡s
✈❛r✐étés ❞❡ ❑✉♠♠❡r KA✳
✼✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✽✳ ❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷
✽✳✷ ❙✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡
❙♦✐t C ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ ❣❡♥r❡ g ❞é✜♥✐❡ s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ k ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡
✐♠♣❛✐r❡✱ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❛ss♦❝✐é❡ à ❧❛ ❝♦✉r❜❡ C ❡st ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❛ss♦❝✐é❡
à s❛ ❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡ JC ✳ ❉❛♥s ❬●❛✉✵✼❪✱ ●❛✉❞r② ✉t✐❧✐s❡ ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ♣♦✉r ❝♦♥str✉✐r❡ ❧❡
♠♦❞è❧❡ ❡t ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡ ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❛ss♦❝✐é❡ à C✳
❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❧❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s [x : y : z : t] ❞❡ ❧✬❡s♣❛❝❡ ♣r♦❥❡❝t✐❢ P3✱ ❛❧♦rs ✉♥ ♠♦❞è❧❡ ♣r♦✲
❥❡❝t✐❢ ❞✬✉♥❡ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r s✉r k ❡st ❞♦♥♥é ♣❛r ✿
(x4 + y4 + z4 + t4) + 2δxyzt+ α(x2t2 + y2z2) + β(x2z2 + y2t2) + γ(x2y2 + z2t2) = 0.
✭✽✳✶✮
❛✈❡❝ ❧❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts α, β, γ ❡t δ ❞❛♥s k ✭✈♦✐r ❬●❛✉✵✼❪ ♣♦✉r ♣❧✉s ❞❡ ❞ét❛✐❧s✮✳ ●❛✉❞r② ❞♦♥♥❡
❛✉ss✐ ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡ ❞❡ ✭✽✳✶✮ ❣râ❝❡ ❛✉① ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡t ❞❡
❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛✳
❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ✿ ❉✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ s✉r ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ✭✽✳✶✮
❊♥tré❡ ❯♥ ♣♦✐♥t P = [x : y : z : t] ❞❡ ✭✽✳✶✮
❙♦rt✐❡ ✿ ▲❡ ♣♦✐♥t 2P = [X : Y : Z : T ] ❞❡ ✭✽✳✶✮
✶✳ x′ = (x2 + y2 + z2 + t2)2/A2 ❀ y′ = (x2 + y2 − z2 − t2)2/B2 ❀
✷✳ z′ = (x2 − y2 + z2 − t2)2/C2 ❀ t′ = (x2 − y2 − z2 + t2)2/D2 ❀
✸✳ X = (x′ + y′ + z′ + t′)/a ❀ Y = (x′ + y′ − z′ − t′)/b ❀
✹✳ Z = (x′ − y′ + z′ − t′)/c ❀ T = (x′ − y′ − z′ + t′)/d ❀
✺✳ ❘❡t♦✉r♥❡r 2P = [X : Y : Z : T ]✳
❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ✿ ❆❞❞✐t✐♦♥ s✉r ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ✭✽✳✶✮
❊♥tré❡ P1 = [x1 : y1 : z1 : t1] , P2 = [x2 : y2 : z2 : t2] ❡t P −Q = [x3 : y3 : z3 : t3] ❞❡ ✭✽✳✶✮
❙♦rt✐❡ ▲❡ ♣♦✐♥t P3 = P1 + P2 = [X : Y : Z : T ]
















✷✳ y′ = (x21 + y
2
1 − z21 − t21)(x22 + y22 − z22 − t22)/B2 ❀
✸✳ z′ = (x21 − y21 + z21 − t21)(x22 − y22 + z22 − t22)/C2 ❀
✹✳ t′ = (x21 − y21 − z21 + t21)(x22 − y22 − z22 + t22)/D2 ❀
✺✳ X = (x′ + y′ + z′ + t′)/x3 ❀ Y = (x′ + y′ − z′ − t′)/y3 ❀
✻✳ Z = (x′ − y′ + z′ − t′)/z3 ❀ T = (x′ − y′ − z′ + t′)/t3 ❀
✼✳ ❘❡t♦✉r♥❡r P3 = [X : Y : Z : T ]✳
▲❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts a, b, c, d, A,B,C ❡t D ♥❡ ❞é♣❡♥❞❡♥t q✉❡ ❞❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts α, β, γ ❡t δ ❞❡ ❧❛
s✉r❢❛❝❡ ✭✽✳✶✮✳ ◆♦✉s r❡♥✈♦②♦♥s ❧❡ ❧❡❝t❡✉r à ❬●❛✉✵✼❪ ♣♦✉r ♣❧✉s ❞❡ ❞ét❛✐❧s✳
✽✳✸ ❙✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉①
▲❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉① ❡st très ❞✐✣❝✐❧❡ à tr❛✐t❡r ❝❛r ❧❛ ré❞✉❝t✐♦♥ ♠♦❞✉❧♦ 2
❞✉ s❝❤é♠❛ ✭✽✳✶✮ s✉r ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♥♦♥ r❛♠✐✜é❡ ❞❡ Z2 ❞♦♥♥❡ ✉♥❡ ✈❛r✐été s✐♥❣✉❧✐èr❡ ❡♥ t♦✉t
♣♦✐♥t✳ P♦✉r tr❛✐t❡r ❝❡ ♣r♦❜❧è♠❡ ❞❡ ♠❛✉✈❛✐s❡ ré❞✉❝t✐♦♥✱ ●❛✉❞r② ❡t ▲✉❜✐❝③ ❬●▲✵✽❪ ✉t✐❧✐s❡♥t
✼✷✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✽✳✸✳ ❙✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉①
❞❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞❡ rés♦❧✉t✐♦♥ ❞❡s s✐♥❣✉❧❛r✐tés ❛r✐t❤♠ét✐q✉❡s✳ ■❧s ♦❜t✐❡♥♥❡♥t ❛✐♥s✐ ❧❡ ♠♦❞è❧❡
❡t ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡ ♣♦✉r ❞❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♦r❞✐♥❛✐r❡s✳ ▲❡ ❝❛s ❞❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡
❑✉♠♠❡r ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡s ét❛♥t ♣❧✉s ❞✐✣❝✐❧❡✳ P♦✉r rés♦✉❞r❡ ❝❡ ♣r♦❜❧è♠❡✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ♣❧♦♥❣❡r
❧❡s ❝♦✉r❜❡s ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡s ❞❛♥s ✉♥❡ ❢❛♠✐❧❧❡ ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ♦r❞✐♥❛✐r❡s ❝♦♠♠❡ ❞❛♥s ❬▲P✵✷✱ ▲P✵✹❪✱
❝✬❡st ❧❡ ♣r♦❜❧è♠❡ ❞❡ ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ♠♦❞✉❧❛✐r❡s✳ ■❧ s✬❛❣✐t ❞❡ ❝♦♥s✐❞ér❡r ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡
❑✉♠♠❡r s✉r ✉♥ ❛♥♥❡❛✉ ❞❡ sér✐❡s ❢♦r♠❡❧❧❡s ❞é✜♥✐ s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ 2
❞♦♥t ❧❛ ✜❜r❡ ❣é♥ér✐q✉❡ ❡st ♦r❞✐♥❛✐r❡ ♠❛✐s ❧❛ ✜❜r❡ s♣é❝✐❛❧❡ ❡st ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡✳ ❖♥ ♣❡✉t ❛❧♦rs
❝♦♥str✉✐r❡ ✉♥ s②stè♠❡ ❞❡ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s q✉✐ ♣❛r ré❞✉❝t✐♦♥ s✉r ❧❡ ✜❜r❡ s♣é❝✐❛❧❡ ❞♦♥♥❡ ✉♥
♠♦❞è❧❡ ♣♦✉r ✉♥❡ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡✳ ▲❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡ s✬♦❜t✐❡♥t ❞❡ ❧❛
♠ê♠❡ ♠❛♥✐èr❡ ♣❛r ré❞✉❝t✐♦♥ s✉r ❧❛ ✜❜r❡ s♣é❝✐❛❧❡✳
◆♦t♦♥s q✉❡ ❉✉❝r♦❤❡t ❬❉✉❝✵✽❪ ❡①❤✐❜❡ ❡♥ ♣❧✉s ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r s✉✲
♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡ ✭q✉✐ ❡st ❧❡ ♠ê♠❡ q✉❡ ❝❡❧✉✐ ❞❡ ❉✉q✉❡s♥❡ ❬❉✉q✵✼✱ ❉✉q✵✽❜❪✮ ♠ê♠❡ s✐ ❉✉q✉❡s♥❡
❬❉✉q✵✼✱ ❉✉q✵✽❜❪ r❡tr♦✉✈❡ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❡t ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡ ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ❧❛
t❡❝❤♥✐q✉❡ ❞❡ ❈❛ss❡❧s ❡t ❋❧②♥♥ ❬❈❋✾✻✱ ❝❤❛♣✐tr❡ ✸❪✳ ▲❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❉✉q✉❡s♥❡ ♦♥t été ❣é♥ér❛✲
❧✐sé❡s ♣❛r ▼ü❧❧❡r ❬▼✉❧✶✵❪✳ ◆♦✉s ♥✬❛❧❧♦♥s ♣❛s ✉t✐❧✐s❡r ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡ ❞❡
❉✉q✉❡s♥❡✱ ♠❛✐s ❥✉st❡ s❡s ♠♦❞è❧❡s ❞❡ s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡
2✳
✽✳✸✳✶ ❈❛s ❞❡s s✉r❢❛❝❡s ♦r❞✐♥❛✐r❡s
●❛✉❞r② ❡t ▲✉❜✐❝③ ❬●▲✵✽❪ ❞♦♥♥❡♥t ✉♥ ♠♦❞è❧❡ ❡t ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡ ♣♦✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s
❞❡ ❑✉♠♠❡r ♦r❞✐♥❛✐r❡s ❞é✜♥✐❡s s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉①✳
❙♦✐t J ✉♥❡ s✉r❢❛❝❡ ❛❜é❧✐❡♥♥❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ k ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷ ❡t ❞❡ ❞❡❣ré
❞✬❡①t❡♥s✐♦♥ ❛❜s♦❧✉❡ d✳ ❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❧❡ r❡❧❡✈é ❝❛♥♦♥✐q✉❡ J ❞❡ J s✉r ❧❡ ❝♦r♣s ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡
③ér♦ Q2d q✉❡ ❧✬♦♥ ♣❡✉t ♣❧♦♥❣❡r ❞❛♥s C ✭✈♦✐r ❬❘♦❜✵✵✱ ♣✳ ✶✹✹✲✶✹✺❪✮✳ ❖♥ ♣❡✉t ❛❧♦rs ❝♦♥str✉✐r❡
❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r KJ ❞❡ J /C✳ ▲❛ ré❞✉❝t✐♦♥ ♠♦❞✉❧♦ 2 ❞❡ KJ ❞♦♥♥❡ ✉♥❡ s✉r❢❛❝❡ ♥♦♥
ré❞✉✐t❡✳ P♦✉r rés♦✉❞r❡ ❧❡s ♣r♦❜❧è♠❡s ❞❡ ♠❛✉✈❛✐s❡ ré❞✉❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ✜❜r❡ s♣é❝✐❛❧❡ ❞❡ KJ ✱ ♦♥
✉t✐❧✐s❡ ✉♥ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛❞éq✉❛t ❞❛♥s ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ✭✽✳✶✮✱ ❝♦♠♠❡ ❞❛♥s ❧❛ s❡❝t✐♦♥
✼✳✷ ✭♣♦✉r ♣❧✉s ❞❡ ❞ét❛✐❧s✱ ✈♦✐r ❬●▲✵✽❪✮✳
▼♦❞è❧❡✳ ▲❡ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡ C ❞é✜♥✐❡ s✉r ❧❛ ❝❧ôt✉r❡ ❛❧❣é✲
❜r✐q✉❡ k ♣❡✉t s✬é❝r✐r❡ s♦✉s ❧❛ ❢♦r♠❡ ❞❡
C : y2 + x(x+ 1)y = x(x+ 1)
[
ax3 + (a+ b)x2 + cx+ c
]
❛✈❡❝ abc ∈ kr {0}.
❙♦✐t [x : y : z : t] ❧❡ ✈❡❝t❡✉r ❞❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡ ❧✬❡s♣❛❝❡ ♣r♦❥❡❝t✐❢ P3✱ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ♣r♦❥❡❝t✐❢ ❞❡
❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❛ss♦❝✐é❡ à ❧❛ ❝♦✉r❜❡ C ❡st ❛❧♦rs
KC : c(x2z2 + y2t2) + b(x2y2 + z2t2) + a(x2t2 + y2z2) + xyzt = 0.
❆r✐t❤♠ét✐q✉❡✳ ❙♦✐❡♥t P = [x1 : y1 : z1 : t1] ❡t Q = [x2 : y2 : z2 : t2] ❞❡✉① ♣♦✐♥ts ♣r♦❥❡❝✲
t✐❢s ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♦r❞✐♥❛✐r❡ KC ✳ P♦s♦♥s P − Q = [x3 : y3 : z3 : t3]✳ ❆❧♦rs ❧❡s
❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡ 2P = [X3 : Y3 : Z3 : T3] ❡t ❞❡ P +Q = [X ′3 : Y ′3 : Z ′3 : T ′3] s♦♥t ❞♦♥♥é❡s











Y3 = α1(x1y1 + z1t1)
2
Z3 = α2(x1z1 + y1t1)
2
T3 = α3(x1t1 + y1z1)
2
❉✉♣❧✐❝❛t✐♦♥
X ′3 = (x1x2 + y1y2 + z1z2 + t1t2)2/x3
Y ′3 = (x1y2 + y1x2 + z1t2 + t1z2)2/y3
Z ′3 = (x1z2 + y1t2 + z1x2 + t1y2)2/z3
T ′3 = (x1t2 + y1z2 + z1y2 + t1x2)2/t3
❆❞❞✐t✐♦♥
. ✭✽✳✷✮
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✼✸✴✾✶







c ❡t α3 =
√
a ❞❡s ❝♦♥st❛♥t❡s ♥❡ ❞é♣❡♥❞❛♥t q✉❡ ❞❡
❧✬éq✉❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ KC ✳ ▲❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❡t ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ♣❡✉✈❡♥t êtr❡ r❡♣rés❡♥té❡s ♣❛r ❧❛
✜❣✉r❡ ✽✳✶✳
❋✐❣✳ ✽✳✶ ✕ ❉✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❡t ❛❞❞✐t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♦r❞✐♥❛✐r❡
✽✳✸✳✷ ❈❛s ❞❡s s✉r❢❛❝❡s ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡s
❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ❢❛✐s♦♥s ❞❡s ❝❛❧❝✉❧s s✉r ✉♥❡ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡ ❡♥
❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷✳ ❙♦✐❡♥t k ✉♥ ❝♦r♣s ✜♥✐ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷ ❡t C ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡
❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ❞é✜♥✐❡ s✉r k✱ ♠❛✐s q✉❡ ♥♦✉s ❝♦♥s✐❞ér♦♥s s✉r ❧❛ ❝❧ôt✉r❡ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ k✳ ❈♦♠♠❡
♥♦✉s ❛✉r♦♥s à tr❛✐t❡r ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❝♦✉r❜❡s ❞❡ p✲r❛♥❣ 0 ♦✉ 1✱ ♥♦✉s ❛✉r♦♥s à ❝♦♥s✐❞ér❡r ❞❡✉①
éq✉❛t✐♦♥s ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ C ❞♦♥t ❧❡s ♠♦❞è❧❡s ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β s♦♥t ❞♦♥♥é❡s ♣❛r ❧❡s éq✉❛t✐♦♥s
✭✈♦✐r ❧❛ s❡❝t✐♦♥ ✶✳✷✮ ✿
y2 + y = x5 + µ2x3 ❛✈❡❝ µ ∈ k− {0}; ✭✽✳✸✮
y2 + xy = λx5 + µx3 + x, ❛✈❡❝ λ, µ ∈ k ❡t λ 6= 0. ✭✽✳✹✮
▲❛ ❝♦✉r❜❡ ✭✽✳✸✮ ❡st s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡✱ ✐✳❡✳ ❞❡ p−r❛♥❣ ✵✱ t❛♥❞✐s q✉❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ✭✽✳✹✮ ❡st ❞❡
p−r❛♥❣ ✶✳ ❈♦♠♠❡ ❧❛ ❝❧ôt✉r❡ ❛❧❣é❜r✐q✉❡ ❡st ❞❡ ❞❡❣ré ✐♥✜♥✐✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ❥✉st❡ ♥♦✉s ♣❧❛❝❡r
❞❛♥s ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ✜♥✐❡ ❞❡ k ❝♦♥t❡♥❛♥t t♦✉s ❧❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts✳ ▲❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❞❡s
❝♦✉r❜❡s ✭✽✳✸✮ ❡t ✭✽✳✹✮ ♦♥t été ét✉❞✐é❡s r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ♣❛r ❉✉❝r♦❤❡t ❬❉✉❝✵✽❪ ❡t ▲❛s③❧♦ ❡t
P❛✉❧② ❬▲P✵✹❪✳
❊♥ ❢❛✐t✱ ♣♦✉r ❝❤❛❝✉♥❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ✭✽✳✸✮ ❡t ✭✽✳✹✮✱ ♦♥ ♣❡✉t ❝♦♥str✉✐r❡ s✉r ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥
✜♥✐❡ ❞❡ ❧✬❛♥♥❡❛✉ ❞❡s sér✐❡s ❢♦r♠❡❧❧❡s k[[s]] ✭q✉❡ ❧✬♦♥ ♠✉♥✐t ❞❡ s❛ ✈❛❧✉❛t✐♦♥ s−❛❞✐q✉❡ ♥❛✲
t✉r❡❧❧❡✮✱ ✉♥❡ ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ 2 t❡❧❧❡ q✉❡ ✿ ❧❛ ✜❜r❡ ❣é♥ér✐q✉❡ s♦✐t ♦r❞✐♥❛✐r❡ ❡t q✉❡ ❧❛ ✜❜r❡
s♣é❝✐❛❧❡ s♦✐t ✐s♦♠♦r♣❤❡ r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t à ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ✭✽✳✸✮ ❬❉✉❝✵✽❪ ♦✉ ✭✽✳✹✮ ❬▲P✵✹❪✳ P♦✉r ❧❛
t❤é♦r✐❡ ❣é♥ér❛❧❡ ❞❡s s❝❤é♠❛s ❡t ❞❡s ✜❜r❡s ✈♦✐r ❧❡ ❧✐✈r❡ ❞❡ ❍❛rts❤♦r♥❡ ❬❍❛r✼✼❪✳
❉✉❝r♦❤❡t ❬❉✉❝✵✽❪ ✉t✐❧✐s❡ ❡♥ ♣❧✉s ✉♥❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ε ∈ k [[s]] ❞✐✛ér❡♥t❡ ❞❡ 0 ❡t 1✱ ❞❡ ✈❛❧✉❛t✐♦♥
♥✉❧❧❡✳ ▲❡s ❞❡✉① ❝♦✉r❜❡s s✉r k[[s]] q✉✬✐❧s ❝♦♥str✉✐s❡♥t s♦♥t ❞♦♥♥é❡s ♣❛r ✿
✭✶✮ P♦✉r ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ✭✽✳✸✮ ❞❡ p−r❛♥❣ ③ér♦✱ ♦♥ ♣♦s❡
Cs : y2 + (s2x+ 1)(s2ε2x+ 1)y = x5 + µ2x3.
✭✷✮ P♦✉r ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ✭✽✳✹✮ ❞❡ p−r❛♥❣ é❣❛❧ à 1✱ s✉✐✈❛♥t ❬▲P✵✹❪✱ ♦♥ ♣♦s❡
C′s : y2 + (sx2 + x)y = λx5 + µx3 + x.
P♦✉r s = 0✱ ❧❡s ✜❜r❡s s♣é❝✐❛❧❡s C0/k ❡t C′0/k s♦♥t é❣❛❧❡s r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❛✉① ❝♦✉r❜❡s
✭✽✳✸✮ ❡t ✭✽✳✹✮✱ ❡t ❧❡s ✜❜r❡s ❣é♥ér✐q✉❡s Cs ❡t C′s s♦♥t ✐s♦♠♦r♣❤❡s à ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ♦r❞✐♥❛✐r❡s
✼✹✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✽✳✸✳ ❙✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉①
s✉r ✉♥❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ q✉❛❞r❛t✐q✉❡ ❞❡ k((s)) ✭❡♥ ❢❛✐t✱ Cs ❡t C′s s♦♥t ❞❡s t✇✐st❡s ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡
♦r❞✐♥❛✐r❡ ❞é✜♥✐❡ s✉r k✮✳
◆♦✉s ❛❧❧♦♥s ❞é❝r✐r❡ ❞❡s ♠♦❞è❧❡s ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❛ss♦✲
❝✐é❡s à ❝❤❛❝✉♥❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ✭✽✳✸✮ ❡t ✭✽✳✹✮✳
✽✳✸✳✸ ❙✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡
▼♦❞è❧❡✳ ◆♦✉s ❝♦♥s✐❞ér♦♥s ❧❛ ❝♦✉r❜❡ s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡ C : y2+y = x5+µ2x3 ❞é✜♥✐❡ s✉r k
❝♦♠♠❡ ❧❛ ✜❜r❡ s♣é❝✐❛❧❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡ Cs : y2+(s2x+1)(s2ε2x+1)y = x5+µ2x3
❞é✜♥✐❡ s✉r ❧✬❛♥♥❡❛✉ k[[s]]✳
▲❛ ✜❜r❡ ❣é♥ér✐q✉❡ ❞❡ Cs ❡st ✐s♦♠♦r♣❤❡ à ✉♥ t✇✐st ❞❡ ❝♦✉r❜❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡ s✉r k((s)) ❞♦♥♥é❡
♣❛r ❧✬éq✉❛t✐♦♥ C : w2 + z(z + 1)y = z(z + 1)
[
asz
3 + (as + bs)z
























✳ ❉és♦r♠❛✐s✱ ♥♦✉s ❝♦♥❢♦♥❞♦♥s ❧❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡
C ❡t ❧❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ ❧❛ ✜❜r❡ ❣é♥ér✐q✉❡ Cs✱ ❝❡ q✉❡ ❧✬♦♥ r❡♣rés❡♥t❡ ❡♥ ♠❡tt❛♥t ❧✬✐♥❞✐❝❡ s s✉r
❧❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ C✳ ❈♦♠♠❡ ❧❡s ♣♦✐♥ts ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β s♦♥t ❧❡s ♣♦✐♥ts ✐♥✈❛r✐❛♥ts ♣❛r ❧✬✐♥✈♦❧✉t✐♦♥
❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡✱ ❛❧♦rs ❧❛ ♣r♦❥❡❝t✐♦♥ ❝❛♥♦♥✐q✉❡ ϕ : C → P1(k), ϕ(xs, ys) = xs ❛❞♠❡t tr♦✐s
♣♦✐♥ts ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β q✉❡ ❧✬♦♥ ♣❡✉t ♥♦t❡r ♣❛r 0s, 1s ❡t ∞s✳
◆♦t♦♥s ♣❛r ❙②♠(C)✱ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s ❞❡ C×C ✐♥✈❛r✐❛♥t❡s ♣❛r ♣❡r♠✉t❛t✐♦♥ ❞❡s
❝♦♣✐❡s ❞❡ C ❞❛♥s C × C ❡t ❝♦♥s✐❞ér♦♥s ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❜✐r❛t✐♦♥♥❡❧❧❡ ❞✬❆❜❡❧✲❏❛❝♦❜✐ ✿
AJ : ❙②♠(C) → JC
P +Q 7→ (P ) + (Q)− (ω),
♦ù ω ❡st ❧❡ ❞✐✈✐s❡✉r ❝❛♥♦♥✐q✉❡ ❞❡ ❞❡❣ré ✷ ✭❞✬❛♣rès ❧❡ t❤é♦rè♠❡ ❞❡ ❘✐❡♠❛♥♥✲❘♦❝❤✮✳ ▲❡s
♣♦✐♥ts ♥♦♥✲♥✉❧s ❞❡ 2−t♦rs✐♦♥ ❞❡ JC [2] s♦♥t ✐♠❛❣❡s ♣❛r ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞✬❆❜❡❧✲❏❛❝♦❜✐ ❞❡s
❞✐✈✐s❡✉rs
(0s) := AJ(1s +∞s), (1s) := AJ(0s +∞s) ❡t (∞s) := AJ(0s + 1s).
❖♥ ♣❡✉t ❛ss♦❝✐❡r à ❝❡tt❡ ♣❛r❛♠étr✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ 2−t♦rs✐♦♥ ❞❡ JC ✱ ✉♥❡ ❜❛s❡ ❝❛♥♦♥✐q✉❡ ❞❡s










♣❛r ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞✬❆❜❡❧✲❏❛❝♦❜✐ AJ ❝❡ q✉✐ ❞♦♥♥❡ ✿
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✼✺✴✾✶




























































■❧ ❡st ❢❛❝✐❧❡ ❞❡ ✈♦✐r q✉❡ ❧❡s tr♦✐s ♣ré❝é❞❡♥t❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s s❡ ré❞✉✐s❡♥t à ❧✬✉♥✐té 1 s✉r ❧❛ ✜❜r❡
s♣é❝✐❛❧❡ ❡t ❞♦♥❝ ♥❡ ❢♦r♠❡♥t ♣❛s ✉♥❡ k[[s]]✲❜❛s❡ ❞✬✉♥ s②stè♠❡ ❞❡ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ♣r♦❥❡❝t✐✈❡s ❞❡
JC ✳
P❛r ❛✐❧❧❡✉rs✱ ♦♥ ♣❡✉t ❝♦♥str✉✐r❡ ❧❡s ♣✉❧❧❜❛❝❦ ♣❛r AJ ❞✬✉♥❡ k[[s]]✲❜❛s❡ ❞❡s s❡❝t✐♦♥ ❣❧♦❜❛❧❡s
❞❡ JCs ❡♥ ❝♦♥s✐❞ér❛♥t ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s s②♠étr✐q✉❡s✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❧❡s tr♦✐s ❢♦♥❝t✐♦♥s s②♠étr✐q✉❡s
1, x1,s+ x2,s ❡t x1,sx2,s s♦♥t ❧✐♥é❛✐r❡♠❡♥t ✐♥❞é♣❡♥❞❛♥t❡s✳ ❖♥ ♣❡✉t ❛❧♦rs ❝♦♠♣❧ét❡r ❝❡s tr♦✐s
❢♦♥❝t✐♦♥s ♣❛r ✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ s②♠étr✐q✉❡ f ♣♦✉r ❛✈♦✐r ✉♥❡ ❜❛s❡ {1, x1,s + x2,s, x1,sx2,s, f} ❞❡
❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❤♦♠♦❣è♥❡s ❞❡ ❧✬❡s♣❛❝❡ ♣r♦❥❡❝t✐❢ P3(k[[s]])✳ ◆♦t♦♥s u1,s, u2,s, u3,s ❡t u4,s ❧❛ ❜❛s❡
❝❛♥♦♥✐q✉❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛s✳ ❈❡tt❡ ❜❛s❡ ❡st ❧✐é❡ à ❧❛ ❜❛s❡ ❞❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❤♦♠♦❣è♥❡s
❣râ❝❡ ❛✉ ❧❡♠♠❡ s✉✐✈❛♥t ✿
▲❡♠♠❡ ✽✳✶ ❬❉✉❝✵✽✱ ♣r♦♣✳ ✸✳✼❪ ❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❧❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❤♦♠♦❣è♥❡s {x, y, z, t} ❞❡ ❧✬❡s✲
♣❛❝❡ ♣r♦❥❡❝t✐❢ P3(k[[s]])✱ ❡t ❧❛ ❜❛s❡ t❤êt❛ ❝❛♥♦♥✐q✉❡ {u1,s, u2,s, u3,s, u4,s}✳ ▲❛ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥
















(1 + µ2s4ε2)2x+ s4(1 + ε2)2y + s8(1 + ε4)2z + s12ε12(1 + ε2)2t
]✭✽✳✻✮






































▲❡ ❧❡♠♠❡ ♣ré❝é❞❡♥t ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥ ♠♦❞è❧❡ ♣♦✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r s✉♣❡rs✐♥✲
❣✉❧✐èr❡s ❡♥ ré❞✉✐s❛♥t ♠♦❞✉❧♦ s ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ♦❜t❡♥✉❡ s✉r ❧❛ k[[s]]✲❜❛s❡ {x, y, z, t}✳ ❖♥ ♦❜t✐❡♥t
q✉✬✉♥ ♠♦❞è❧❡ ♣r♦❥❡❝t✐❢ ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❛ss♦❝✐é❡ à ❧❛ ❝♦✉r❜❡ s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡ ❡st ✿
KC : µ2x3y + x3t+ x2yz + µ4x2z2 + xy3 + y2t2 + z4 = 0.
✼✻✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✽✳✸✳ ❙✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉①
❆r✐t❤♠ét✐q✉❡✳ ◆♦✉s ❛❧❧♦♥s ♠♦♥tr❡r q✉❡ KC ❡st ✉♥ s❡♠✐❣r♦✉♣❡✳ P♦✉r ❝❡❧❛✱ s♦✐❡♥t P =
[x1 : y1 : z1 : t1] ❡t Q = [x2 : y2 : z2 : t2] ❞❡✉① ♣♦✐♥ts ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r s✉♣❡rs✐♥✲
❣✉❧✐èr❡ KC ✳ P♦s♦♥s P − Q = [x3 : y3 : z3 : t3] ∈ KC ✳ ❆❧♦rs ❧❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡ 2P =






















A = (x1t2 + y1z2 + z1y2 + t1x2)
2
B = (x1y2 + y1x2)
2
C = µ4(t1x2 + x1z2)
2 + (t1y2 + y1t2)
2









X ′3 = A/x3
Y ′3 = (y3A+ x3B)/x23
Z ′3 = (E1A+ x3y3B + x23C)/x
3
3





▲✬é❧é♠❡♥t ♥❡✉tr❡ ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡ ❡st [1 : 0 : 0 : 0]✳
❈♦♠♣❧❡①✐té✳ ▲❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦ût❡ ✺ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❡t ✼ ❝❛rrés✳ P♦✉r ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥✱ ♦♥ ♣❡✉t
✉t✐❧✐s❡r ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s s✉✐✈❛♥t❡s ✿
L1 = x1x2, L2 = y1y2, L3 = z1z2, L4 = t1t2,
T1 = (x1 + y1)(x2 + y2), T2 = (x1 + z1)(x2 + z2)
M1 = (y1 + z1 + t1)(y2 + z2 + t2), M2 = (x1 + y1 + t1)(x3 + y3 + t2),
M3 = (x1 + z1 + t1)(x1 + z1 + t1), N = (x1 + y1 + z1 + t1)(x2 + y2 + z2 + t2),
A = (L1 + L4 +M2 +M3 +N)
2, B = (L1 + L2 + T1)
2,
C = (L2 + L4 +M1 +M2 +N + (µ
2 + 1)(T3 + L1 + L3))
2,
D = ((µ+ 1)(µL1 + L2) + µT1)
2,
❡t ❧❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡ ❧❛ s♦♠♠❡ s♦♥t ❞♦♥♥é❡s ♣❛r ✿

X ′3 = A/x3
Y ′3 = (y3X ′3 +B)/x3
Z ′3 = (z3X ′3 + y3Y ′3 + C)/x3
T ′3 = (t3X ′3 + z3Y ′3 + y3Z ′3 +D)/x3
.
❆❧♦rs ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❝♦ût❡ ✷✵ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❡t ✹ ❝❛rrés ✭❝♦♠♠❡ ♦♥ ❡st ❡♥ ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ♣r♦❥❡❝✲
t✐✈❡s✮✳ ❙✐ µ = 1✱ ❝❡tt❡ ❝♦♠♣❧❡①✐té ❞❡s❝❡♥❞ ❥✉sq✉✬à ✶✻ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❡t ✹ ❝❛rrés✳
❱ér✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥✳ ▲❡ ❝♦❞❡ s❛❣❡♠❛t❤ ❬❙t❡✵✾❪ s✉✐✈❛♥t ♣❡r♠❡t ❞❡ ✈ér✐✜❡r q✉❡
❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡st ✉♥❡ ❧♦✐ ✐♥t❡r♥❡✳
❘✳❁♠✉✱①✶✱②✶✱③✶✱t✶✱①✷✱②✷✱③✷✱t✷✱①✸✱②✸✱③✸✱t✸❃ ❂ ●❋✭✷✮❬❪
❊qP ❂ ♠✉❫✹✯①✶❫✷✯③✶❫✷ ✰ ♠✉❫✷✯①✶❫✸✯②✶ ✰ ①✶✯②✶❫✸ ✰ ①✶❫✷✯②✶✯③✶❭
✰ ③✶❫✹ ✰ ①✶❫✸✯t✶ ✰ ②✶❫✷✯t✶❫✷
❊q◗ ❂ ♠✉❫✹✯①✷❫✷✯③✷❫✷ ✰ ♠✉❫✷✯①✷❫✸✯②✷ ✰ ①✷✯②✷❫✸ ✰ ①✷❫✷✯②✷✯③✷❭
✰ ③✷❫✹ ✰ ①✷❫✸✯t✷ ✰ ②✷❫✷✯t✷❫✷
❊q❘ ❂ ♠✉❫✹✯①✸❫✷✯③✸❫✷ ✰ ♠✉❫✷✯①✸❫✸✯②✸ ✰ ①✸✯②✸❫✸ ✰ ①✸❫✷✯②✸✯③✸❭
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✼✼✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✽✳ ❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷
✰ ③✸❫✹ ✰ ①✸❫✸✯t✸ ✰ ②✸❫✷✯t✸❫✷
❆ ❂ ✭①✶✯t✷ ✰ ②✶✯③✷ ✰ ③✶✯②✷ ✰ t✶✯①✷✮❫✷
❇ ❂ ✭①✶✯②✷ ✰ ②✶✯①✷✮❫✷
❈ ❂ ♠✉❫✹✯✭t✶✯①✷ ✰ ①✶✯③✷✮❫✷ ✰ ✭t✶✯②✷ ✰ ②✶✯t✷✮❫✷
❉ ❂ ✭♠✉✯①✷ ✰ ②✷✮✯✭♠✉✯①✶ ✰ ②✶✮
❊ ❂ ✭②✸❫✷ ✰ ①✸✯③✸✮
❳✸ ❂ ❆✴①✸
❨✸ ❂ ✭③✷✯❆ ✰ ①✸✯❇✮✴①✸❫✷
❩✸ ❂ ✭❊✯❆ ✰ ①✸✯②✸✯❇ ✰ ①✸❫✷✯❈✮✴①✸❫✸
❚✸ ❂ ✭❆✯✭②✸❫✸ ✰ ①✸❫✷✯t✸✮ ✰ ①✸✯❊✯❇ ✰ ①✸❫✷✯②✸✯❈ ✰ ①✸❫✸✯❉❫✷✮✴①✸❫✹
❊q❙ ❂ ♠✉❫✹✯❳✸❫✷✯❩✸❫✷ ✰ ♠✉❫✷✯❳✸❫✸✯❨✸ ✰ ❳✸✯❨✸❫✸ ✰ ❳✸❫✷✯❨✸✯❩✸❭
✰ ❩✸❫✹ ✰ ❳✸❫✸✯❚✸ ✰ ❨✸❫✷✯❚✸❫✷
❊q❙✪✭❊qP✯❊q◗✯❊q❘✮ ❂❂ ✵
Pr❡✉✈❡ ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡✳ ▲❛ ♣r❡✉✈❡ ❞❡ ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣r♦♣♦s✐t✐♦♥ ✽✳✸✳✸
❡st ❢❛✐t❡ ♣❛r ❉✉❝r♦❤❡t ❬❉✉❝✵✽❪✱ ♥♦✉s ♥✬❛❧❧♦♥s ♣r♦✉✈❡r q✉❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❞✉ s❡♠✐❣r♦✉♣❡✳
❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❧❡s ♣♦✐♥ts U = [u1,s : u2,s : u3,s : u4,s] , V = [v1,s : v2,s : v3,s : v4,s] ❡t W =
[w1,s : w2,s : w3,s : w4,s] ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡ KCs ❧❡s ❛♥té❝é❞❡♥ts ❞❡s ♣♦✐♥ts P,Q ❡t R
❞♦♥♥és ♣❛r ❧❡ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✭✽✳✻✮✳ ❙✉r ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♦r❞✐♥❛✐r❡ KCs ✱ ♥♦✉s
❛✈♦♥s ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ✭✽✳✷✮ s✉✐✈❛♥t❡s ✭❛tt❡♥t✐♦♥ ❛✉① ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ♥♦t❛t✐♦♥✮ ✿

u′3,s = (u1,sv1,s + u2,sv2,s + u3,sv3,s + u4,sv4,s)2/w1,s
u′3,s = (u1,sv2,s + u2,sv1,s + u3,sv4,s + u4,sv3,s)2/w2,s
u′3,s = (u1,sv3,s + u2,sv4,s + u3,sv1,s + u4,sv2,s)2/w3,s
u′3,s = (u1,sv4,s + u2,sv3,s + u3,sv2,s + u4,sv1,s)2/w4,s
.
❆❧♦rs✱ ✐❧ s✉✣t ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡s u′i,s ♣♦✉r i = 1, 2, 3, 4✳ ❙♦✐❡♥t Si,s✱ ♣♦✉r i = 1, 2, 3, 4✱ ❧❡s



























































❆♣rès ❝❛❧❝✉❧ ❡t ❢❛❝t♦r✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❝❤❛q✉❡ Si,s✱ ♦♥ tr♦✉✈❡ ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❡♥ s♣é✲
❝✐❛❧✐s❛♥t s = 0✱ ✐✳❡✳ ❡♥ ❝❛❧❝✉❧❛♥t Si,0 ♣♦✉r i = 1, 2, 3, 4✳ ▲❡s ❝❛❧❝✉❧s ♣❡✉✈❡♥t s❡ ❢❛✐r❡ ❣râ❝❡
❛✉ s❝r✐♣t s❛❣❡♠❛t❤ ❬❙t❡✵✾❪ s✉✐✈❛♥t ✿
❘✳❁s✱♠✉✱❡✱①✶✱②✶✱③✶✱t✶✱①✷✱②✷✱③✷✱t✷✱①✸✱②✸✱③✸✱t✸❃ ❂ ●❋✭✷✮❬❪
✈✵ ❂ ♠✉❫✷✯s❫✹✰s❫✺✯✭✶✰❡❫✷✮✯✭✶✰♠✉✯s❫✷✮




✉✷ ❂ ❚❛✉✶✯✭①✶ ✰ ✭s❫✷✯❡❫✷✮❫✷✯②✶ ✰ ✭s❫✹✯❡❫✹✮❫✷✯③✶✮
✉✸ ❂ ❚❛✉✵✯✭①✶ ✰ ✭s❫✷✮❫✷✯②✶ ✰ ✭s❫✹✮❫✷✯③✶✮
✼✽✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✽✳✸✳ ❙✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉①
✉✹ ❂ ✭❚❛✉✵✯❚❛✉✶✮✯✭✭✶✰♠✉❫✷✯s❫✹✯❡❫✷✮❫✷✯①✶ ✰ ✭s❫✷✯✭✶✰❡❫✷✮✮❫✷✯②✶❭
✰ ✭s❫✹✯✭✶✰❡❫✹✮✮❫✷✯③✶ ✰ ✭s❫✻✯❡❫✷✯✭✶✰❡❫✷✮✮❫✷✯t✶✮
✈✶ ❂ ①✷
✈✷ ❂ ❚❛✉✶✯✭①✷ ✰ ✭s❫✷✯❡❫✷✮❫✷✯②✷ ✰ ✭s❫✹✯❡❫✹✮❫✷✯③✷✮
✈✸ ❂ ❚❛✉✵✯✭①✷ ✰ ✭s❫✷✮❫✷✯②✷ ✰ ✭s❫✹✮❫✷✯③✷✮
✈✹ ❂ ✭❚❛✉✵✯❚❛✉✶✮✯✭✭✶✰♠✉❫✷✯s❫✹✯❡❫✷✮❫✷✯①✷ ✰ ✭s❫✷✯✭✶✰❡❫✷✮✮❫✷✯②✷❭
✰ ✭s❫✹✯✭✶✰❡❫✹✮✮❫✷✯③✷ ✰ ✭s❫✻✯❡❫✷✯✭✶✰❡❫✷✮✮❫✷✯t✷✮
✇✶ ❂ ①✸
✇✷ ❂ ❚❛✉✶✯✭①✸ ✰ ✭s❫✷✯❡❫✷✮❫✷✯②✸ ✰ ✭s❫✹✯❡❫✹✮❫✷✯③✸✮
✇✸ ❂ ❚❛✉✵✯✭①✶ ✰ ✭s❫✷✮❫✷✯②✸ ✰ ✭s❫✹✮❫✷✯③✸✮
✇✹ ❂ ✭❚❛✉✵✯❚❛✉✶✮✯✭✭✶✰♠✉❫✷✯s❫✹✯❡❫✷✮❫✷✯①✸ ✰ ✭s❫✷✯✭✶✰❡❫✷✮✮❫✷✯②✸ ❭
✰ ✭s❫✹✯✭✶✰❡❫✹✮✮❫✷✯③✸ ✰ ✭s❫✻✯❡❫✷✯✭✶✰❡❫✷✮✮❫✷✯t✸✮
✉❴✶❂✭✉✶✯✈✶ ✰ ✉✷✯✈✷ ✰ ✉✸✯✈✸ ✰ ✉✹✯✈✹✮❫✷✴✇✶
✉❴✷❂✭✉✶✯✈✷ ✰ ✉✷✯✈✶ ✰ ✉✸✯✈✹ ✰ ✉✹✯✈✸✮❫✷✴✇✷
✉❴✸❂✭✉✶✯✈✸ ✰ ✉✷✯✈✹ ✰ ✉✸✯✈✶ ✰ ✉✹✯✈✷✮❫✷✴✇✸
✉❴✹❂✭✉✶✯✈✹ ✰ ✉✷✯✈✸ ✰ ✉✸✯✈✷ ✰ ✉✹✯✈✶✮❫✷✴✇✹
★ ❯t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬✐♥✈❡rs❡
❙✶ ❂ ✉❴✶
❙✷ ❂ ✭✉❴✶✯✭✭❡❫✹ ✰ ✶✮❫✷✯❚❛✉✵✯❚❛✉✶✮ ✰ ✉❴✷✯❚❛✉✵❭
✰ ✭❡❫✹✮❫✷✯✉❴✸✯❚❛✉✶✮✴✭✭s❫✷✯❡❫✷✯✭❡❫✷ ✰ ✶✮✮❫✷✯❚❛✉✵✯❚❛✉✶✮
❙✸ ❂ ✭✉❴✶✯✭✭❡❫✷ ✰ ✶✮❫✷✯❚❛✉✵✯❚❛✉✶✮ ✰ ✉❴✷✯❚❛✉✵❭
✰ ✭❡❫✷✮❫✷✯✉❴✸✯❚❛✉✶✮✴✭✭s❫✹✯❡❫✷✯✭❡❫✷ ✰ ✶✮✮❫✷✯❚❛✉✵✯❚❛✉✶✮
❙✹ ❂ ✭✉❴✶✯✭✭♠✉❫✷✯s❫✹✯❡❫✷ ✰ ✶✮❫✷✯❚❛✉✵✯❚❛✉✶✮ ✰ ✉❴✷✯❚❛✉✵❭
✰ ✉❴✸✯❚❛✉✶ ✰ ✉❴✹✮✴✭✭s❫✻✯❡❫✷✯✭❡❫✷ ✰ ✶✮✮❫✷✯❚❛✉✵✯❚❛✉✶✮
❈❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞é❞✉✐r❡ ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡✳ 2
✽✳✸✳✹ ❙✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❞❡ p−r❛♥❣ ✶
▼♦❞è❧❡✳ ▲❡ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❲❡✐❡rstr❛β ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡ p−r❛♥❣ ✶ ❡st ❞♦♥♥é
♣❛r ❧✬éq✉❛t✐♦♥ C′ : y2 + xy = λx5 + µx3 + x, ❛✈❡❝ λ, µ ∈ k ❡t λ 6= 0. ❖♥ ♣❡✉t ❝♦♥s✐❞ér❡r
❧❛ ❝♦✉r❜❡ C′ ❝♦♠♠❡ ❧❛ ✜❜r❡ s♣é❝✐❛❧❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ C′s s✉r ❧✬❛♥♥❡❛✉ ❞❡ sér✐❡s ❢♦r♠❡❧❧❡s k[[s]]✱
❞♦♥♥é❡ ♣❛r ❧✬éq✉❛t✐♦♥ C′s : y2 + (sx2 + x)y = λx5 + µx3 + x✳ ❈♦♠♠❡ ♣♦✉r ❧❡ ♠♦❞è❧❡
s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐❡r✱ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ C′s ❡st ✉♥ t✇✐st ❞✬✉♥❡ ❝♦✉r❜❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡ ✭✽✳✷✮ ❛✈❡❝
as = λ/s
3, bs = α
2 + α, cs = s ❡t α
2 = as + cs + µ/s. ✭✽✳✽✮
❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❧❛ ❜❛s❡ ❝❛♥♦♥✐q✉❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ [u1,s, u2,s, u3,s, u4,s] ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡
C′s ❡t ❧❛ ❜❛s❡ ❞❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❤♦♠♦❣è♥❡s [x, y, z, t] s✉r P3(k[[s]])✳ ▲❡s ❢♦r♠✉❧❡s s✉✐✈❛♥t❡s
❞♦♥♥❡♥t ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ❜❛s❡s ✭❬▲P✵✹✱ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✹❪✮

u1,s = (1 + s
′3 + s′4 + s′5)2x
u2,s = (1 + s
′3 + s′4 + s′5)2y
u3,s = x+ s
′8z
u4,s = y + s
′8t
, ✭✽✳✾✮
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✼✾✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✽✳ ❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷
❛✈❡❝ s = s′4✳ ◆♦✉s ♣♦✉✈♦♥s ❛❧♦rs ✉t✐❧✐s❡r ❧❛ ♠ê♠❡ t❡❝❤♥✐q✉❡ q✉❡ ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉s✲s❡❝t✐♦♥
✽✳✸✳✸ ❛✈❡❝ ❧❡ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✭✽✳✾✮ ❡t ❞❡s r❡❧❛t✐♦♥s ✭✽✳✽✮✳ ❈❡❝✐ ♥♦✉s ♣❡r♠❡t ❞❡
❞♦♥♥❡r ✉♥ ♠♦❞è❧❡ ♣r♦❥❡❝t✐❢ ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❛ss♦❝✐é❡ à ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞❡ p−r❛♥❣ ✶ ✿
KC′ : x4 + x2yt+ µ2x2y2 + λxy2z + λ2y4 + z2t2 = 0.
❆r✐t❤♠ét✐q✉❡✳ ❈♦♠♠❡ ❞❛♥s ❧❛ s❡❝t✐♦♥ ♣ré❝é❞❡♥t❡✱ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ♠♦♥tr❡r q✉❡ ❧❛ s✉r✲
❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r KC′ ❡st ✉♥ s❡♠✐❣r♦✉♣❡✳ P♦✉r ❝❡❧❛✱ s♦✐❡♥t P = [x1 : y1 : z1 : t1] ❡t Q =
[x2 : y2 : z2 : t2] ❞❡✉① ♣♦✐♥ts ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡ KC′ ✳ P♦s♦♥s P −Q =
[x3 : y3 : z3 : t3] ✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ KC′ ✳ ❆❧♦rs ❧❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❞❡ 2P = [X3 : Y3 : Z3 : T3] ❡t ❞❡




X3 = λ1(x1 + y1)
4
Y3 = λ2(x1 + y1 + z1 + t1)
4







A = (x1z2 + y1t2 + z1x2 + t1y2)
2
B = (x1t2 + y1z2 + z1y2 + t1x2)
2
C = (x1y2 + y1x2)
2
D = (x1x2 + y1y2)
2
X ′3 = A/x3
Y ′3 = B/y3
Z ′3 = (D + z3X ′3)/x3
T ′3 = (C + t3Y ′3)/y3
.
▲✬é❧é♠❡♥t ♥❡✉tr❡ ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡ ❡st [0 : 0 : 1 : 0]✳
❈♦♠♣❧❡①✐té✳ ▲❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦ût❡ ✻ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❡t ✻ ❝❛rrés ❝♦♠♠❡ ♦♥ ♣❡✉t ♣r❡♥❞r❡
λ0 = 1✳ P♦✉r ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥✱ ♦♥ ♣❡✉t ✉t✐❧✐s❡r ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s s✉✐✈❛♥t❡s ✿

L0 = x1x2, L1 = y1y2, L2 = z1z2, L3 = t1t2,
T = (x1 + y1)(x2 + y2), M1 = (y1 + z1 + t1)(y2 + z2 + t2),
M2 = (x1 + y1 + t1)(x3 + y3 + t2), M3 = (x1 + z1 + t1)(x1 + z1 + t1),
N = (x1 + y1 + z1 + t1)(x2 + y2 + z2 + t2), A = (L1 + L3 +M1 +M2 +N)
2,
B = (L0 + L3 +M2 +M3 +N)
2, C = (L0 + L1 + T )
2, D = (L0 + L1)
2,
❞♦♥❝ ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥ ❝♦ût❡ ✶✶ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✹ ❝❛rrés ❡t ✷ ✐♥✈❡rs✐♦♥s✳
❱ér✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡✳ ▲❡ ❝♦❞❡ s❛❣❡♠❛t❤ ❬❙t❡✵✾❪ s✉✐✈❛♥t ♣❡r♠❡t ❞❡
✈ér✐✜❡r ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡ ✿
❘✳❁❧❛♠❜✱♠✉✱①✶✱②✶✱③✶✱t✶✱①✷✱②✷✱③✷✱t✷✱①✸✱②✸✱③✸✱t✸❃ ❂ ●❋✭✷✮❬❪
❊qP ❂ ①✶❫✹ ✰ ①✶❫✷✯②✶✯t✶ ✰ ♠✉❫✷✯①✶❫✷✯②✶❫✷ ✰ ❧❛♠❜✯①✶✯②✶❫✷✯③✶❭
✰ ❧❛♠❜❫✷✯②✶❫✹ ✰ ③✶❫✷✯t✶❫✷
❊q◗ ❂ ①✷❫✹ ✰ ①✷❫✷✯②✷✯t✷ ✰ ♠✉❫✷✯①✷❫✷✯②✷❫✷ ✰ ❧❛♠❜✯①✷✯②✷❫✷✯③✷❭
✰ ❧❛♠❜❫✷✯②✷❫✹ ✰ ③✷❫✷✯t✷❫✷
❊q❘ ❂ ①✸❫✹ ✰ ①✸❫✷✯②✸✯t✸ ✰ ♠✉❫✷✯①✸❫✷✯②✸❫✷ ✰ ❧❛♠❜✯①✸✯②✸❫✷✯③✸❭
✰ ❧❛♠❜❫✷✯②✸❫✹ ✰ ③✸❫✷✯t✸❫✷
▲✵ ❂ ①✶✯①✷❀▲✶ ❂ ②✶✯②✷❀▲✷ ❂ ③✶✯③✷❀▲✸ ❂ t✶✯t✷
▼✵ ❂ ✭①✶ ✰ ②✶✮✯✭①✷ ✰ ②✷✮❀▼✶ ❂ ✭②✶ ✰ ③✶ ✰ t✶✮✯✭②✷ ✰ ③✷ ✰ t✷✮
✽✵✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
✽✳✸✳ ❙✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉①
▼✷ ❂ ✭①✶ ✰ ②✶ ✰ t✶✮✯✭①✸ ✰ ②✸ ✰ t✷✮❀▼✸ ❂ ✭①✶ ✰ ③✶ ✰ t✶✮✯✭①✶ ✰ ③✶ ✰ t✶✮
◆ ❂ ✭①✶ ✰ ②✶ ✰ ③✶ ✰ t✶✮✯✭①✷ ✰ ②✷ ✰ ③✷ ✰ t✷✮
❆ ❂ ✭▲✶ ✰ ▲✸ ✰ ▼✶ ✰ ▼✷ ✰ ◆✮❫✷❀❉ ❂ ✭▲✵ ✰ ▲✶✮❫✷
❇ ❂ ✭▲✵ ✰ ▲✸ ✰ ▼✷ ✰ ▼✸ ✰ ◆✮❫✷❀❈ ❂ ✭▲✵ ✰ ▲✶ ✰ ▼✵✮❫✷
❳✸ ❂ ❆✴①✸❀ ❨✸ ❂ ❇✴②✸
❩✸ ❂ ✭❉ ✰ ③✸✯❳✸✮✴①✸❀
❚✸ ❂ ✭❈ ✰ t✸✯❨✸✮✴②✸
❊q❙ ❂ ❳✸❫✹ ✰ ❳✸❫✷✯❨✸✯❚✸ ✰ ♠✉❫✷✯❳✸❫✷✯❨✸❫✷ ✰ ❧❛♠❜✯❳✸✯❨✸❫✷✯❩✸❭
✰ ❧❛♠❜❫✷✯❨✸❫✹ ✰ ❩✸❫✷✯❚✸❫✷
❊q❙ ✪ ✭❊qP✯❊q◗✯❊q❘✮ ❂❂ ✵
Pr❡✉✈❡ ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡✳ ▲❛ ♣r❡✉✈❡ ❞❡ ❝❡tt❡ ❧♦✐ ❞❡ s❡♠✐❣r♦✉♣❡ ❡st s❡♠❜❧❛❜❧❡
à ❧❛ ♣r❡✉✈❡ ✽✳✸✳✸ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡✳
❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❧❡s ♣♦✐♥ts U = [u1,s : u2,s : u3,s : u4,s] , V = [v1,s : v2,s : v3,s : v4,s] ❡t W =
[w1,s : w2,s : w3,s : w4,s] ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡ KCs ❝♦♠♠❡ ❧❡s ❛♥té❝é❞❡♥ts ❞❡s ♣♦✐♥ts P,Q
❡t R ❞♦♥♥és ♣❛r ❧❡ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✭✽✳✾✮✳ ■❧ s✉✣t ❛❧♦rs ❞✬✉t✐❧✐s❡r ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s
❞✬❛❞❞✐t✐♦♥ s✉r ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ♦r❞✐♥❛✐r❡✱ ❞✬✉t✐❧✐s❡r ❧✬✐♥✈❡rs❡ ❡t ❞❡ s♣é❝✐❛❧✐s❡r s = 0✳
✽✳✸✳✺ ❈♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❛✈❡❝ ❞❡s ét✉❞❡s ♣ré❝é❞❡♥t❡s
◆♦✉s ❛❧❧♦♥s ❝♦♠♣❛r❡r ♥♦tr❡ ét✉❞❡ à ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❉✉q✉❡s♥❡ ❬❉✉q✵✼✱ ❉✉q✵✽❜❪ ❀ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡✲
♠❡♥t✱ ♥♦✉s ✉t✐❧✐s♦♥s ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s q✉✬✐❧ ❞♦♥♥❡ s✉r ❧❡ ✇❡❜ ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳♠❛t❤✳✉♥✐✈✲♠♦♥t♣✷✳❢r✴
⑦❞✉q✉❡s♥❡✴❛rt✐❝❧❡s✴❦✉♠♠❡r✷ ❬❉✉q✵✽❛❪✳ ❘❛♣♣❡❧♦♥s ❧❡s ♥♦t❛t✐♦♥s s✉✐✈❛♥t❡s ✿
C : y2 + x(x+ 1)y = x(x+ 1)
[
ax3 + (a+ b)x2 + cx+ c
]
❛✈❡❝ abc ∈ k− {0}
C : y2 + y = x5 + µ2x3 ❛✈❡❝ µ ∈ k− {0}
C′ : y2 + xy = λx5 + µx3 + x, ❛✈❡❝ λ, µ ∈ k ❡t λ 6= 0.
▲❡ t❛❜❧❡❛✉ ✽✳✶ ❞♦♥♥❡ ❧❡s ❞✐✛ér❡♥ts ❝♦ûts ❞❡ ❝❛❧❝✉❧✱ ❡♥ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✭M✮ ❡t ❞❡
❝❛rrés ✭S✮✱ s✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r KC ,KC ❡t KC′ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t❡s✳ ▲❡ s②♠❜♦❧❡ ≫ 1
s✐❣♥✐✜❡ q✉❡ ❧❛ ❝♦♥st❛♥t❡ ❡st ❣r❛♥❞❡ ❡t ♦♥ ♣❡✉t ❝♦♠♣t❡r ❧❛ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♣❛r ❧❛ ❝♦♥st❛♥t❡
❡t ❧❡ s②♠❜♦❧❡ ≈ 1 s✐❣♥✐✜❡ q✉❡ ❧❛ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♣❛r ❧❛ ❝♦♥st❛♥t❡ ❡st ♥é❣❧✐❣❡❛❜❧❡✳ ❈♦♠♠❡
❧❡ ❝❛rré ❡st ✉♥❡ ♦♣ér❛t✐♦♥ ❧✐♥é❛✐r❡ s✉r ❧❡s ❝♦r♣s ✜♥✐ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷✱ ❛❧♦rs ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s
♣r❡♥❞r❡ ❛✉ ♠❛①✐♠✉♠ S = 0, 3M ❝♦♠♠❡ ✐♥❞✐q✉é ❞❛♥s ❧❡ t❛❜❧❡❛✉ ✽✳✶✳
❖♥ r❡♠❛rq✉❡ q✉❡ ❧❡ ❝♦ût ❞❡ ❧❛ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❡st ❧❡ ♠ê♠❡ s❛✉❢ ♣♦✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ♦r❞✐♥❛✐r❡s ❀
❞✬❛✐❧❧❡✉rs✱ ♦♥ tr♦✉✈❡ ❧❡s ♠ê♠❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❞✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♣♦✉r ❧❛ s✉r❢❛❝❡ s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡✳
P♦✉r ❧✬❛❞❞✐t✐♦♥✱ ♦♥ ♦❜t✐❡♥t ❣❧♦❜❛❧❡♠❡♥t ❞❡s ❣❛✐♥s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧s ♣❛r r❛♣♣♦rt ❛✉① ❢♦r♠✉❧❡s
❞❡ ❉✉q✉❡s♥❡ ❡t ❧❡ ❣❛✐♥ ♠❛①✐♠✉♠ ❡st ❞❡ 16% ✭❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡ ♦ù
µ ≈ 1 ❡t S = 0.3M✮✳
❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❞✬❛❜♦r❞ r❛♣♣❡❧é ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❣é♥ér❛❧❡ ❞❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❛✉
❝❤❛♣✐tr❡ ✻✱ ♣✉✐s ❛✉① ❝❤❛♣✐tr❡s ✼ ❡t ✽ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❞♦♥♥❡r ❞❡✉① ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❞❡ ❝❡tt❡ t❤é♦r✐❡
à ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❡✣❝❛❝❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❡t ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷ r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t✳
❊♥ ❣❡♥r❡ ✶✱ ♥♦✉s ré✐♥t❡r♣rét♦♥s ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡ ❣râ❝❡
❛✉① ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛✳ ❈❡ q✉✐ ♥♦✉s ♣❡r♠❡t ❞✬❡♥ ❞é❞✉✐r❡ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❜✐♥❛✐r❡ ❣râ❝❡ à
❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷ ✽✶✴✾✶
❈❤❛♣✐tr❡ ✽✳ ❈❛❧❝✉❧ ❡✣❝❛❝❡ ❡♥ ❣❡♥r❡ ✷
❚②♣❡ ❉✉♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❆❞❞✐t✐♦♥
❋♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❋♦r♠✉❧❡s ❋♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❋♦r♠✉❧❡s
❉✉q✉❡s♥❡ ❞❡ t❤êt❛ ❉✉q✉❡s♥❡ ❞❡ t❤êt❛
KC ✭♦r❞✐♥❛✐r❡✮ 10M + 6S 7M + 4S 14M + S 11M + 4S
S = 0, 3M 11, 8M 8, 2M 14, 3M 12, 2M
KC ✭s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡✮ 5M + 7S 5M + 7S 20M + 5S 20M + 4S
µ≫ 1 ❡t S = 0, 3M 7, 1M 7, 1M 21, 5M 21, 2M
µ ≈ 1 5M + 7S 5M + 7S 19M + 5S 16M + 4S
µ ≈ 1 ❡t S = 0.3M 7, 1M 7, 1M 20, 5M 17, 2M
KC′ ✭p−r❛♥❣ ✶✮ 6M + 6S 6M + 6S 13M + 2S 11M + 4S
λ≫ 1 ❡t S = 0, 3M 7, 8M 7, 8M 13, 6M 12, 2M
λ ≈ 1 6M + 6S 6M + 6S 12M + 2S 11M + 4S
λ ≈ 1 ❡t S = 0, 3M 7, 8M 7, 8M 12, 6M 12, 2M
❚❛❜✳ ✽✳✶ ✕ ❈♦ût ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✷
✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ♠❛✉✈❛✐s❡ ré❞✉❝t✐♦♥✳ ❊♥ ❣❡♥r❡ ✷✱ ♥♦✉s ♦❜t❡♥♦♥s ❞❡s ♠♦❞è❧❡s ❡t ❢♦r♠✉❧❡s
s✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡s✱ ✐✳❡✳ ❞❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ❞❡ p−r❛♥❣ 0 ♦✉
❞❡ p−r❛♥❣ 1✳ ❈♦♠♣❛r❛t✐✈❡♠❡♥t ❛✉① ❢♦r♠✉❧❡s ❝♦♥♥✉❡s✱ ♥♦✉s ♦❜t❡♥♦♥s ❛✐♥s✐ ❞❡s ❣❛✐♥s ❞❡
t❡♠♣s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❛❧❧❛♥t ❥✉sq✉✬à 16% ♣♦✉r ❧❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ 2 ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡✉①✳
❈♦♥❝❧✉s✐♦♥ ❣é♥ér❛❧❡
❉❛♥s ❝❡ ♠é♠♦✐r❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s t♦✉t ❞✬❛❜♦r❞ ✐♠♣❧é♠❡♥té ❧❡s ❞✐✛ér❡♥ts ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❡♥ ❣❡♥r❡
❞❡✉①✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❛✉ss✐ ✉t✐❧✐sé ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ♣♦✉r ❢❛✐r❡ ❧❡ ❧✐❡♥ ❡♥tr❡ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s
❜✐♥❛✐r❡ ❡t ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❣é♥ér❛❧✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❡♥✜♥ ✉t✐❧✐sé ❞❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞❡ ❞é❢♦r✲
♠❛t✐♦♥ ♣♦✉r ❛✈♦✐r ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❡✣❝❛❝❡ s✉r ❧❡s s✉r❢❛❝❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♥♦♥✲♦r❞✐♥❛✐r❡s✳
❆✐♥s✐✱ ♥♦✉s ❞é❣❛❣❡♦♥s ✐❝✐ q✉❡❧q✉❡s ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡s ✿
✕ ❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡s ♠ê♠❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞❡ ❞é❢♦r♠❛t✐♦♥ ♣♦✉r ❛✈♦✐r ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❡t ❧✬❛r✐t❤♠é✲
t✐q✉❡ s✉r ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐❡r✳
✕ ▲✬ét✉❞❡ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❡t ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ s✉r ❧❡s ❧✐❣♥❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡s ❡♥
✉t✐❧✐s❛♥t ❧❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❞❡ ❬●▲✵✽❪ s✉r ❧❡s ❧✐❣♥❡s ❞❡ ❑✉♠♠❡r ♦r❞✐♥❛✐r❡s✳
✕ ❘é❝❡♠♠❡♥t ❧❡s ❢♦♥❝t✐♦♥s t❤êt❛ ❬▲❘✶✵❪ s♦♥t ✉t✐❧✐séés ♣♦✉r ❛♠é❧✐♦r❡r ❧✬✐♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥
❞❡s ❝♦✉♣❧❛❣❡s ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡✱ ❝❡tt❡ ét✉❞❡ ❞❡✈r❛✐t êtr❡ ❢❛✐t❡ ❡♥ ❝❛r❛❝tér✐s✲
t✐q✉❡ ❞❡✉①✳
✕ ❯♥ ♣r♦❜❧è♠❡ ♣❧✉s ❞✐✣❝✐❧❡ ❡st ❧✬ét✉❞❡ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❊❞✇❛r❞s ❡♥ ❣❡♥r❡ ❞❡✉①✳
✽✷✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
■♥❞❡①
❛❧❣♦r✐t❤♠❡
❞❡ ❈❛♥t♦r✱ ✷✷✕✷✹✱ ✷✻
❞❡ ▼✐❧❧❡r✱ ✸✷✱ ✸✻✱ ✸✼✱ ✸✾✱ ✹✻
❛♥♥❡❛✉
❞❡ ✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞✐s❝rèt❡✱ ✶✶
❞❡s ❝♦♦r❞♦♥♥é❡s ❛✣♥❡s✱ ✶✶





❣❡♥r❡ 2✱ ✺✾✱ ✼✶✕✼✸✱ ✼✻✱ ✽✵
❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡✱ ✷✻✱ ✷✼✱ ✸✾
❛tt❛q✉❡s
à ❝❛♥❛✉① ❛✉①✐❧✐❛✐r❡s✱ ✸✱ ✷✷✱ ✷✹✱ ✷✻




❢♦r♠✉❧❡s ❡①♣❧✐❝✐t❡s✱ ✷✹✱ ✷✻
ré❞✉❝t✐♦♥✱ ✷✹




















✓ ❢r✐❡♥❞❧②✲♣❛✐r✐♥❣ ✔✱ ✶✾
❡❧❧✐♣t✐q✉❡✱ ✾








❲❡✐❡rstr❛β✱ ✷✶✱ ✷✼✱ ✺✾
♦r❞✐♥❛✐r❡✱ ✶✵✱ ✶✼
s✉♣❡rs✐♥❣✉❧✐èr❡✱ ✶✵✱ ✶✼










♣♦✐❞s ✲✱ ✶✸✱ ✶✻
♣r✐♥❝✐♣❛❧✱ ✶✸
❊❝❧❛t❡♠❡♥t✱ ✻✺
❊❞✇❛r❞s ✭♠♦❞è❧❡ ✲✮✱ ✷✼✱ ✺✾✱ ✻✶
❢♦♥❝t✐♦♥
▼✐❧❧❡r ✲ ❲❡✐❧✱ ✸✷✱ ✸✻
q✉❛s✐✲♣ér✐♦❞✐q✉❡✱ ✺✷
t❤êt❛✱ ✺✶✱ ✻✵✱ ✼✷✱ ✼✾
❢♦r♠✉❧❡ ❞✬❛❞❞✐t✐♦♥✱ ✺✹✱ ✻✶
t❤êt❛ ❛✈❡❝ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡✱ ✺✷
t❤êt❛ ❝♦♥st❛♥t❡s✱ ✺✷✱ ✻✸
③ér♦s ❡t ♣ô❧❡s✱ ✶✶
❣r♦✉♣❡




❍❛ss❡✲❲❡✐❧ ✭t❤é♦rè♠❡ ❞❡✮✱ ✶✽
❍❡ss✐❛♥ ✭♠♦❞è❧❡✮✱ ✷✼
✐♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡✱ ✾
❏❛❝♦❜✐ ✭♠♦❞è❧❡ ✲✮✱ ✷✼
❥❛❝♦❜✐❡♥♥❡✱ ✶✺✕✶✽✱ ✷✷
❧♦❣❛r✐t❤♠❡ ❞✐s❝r❡t✱ ✶✱ ✷✱ ✶✽
▼✐❧❧❡r ✭❛❧❣♦r✐t❤♠❡✮✱ ✸✷✱ ✸✻
♠♦r♣❤✐s♠❡ ❞❡ ❋r♦❜❡♥✐✉s✱ ✶✵✱ ✶✼✱ ✹✶✱ ✻✹





à ❧✬✐♥✜♥✐✱ ✾✱ ✻✹
❞❡ t♦rs✐♦♥✱ ✶✻✱ ✻✼
r❛t✐♦♥♥❡❧✱ ✶✵
s✐♥❣✉❧✐❡r✱ ✻✹
♣♦❧②♥ô♠❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡✱ ✶✼✱ ✹✻
ré❞✉❝t✐♦♥ ❡t r❡❧è✈❡♠❡♥t✱ ✺✼✱ ✻✷
s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❑✉♠♠❡r✱ ✼✶
❞❡ p−r❛♥❣ ✶✱ ✼✾
❡♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✐♠♣❛✐r❡✱ ✼✷




✈❛❧✉❛t✐♦♥✱ ✶✶✱ ✺✺✱ ✻✹
✈❛r✐été ❞❡ ❑✉♠♠❡r✱ ✼✶
❲❡✐❡rstr❛β
♠♦❞è❧❡ ✲✱ ✷✷✱ ✷✼✱ ✺✾
♣♦✐♥t ❞❡ ✲✱ ✾
✽✹✴✾✶ ❉■❆❖ ❖✳ ✕ ◗✉❡❧q✉❡s ❛s♣❡❝ts ❞❡ ❧✬❛r✐t❤♠ét✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉r❜❡s ❞❡ ❣❡♥r❡ ✷
❇✐❜❧✐♦❣r❛♣❤✐❡
❬❆❜❤✻✻❪ ❙✳❙✳ ❆❜❤②❛♥❦❛r✳ ❘❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ s✐♥❣✉❧❛r✐t✐❡s ♦❢ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ❛❧❣❡❜r❛✐❝ s✉r❢❛❝❡s✳
❆❝❛❞❡♠✐❝ Pr❡ss ✲ ◆❡✇ ❨♦r❦✱ ✶✾✻✻✳
❬❆❈❉+✵✻❪ ❘✳ ❆✈❛♥③✐✱ ❍✳ ❈♦❤❡♥✱ ❈✳ ❉♦❝❤❡✱ ●✳ ❋r❡②✱ ❚✳ ▲❛♥❣❡✱ ❑✳ ◆❣✉②❡♥✱ ❛♥❞ ❋✳ ❱❡r✲
❝❛✉t❡r❡♥✳ ❍❛♥❞❜♦♦❦ ♦❢ ❡❧❧✐♣t✐❝ ❛♥❞ ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐❝ ❝✉r✈❡ ❝r②♣t♦❣r❛♣❤②✳ ❈❤❛♣♠❛♥
❛♥❞ ❍❛❧❧✱ ✷✵✵✻✳
❬❆❉❍✾✹❪ ▲✳ ▼✳ ❆❞❧❡♠❛♥✱ ❏✳ ❉❡▼❛rr❛✐s✱ ❛♥❞ ▼✳✲❉✳ ❍✉❛♥❣✳ ❆ s✉❜❡①♣♦♥❡♥t✐❛❧ ❛❧❣♦r✐t❤♠
❢♦r ❞✐s❝r❡t❡ ❧♦❣❛r✐t❤♠s ♦✈❡r t❤❡ r❛t✐♦♥❛❧ s✉❜❣r♦✉♣ ♦❢ t❤❡ ❥❛❝♦❜✐❛♥s ♦❢ ❧❛r❣❡
❣❡♥✉s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐❝ ❝✉r✈❡s ♦✈❡r ✜♥✐t❡ ✜❡❧❞s✳ ❆◆❚❙✲■ ✭▲✳ ❆❞❧❡♠❛♥ ❛♥❞ ▼✳✲❉✳
❍✉❛♥❣✱ ❡❞s✳✮✱ ▲❡❝t✉r❡ ◆♦t❡s ✐♥ ❈♦♠♣✉t✳ ❙❝✐✳ ✈♦❧✳ ✽✼✼✱ ❙♣r✐♥❣❡r ❱❡r❧❛❣✱ ✶✾✾✹✳
❬❆●✵✶❪ ❏✳ ❆r❧❡❞❣❡ ❛♥❞ ❉✳ ●r❛♥t✳ ❆♥ ❡①♣❧✐❝✐t t❤❡♦r❡♠ ♦❢ t❤❡ sq✉❛r❡ ❢♦r ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐❝
❏❛❝♦❜✐❛♥s✳ ▼✐❝❤✐❣❛♥ ▼❛t❤✳ ❏✳ ✹✾✱ ✷✵✵✶✳
❬❆♥❝✹✸❪ ▼✳ ❆♥❝♦❝❤❡❛✳ ❈♦r♣s ❤②♣❡r❡❧❧✐♣t✐q✉❡s ❛❜str❛✐ts ❞❡ ❝❛r❛❝t❡r✐st✐q✉❡ ❞❡✉①✳ P♦r✲
t✉❣❛❧✐❛❡ ▼❛t❤✳ ✹✱ ✶✾✹✸✳
❬❇❇❏+✵✽❪ ❉✳ ❏✳ ❇❡r♥st❡✐♥✱ P✳ ❇✐r❦♥❡r✱ ▼✳ ❏♦②❡✱ ❚✳ ▲❛♥❣❡✱ ❛♥❞ P❡t❡rs ❈✳ ❚✇✐st❡❞ ❊❞✇❛r❞s
❝✉r✈❡s✳ ✐♥ ❆❋❘■❈❆❈❘❨P❚ ✷✵✵✽✱ ✷✵✵✽✳
❬❇❈P✾✼❪ ❲✳ ❇♦s♠❛✱ ❏✳ ❈❛♥♥♦♥✱ ❛♥❞ ❈✳ P❧❛②♦✉st✳ ❚❤❡ ♠❛❣♠❛ ❛❧❣❡❜r❛ s②st❡♠ ■ ✿ ❚❤❡
❯s❡r ▲❛♥❣✉❛❣❡✳ ❏✳ ❙②♠❜♦❧✐❝ ❈♦♠♣✳ ❤tt♣✿✴✴♠❛❣♠❛✳♠❛t❤s✳✉s②❞✳❡❞✉✳❛✉✴♠❛❣♠❛✴ ✱
✶✾✾✼✳
❬❇❉✵✹❪ ❇✳ ❇②r❛♠❥❡❡ ❛♥❞ ❙✳ ❉✉q✉❡s♥❡✳ ❈❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❣❡♥✉s ✷ ❝✉r✈❡s ♦✈❡r F2n ❛♥❞
♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡✐r ❛r✐t❤♠❡t✐❝✳ ❈r②♣t♦❣r❛♣❤② ❡Pr✐♥t ❆r❝❤✐✈❡ ✷✵✵✹✴✶✵✼✱ ✷✵✵✹✳
❬❇❉❏✵✹❪ ❊✳ ❇r✐❡r✱ ■✳ ❉é❝❤è♥❡✱ ❛♥❞ ▼✳ ❏♦②❡✳ ❯♥✐✜❡❞ ❛❞❞✐t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛❡ ❢♦r ❡❧❧✐♣t✐❝ ❝✉r✈❡
❝r②♣t♦s②st❡♠s✳ ❊♠❜❡❞❞❡❞ ❈r②♣t♦❣r❛♣❤② ❍❛r❞✇❛r❡ ✿ ▼❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❡s ❛♥❞ ❆r❝❤✐✲
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